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Crónica narrativa sobre las mujeres en las pandillas, violencia y  rol de género 
Narrative Chronic on women that are members of juvenile gangs, violence and gender role 
 
 
RESUMEN 
 
 
Esta Investigación explica los conceptos del periodismo y la comunicación, para dar paso a una 
profundización sobre la crónica, género descriptivo en que se ha narrado este trabajo.  El estudio se 
centra en las mujeres pandilleras y sus experiencias, se relata en principio cuando inicio el fenómeno 
en nuestro país y sus principales características, así como también se describen sus códigos, presentes 
en todos sus rituales, tanto de iniciación como de continuación en la misma.   
 
Se empleó el  método de carácter cualitativo, con el objetivo de explicar las razones de los 
comportamientos de las pandilleras, para esto se realizaron entrevistas a integrantes femeninas de estas 
agrupaciones y a organizaciones que  trabajan con jóvenes pandilleros. 
 
Se concluyó que existe un trato diferencial con las integrantes femeninas, pese a que la  violencia es un 
factor que determina a los miembros de la pandilla, las mujeres están más expuestas a ella ya que por 
su género tienen menos ventajas que los hombres y sí, más desventajas en estos grupos.  Se reproducen 
y exageran las prácticas del sistema patriarcal. 
 
 
PALABRAS CLAVE: CRÓNICA/ PANDILLAS JUVENILES/ CÓDIGOS/ ROL DE GÉNERO/ 
PANDILLERAS/ VIOLENCIA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 x 
 
 
 
ABSTRACT 
 
This research explains journalism and communication concepts; afterward, the chronic, and descriptive 
gender used in this survey has been deepened.  The study is centered in gang women and experiences; 
there is a description of the beginning of such phenomenon in the country and characteristics.  Codes 
used in rituals, both for an amateur member and for continuance. 
In order to explain reason for behavior of gangs qualitative method was used; for which, several 
feminine members of such groups and agencies working with gang young people were interviewed. 
It was concluded there is a different treatment to feminine members; in spite violence is a prevalent 
factor in a gang affecting the members of the gang, women are more exposed to it because they have 
less advantages than men in such groups. Practices of the patriarchal system are repeated over and 
over, with the relevant disadvantage for them.                                                                                                                                                                                                                                              
 
KEYWORDS: CHRONIC / JUVENILES GANGS / CODES /GENDER ROLE / GANG MEMBERS / 
VIOLENCE. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La presente tesis fue escrita debido a mi interés personal por descubrir los motivos que guían a las 
jóvenes a formar parte de las pandillas y exponer su integridad física como miembros de estas 
agrupaciones ya que  en casa compartí mi vida con una integrante de una pandilla quien además es 
mi hermana.  Este estudio es un intento por comprender las razones que provocaron sus constantes 
cambios y descubrir cuál era aquel lado desconocido hasta entonces para mí, que ella escogió vivir.  
También se observó la vida cotidiana de estas personas en el interior de la organización. 
Cuando en la investigación se obtuvo la información que satisfizo las razones del estudio, elegí la 
crónica como el género apropiado para presentar los hallazgos porque  este género permite 
presentar  además de los resultados de la investigación, las impresiones del cronista a manera de 
relato. 
Esta tesis está compuesta de dos secciones, la primera que se refiere a la Investigación contiene los 
siguientes capítulos: 
En el primer capítulo se establecen las líneas generales conceptuales sobre Comunicación, se define 
el género en el cual se realizará la narración que es la crónica y la importancia del mismo. 
 
En el segundo capítulo se hace un acercamiento a las categorías conceptuales sobre las Pandillas 
Juveniles, se hace una reseña histórica de su presencia en el país y la visión de sus integrantes 
femeninas acerca de la sociedad y su entorno. 
 
El tercer capítulo presenta los rituales de iniciación de las jóvenes para ser tomadas en cuenta como 
parte de la pandilla, los códigos que en adelante deben seguir como parte de la agrupación y las 
normas que deben cumplir. 
 
El cuarto capítulo contiene breves definiciones sobre el género, el rol y la importancia de los 
mismos en la sociedad y en la pandilla para la asignación de tareas. 
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En el quinto capítulo  se identifica  a la violencia como práctica común de estas agrupaciones y el 
uso que se da a la misma para obtener beneficios, para defenderse de grupos rivales y para castigar 
a miembros de la misma organización que han cometido infracciones.. 
 
En el sexto y último capítulo se relata brevemente vivencias de las ex integrantes de estas 
agrupaciones, su experiencia luego de la pandilla y sus sueños. 
 
La segunda sección contiene la Crónica, misma que se basa en experiencias de las jóvenes 
entrevistadas. 
Finalmente se desarrollan las conclusiones y recomendaciones  de esta investigación. 
Los objetivos que se cumplen en esta tesis son: 
Objetivo General: 
Presentar la situación de las mujeres en las pandillas juveniles.  
 
Objetivos Específicos: 
 
1. Presentar la visión que tienen las integrantes de estos grupos sobre la sociedad, explicar el 
porqué de sus prácticas y las razones que las llevaron a integrar la pandilla.  
2. Identificar qué prácticas son las más utilizadas por estos grupos dentro de la pandilla.  
Identificar cuál es la importancia de la violencia en las prácticas de las pandillas. 
3. Describir cuáles son las tareas que cumplen las integrantes mujeres en estos grupos.  
4. Definir si existen diferencias entre mujeres  y hombres en el trato que reciben dentro de la 
organización.  
 
Para esto se ha entrevistado a 5 jóvenes pandilleras y ex pandilleras del Ecuador, una joven 
ecuatoriana, ex pandillera de una organización de Madrid y además una joven perteneciente a 
DIABLUMA, Organización que ha trabajado con jóvenes pandilleros y pandilleras. Las entrevistas 
están orientadas a conocer las experiencias de las integrantes de la pandilla antes de su pertenencia a 
la misma, durante y después de ser el caso, para poner de manifiesto cuales son los cambios que 
experimentan las jóvenes como parte de esa colectividad y la construcción de su nueva identidad en 
esta agrupación. 
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La segunda Sección que es la Crónica, narra experiencias de las jóvenes entrevistadas como 
integrantes de la pandilla a la que pertenecían. 
 
Durante el proceso de esta investigación, comprendí que el concepto de lo bueno o malo se crea en 
la mente de cada individuo de acuerdo a la circunstancia y necesidad de cada uno, lo que para el 
Sistema Social es un delito, a muchos de ellos les asegura un papel en su organización. Pese a 
parecer que los miembros de las pandillas actúan de forma anárquica, existe al igual que en toda 
sociedad, un sistema que los controla y castiga de acuerdo a la definición del líder acerca de  lo que 
es perjudicial o beneficioso  para el grupo, de tal manera sus actos aunque al margen de la ley, están 
bien si esto es beneficioso para la organización.  Descubrí también que en esta colectividad las 
mujeres al igual que en la Sociedad patriarcal no sólo están sujetas a las leyes que todo individuo 
está sujeto sino además están categorizadas en rango inferior que los miembros masculinos y por 
tanto tienen más prohibiciones que ellos, sin embargo esto no impide su deseo de ser parte de estas 
agrupaciones ya que depende de la visión que cada una tiene sobre lo que es bueno para sí mismas y 
estos grupos pueden llegar a convertirse aunque de una manera deformada en la familia que 
necesitaban. 
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JUSTIFICACIÓN 
 
 
El presente trabajo surge de mi curiosidad personal de descubrir qué es lo que llama la atención de 
las pandillas juveniles a las mujeres para que decidan integrar las mismas.  El estudio tiene 
relevancia ya que las investigaciones sobre pandillas se han centrado generalmente en los miembros 
masculinos mientras que en esta investigación se estudia principalmente la situación de la mujer en 
estas agrupaciones. 
 
Tiene importancia comunicacional ya que es una investigación periodística en la que se utilizan las 
herramientas propias de la reportería como lo es la búsqueda de fuentes fiables, la consulta en 
fuentes secundarias, la entrevista a las fuentes y finalmente la narración en crónica de esta 
investigación. 
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CAPÍTULO I: COMUNICACIÓN, PERIODISMO, CRÓNICAS Y REPORTAJES 
 
 
1.1 LA COMUNICACIÓN 
 
La comunicación es una necesidad del hombre, se desarrolla a lo largo de la historia por la 
naturaleza social de los humanos de compartir con otro u otros seres sus ideas, sus 
pensamientos, sus mensajes.  La palabra comunicar tiene origen en el latín communis que 
significa precisamente comunidad, compartir.  
 
 
La comunicación es un hecho social omnipresente y permanente, que se expresa en el 
intercambio de experiencias, conocimientos, emociones, pensamientos; de modo que 
quienes participan en ese intercambio se encuentran en capacidad de presuponer sentidos o 
conceptos similares. La comunicación, entonces, hay que asumirla como una praxis 
colectiva que, se instituye y manifiesta a través de formas simbólicas y de sistemas de 
significación, cuya esencia radica en la percepción, generación, producción, intercambio, 
aceptación – negación de realidades.  (FACSO, Plan Director de La carrera de 
Comunicación Social, 2003, pág. 15) 
 
 
En este intercambio de ideas y experiencias intervienen tres elementos básicos que para Wilbur 
Schramm serían La fuente, El mensaje y el Destino. 
 
 
La fuente puede ser una persona, una casa editora, una estación de Televisión, etc. El 
mensaje puede tomar la forma de la tinta en el papel, de las ondas sonoras en el aire (Radio). 
El destino puede ser una persona que escucha, observa o lee, (…) un público determinado 
que llamamos el público perceptor. (Toussaint, 1990) 
 
 
El público perceptor en el caso de los periódicos, interpreta los mensajes del autor y tiene una 
reacción a tal mensaje, sea la aceptación o rechazo a lo expresado por el autor. 
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La comunicación puede ser verbal, gestual, o escrita. A lo largo de la historia varias son las 
etapas de desarrollo de la comunicación, Estas épocas están relacionadas con el desarrollo del 
habla, la escritura, la impresión   de los medios de masas, en que se incluyen la radio, la 
televisión, el internet, y el más antiguo medio, el periódico, todos ellos de gran importancia 
para la humanidad. 
 
 
El desarrollo de la tecnología, de hecho se explica por el desarrollo de la comunicación a lo 
largo de la historia, actualmente muchos son los medios de comunicación no convencionales, 
ya que la tecnologías han tenido grandes avances que parecen estar guiados a facilitar las 
formas de Información y comunicación entre los individuos.   
 
 
La comunicación es estudiada desde varias teorías y paradigmas que pueden sintetizarse en las 
siguientes: 
 
 
La comunicación como proceso: Implica el estudio del fenómeno comunicacional 
predominantemente como transmisión de mensajes. El interés se centra en la codificación y 
decodificación que realizan los usuarios, las formas en que se utilizan los canales y los 
medios, la manera en que se establecen los contactos. Se cataloga a la comunicación como 
un proceso mediante el cual unas personas influyen sobre otras. Aquí se ubican los clásicos 
modelos de la escuela norteamericana como el funcionalismo. 
 
La comunicación como proceso de significación: Es la corriente que se interesa en la 
producción y el consumo de mensajes en una cultura determinada.  Importa saber la manera 
en que los mensajes se estructuran y significan entre los usuarios; por lo tanto se da razón de 
los mecanismos discursivos que se utilizan para producir sentidos.  Esta corriente define el 
mensaje como una construcción signica que al interactuar entre los usuarios produce 
sentidos, que se organizan y circulan socialmente a través de los más variados sistemas de 
significación; se privilegia el sistema y su estructuración.  Su estudio ha encontrado en la 
sociolingüística su mejor herramienta. 
 
La corriente que entiende la comunicación como la interacción entre sujetos sociales: 
parte de la necesidad de rescatar al sujeto social como el eje fundamental de la 
comunicación, en tanto creador y transformador de la realidad.  Si las otras dos corrientes 
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tratan de resolver problemas de transmisión y de estructuración de mensajes, esta 
perspectiva recupera las relaciones en la totalidad y al individuo comprometido socialmente, 
pero también como una individualidad con deseos , aspiraciones, necesidades, valores, 
vivencias; responsable de si mismo, en una sociedad compleja donde se expresan 
contradicciones de diversa índole y conflictos; una hacedor de la comunicación, capaz de 
responder eficazmente a las demandas y expectativas de la comunidad y las exigencias de 
una sociedad cambiante. (FACSO, Plan Director de la Carrera de Comunicación Social, 
2003) 
 
 
En el caso de esta investigación, la Comunicación se presenta tanto en el proceso investigativo 
a manera de Comunicación interpersonal en el diálogo entre entrevistador-entrevistados, 
camino por el cual se llegó a conocer las experiencias de las protagonistas. La comunicación se 
encuentra como vía de interrelación y también como vía de información en el producto final 
que es el Reportaje, resultado de todo el proceso investigativo.  
 
 
1.2 EL PERIODISMO 
 
 
El periodismo es la narración de hechos reales a través de medios de comunicación de masas, 
que tiene el propósito de proporcionar a los ciudadanos información veraz sobre el mundo, ésta 
información le permite comprender no solamente su propio contexto sino otros. 
 
 
La más antigua expresión en el ejercicio del periodismo es la nota informativa, no existe fecha 
exacta de su aparición pero según Juan Gargurevich es aproximadamente en el año 1275 en 
Inglaterra. 
 
 
Antes de la aparición de las máquinas de Imprenta de Gutemberg el periodismo era manuscrito 
y las noticias circulaban en muchas copias pero gracias al desarrollo de las máquinas de 
impresión esta circulación se llevó a cabo de manera veloz.   
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Hay dos grandes inventos sin los cuales el periodismo no sería tal cual lo conocemos hoy.  El 
primero es el invento del papel, en el siglo XIV, éste material  elaborado con pasta de fibras 
vegetales, conserva una gran importancia y es difícilmente sustituible, es en China donde lo 
fabricaban a partir de los residuos de la seda, la paja de arroz, el cáñamo e incluso del 
algodón. (www.icarito.cl) 
 
La fabricación de este material resultaba económico, antes de éste descubrimiento, se escribía 
en papiro, en el antiguo Egipto, éste proviene del tallo de una planta que crecía en las riberas 
del río Nilo. En Europa, se utilizaba el pergamino, el cual era el resultado de curtir pieles de 
cabra o de carnero, se las dejaba listas para recibir la tinta pero era muy costoso.  
 
 
El segundo descubrimiento importante es la imprenta, la misma que junto con la producción 
del papel a precios razonables permite que el libro tenga un precio accesible,  más adelante 
éstos dos inventos permitirán la rápida y fácil difusión de las noticias. 
 
 
Si bien es cierto la invención de la tipografía móvil se le acredita a Gutemberg, según la revista 
“Correo” editada por la UNESCO en la edición de Diciembre de 1978 pp 11-12, sus inventores 
habrían sido impresores Coreanos en el año 1234.  Según este artículo, Los chinos fueron 
inventores de la impresión a partir de un relieve negativo y se ha fijado como fecha 
aproximada de su descubrimiento el año 394 A.C. 
 
 
Los primeros trabajos de Gutemberg datarían de 1450 (Gargurevich, 2000, pág. 24), pero la 
imprenta de entonces habría dedicado sus esfuerzos a los libros, sin competir en esos años con 
la noticia manuscrita. 
 
 
El periodismo a lo largo de su historia ha pasado por varias etapas para finalmente conocerlo 
hoy tal como es.  En los primeros años de su historia no se distinguían lo que hoy 
denominamos “Géneros Periodísticos”.  Como explica Gargurevich, se los conocía como 
“relatos”  o como “avisos” en España,  que en su mayoría eran cartas, una de ellas que se 
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habría de convertir  en la más famosa fue la escrita por Cristóbal Colón en la cual daba 
informe del “Descubrimiento de América”. (Gargurevich, 2000, pág. 25) 
 
 
El periodismo forma parte de la vida de todos los ciudadanos ya que les da a conocer los 
sucesos de la realidad. “El periodismo es una narración con un propósito. Ese propósito 
consiste en proporcionar al ciudadano la información que necesita para comprender el 
mundo. El primer desafío es encontrar la información precisa para que viva su vida, el 
segundo, que sea significativa, relevante, atractiva”.  (Kovach, 2003, pág. 204) La narración 
que el periodista hace es de la realidad y por ello éste debe ser lo más fiel con la verdad. 
 
 
En el intento de dar a conocer la  verdad, el periodista ha buscado las mejores formas de 
hacerlo.  En 1833 que tiene inicio el periodismo de Objetividad, en Estados Unidos, sería 
Samuel Buckley, director de “The Daily Courant”, el primero en marcar la separación del 
periodismo, diferenciando periodismo de información y periodismo de opinión, pero esta 
objetividad que se solicita en el periodismo es cuestionada y por ello nace el Nuevo 
Periodismo. 
 
 
El Nuevo Periodismo, que inició en los años 60, toma rasgos de la literatura y narra sucesos a 
manera de novela, en los años 60 esto fue algo revolucionario para el periodismo ya que “la 
resolución elegante de un reportaje era algo que nadie sabía cómo tomar, ya que 
nadie estaba habituado a considerar que el reportaje tuviera una dimensión estética.” 
(Wolfe, 1976) en esta narración lo que en un principio pudo haber sido una nota informativa, 
viene a ser ampliada y estudiada con mayor profundidad y leída con mayor interés por sus 
lectores.  
 
Tanto en periodismo de Opinión, periodismo objetivo o el Nuevo Periodismo, hay un elemento 
fundamental que es la Investigación, esa es la labor principal de todo periodista, y por ello sea 
cual sea la clasificación del periodismo, todo trabajo periodístico es investigativo, ya que todo 
recolector de noticias busca hechos y revelar lo que se esconde tras cada hecho. En el nuevo 
Periodismo a esta labor investigativa se suma el punto de vista del reportero, su mirada acerca 
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del suceso, el relato humanístico, lo que el reportero puede ver en los elementos del hecho  
como significativo para otros. 
 
Hoy el periodismo cuenta con muchas herramientas que facilitan su labor, gracias al avance de 
las tecnologías, empezando con el telégrafo hasta la más actual, el internet.  La profesión 
demanda del profesional la continua actualización en conocimientos por la importancia 
coyuntural de los hechos y además ser creativo y dedicado a su labor ya que este trabajo 
requiere mucho de su tiempo, el periodista debe asegurarse de que la información llegue a su 
público de manera inmediata y precisa generalmente. 
 
En el periodismo no se puede únicamente describir el hecho, este requiere una explicación, 
investigar el por qué sucedió y relacionar este suceso con su contexto histórico ya que las 
causas de un hecho son a la vez consecuencias de otro, que de alguna manera tiene conexión 
con la investigación que el periodista lleva a  cabo.  En esta profesión, el reportero o 
investigador debe aprender todo acerca de todos los temas posibles y mantenerse 
intelectualmente atento. 
 
 
1.3 EL PERIODISMO Y LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 
 
 
En el Periodismo, como actividad profesional, se utiliza los medios de comunicación para 
difundir la información, ésta debe ser de actualidad, los medios de comunicación son  los 
instrumentos mediante los cuales se informa y se comunica de forma masiva, a través de ellos 
los miembros de una sociedad se enteran de lo que sucede a su alrededor a nivel económico, 
político, social, cultural, etc. 
 
 
Prensa, radio  televisión e internet son los medios en que se desarrolla el ejercicio periodístico, 
los canales por los cuales el emisor transmite su mensaje  Entre los cuatro existen diferencias 
esenciales que conviene resaltar:  
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Mientras la prensa es manejada por empresas susceptibles de propiedad, la radio y la 
televisión están sujetas a concesiones debido a que el espacio aéreo en que se difunden es 
propiedad de la nación. (Marín, 1986) 
 
 
El internet en cambio es un medio que requiere de mucho más aprendizaje que los otros 
medios, requiere del procesamiento de información, a diferencia de la televisión, en donde 
predomina el componente emocional, en el Internet predomina el hipertexto que incluso a 
diferencia de la prensa escrita requiere un estilo de escritura diferente. 
 
 
El gobierno determina el juego económico y político de los medios electrónicos.  La 
amplitud y formas que la libertad de expresión alcanza en prensa, radio y televisión depende 
significativamente de esta primera condición esencial.  
 
Una segunda diferencia: radio y televisión pueden o no incluir información periodística en 
su programación (musical, deportiva, teatral, etc). Mientras que la prensa tiene como única 
oferta y razón de ser la información periodística. ( …) El periodismo es el principal artículo 
de la prensa escrita. 
 
La tercera diferencia entre prensa, por una parte , y radio y televisión por otra, es que el 
receptor de los medios electrónicos no tiene arbitrio sobre los mensajes que recibe: es un 
destinatario relativamente pasivo del mensaje y siempre está sujeto a escuchar información 
que no escoge y que frecuentemente se le dosifica con intercalamiento de anuncios 
comerciales que no busca. 
 
Por el contrario, el lector de prensa escrita, es un receptor activo: elige y compra la 
publicación que quiere, selecciona los textos que juzga de interés (incluidos los anuncios 
publicitarios) y determina el momento de la lectura. 
 
La radio ejerce su función periodística cuando transmite noticiarios, entrevistas, 
conferencias y acontecimientos noticiosos que el público puede conocer en el momento en 
que se están  produciendo.  Entre sus  características singulares, se encuentran la rapidez y la 
oportunidad, pero, al penetrar por  los oídos, obliga al auditorio a realizar un esfuerzo de 
retención prácticamente imposible.  Su mensaje informativo no puede conservarse con 
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fijeza: el radioescucha está imposibilitado para buscar una ampliación del mensaje, abarcar 
los datos de manera global, repetir la “lectura”, escoger lo que le parece más importante. 
 
La radio tampoco puede presentar apoyos gráficos a la información, de tal modo que 
proporcione una comprensión más amplia del material que difunde. 
 
La Televisión tiene las ventajas de la radio en cuanto a rapidez y oportunidad y les añade 
imágenes que permiten al espectador situarse en el lugar del acontecimiento, comprobar la 
veracidad de la narración y hasta cierto punto, vivir el hecho. 
 
Sin embargo, como en el caso de la radio, la televisión impide al público “detenerse” o 
repetir la “lectura” para seleccionar lo más importante: penetrar, mediante el análisis 
minucioso, en el significado de los hechos o declaraciones transmitidas. 
 
En muchos casos lo que la televisión  y la radio provocan es curiosidad e interés por 
determinados sucesos.  Al día siguiente de las transmisiones no es extraño que un sector del 
auditorio busque en los diarios la información correspondiente para confirmar y comparar 
sus impresiones iniciales; para recordar, completar, analizar y obtener una idea de conjunto 
respecto a lo que pasó. (Marín, 1986, pág. 5) 
 
 
Las casas editoriales  cuentan  por otro lado, con el Internet, quienes tienen acceso a este medio 
pueden fácilmente leer las noticias que a diario se publica en los periódicos. Una ventaja sin 
embargo que tiene la prensa escrita sobre el internet es su facilidad adquisitiva pues en la 
actualidad, son pocos los sectores poblacionales que cuentan con este servicio o que tienen 
fácil acceso al mismo, en tal caso el público de prensa escrita ha cambiado un poco la 
costumbre de lectura pero continúan consumiendo las noticias, historias, reportajes y crónicas 
ya sea en texto impreso o digital.   
 
 
Hay una característica de la cual dependerá la comprensión del mensaje por parte de lo que 
denominamos público perceptor, es lo que Wilbur Schram denomina “El Campo de la 
experiencia”  (Toussaint, 1990, pág. 94) esta se refiere a la información que tengan tanto 
perceptor como comunicador acerca de algo, para Wilburm Schram, mientras más cercanos o 
comunes sean los campos de experiencia del comunicador y el perceptor, más eficaz será la 
comunicación. 
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Los periodistas surgen, como mediadores sociales, como extensiones del conocimiento que no 
nos es dado alcanzar por nuestra imposibilidad de estar presentes en todos los lugares donde 
surgen los acontecimientos y por nuestras limitaciones temporales.  El periodismo requiere de 
un compromiso a la verdad por parte del periodista y comprende: 
 
 
Recoger, sintetizar, jerarquizar y publicar información relativa a la actualidad, recurriendo a 
fuentes verificables o al testimonio del profesional. La base del periodismo es la noticia, 
pero comprende otros géneros, muchos de los cuales se interrelacionan; como la entrevista, 
el reportaje, la crónica, el documental y la opinión.  (FACSO, Plan Director de la Carrera de 
Comunicación Social, 2003, pág. 19) 
 
 
1.4 EL PERIODISMO EN MEDIOS IMPRESOS Y SUS GÉNEROS 
 
 
El periodismo se considera como la profesión principal o suplementaria de las personas que 
reúnen, detectan, evalúan y difunden las noticias o que comentan sobre los sucesos del 
momento. (Kunczik, 1991, pág. 10) 
 
 
El periodismo en la prensa escrita se lo ejerce en nuestro país tanto en periódicos como en 
revistas, en ambos medios el periodista requiere tener una gran perspicacia ya que debe 
investigar muchos temas de interés para sus lectores y además debe realizar sus notas en un 
tiempo determinado, el cual muchas veces resulta ser un limitante, sin embargo existen géneros 
que le permiten llevar la información al lector de una manera completa y detallada. 
 
 
El periodismo se ejerce a través de variadas formas de expresión denominadas géneros. 
 
Los Géneros periodísticos son “Formas periodístico-literarias puesto que se debe utilizar el 
idioma con estilo diferente a las formas literarias de expresión. Su objetivo es el traslado de 
información y no necesariamente el placer estético, el cual es el fin de la literatura artística” 
(Gargurevich, 2000, pág. 10) 
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De esta manera se puede definir a los Géneros Periodísticos como “Las formas que busca el 
periodista para expresarse, debiendo hacerlo de modo diferente, según la circunstancia de la 
noticia, su interés y, sobre todo, el objetivo de su publicación”. (Gargurevich, 2000, pág. 9) 
Según el nivel de subjetividad y opinión de los textos periodísticos, los Géneros se clasifican 
en:  
 
 
 Géneros de información su objetivo es dar información de actualidad y su función principal 
es la de exponer los hechos. Dentro de los géneros informativos encontramos la noticia o la 
entrevista pregunta-respuesta. 
 
 Géneros de interpretación profundizan sobre la información y su finalidad principal es 
relacionar la actualidad con su contexto. Su función principal es la explicación. El reportaje, 
la crónica y el informe periodístico serían textos interpretativos. 
 
 Géneros de opinión: en estos textos el periodista toma partido por una postura u otra a partir 
de la información que tiene. Tratará de convencer al lector dé que su posición sobre el tema 
es la correcta. Su función es persuadir al destinatario. El editorial, la columna o el artículo 
serían géneros de opinión. (http://es.scribd.com) 
 
 
Se puede decir que los Géneros periodísticos no existían como tales en un principio, se conocía 
la noticia manuscrita más esta todavía no tenía la técnica o forma de hoy.  
 
 
Para Vicente Leñero “Los géneros periodísticos se distinguen entre sí por el carácter 
informativo, interpretativo o híbrido de sus contenidos”. (Marín, 1986, pág. 39)   La 
clasificación general de los Géneros Periodísticos es: 
 
 
Informativo: Noticia o nota informativa 
   Entrevista 
   Reportaje 
 
Opinativos:  Artículo 
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   Editorial 
 
Híbridos:  Crónica 
   Columna (Marín, 1986) 
 
 
El periodismo fue cambiando a lo largo de la historia, su desarrollo ha sido muy dinámico. 
 
 
“El cambio fundamental se plantea en el momento en que el periodismo se transforma en 
industria, gracias al desarrollo de las nuevas máquinas para fabricar papel en bobinas 
(rollos), para imprimir (rotativas), para componer tipos (linotipos) y, paralelamente, el 
vertiginoso desarrollo de las comunicaciones (telegrafía). Todo esto, en la primera mitad del 
siglo XIX”. (Gargurevich, 2000, pág. 10) 
 
 
Para la segunda mitad del siglo veinte el periodismo ya se encontraba en el camino que 
conocemos hoy, en los países de mayor desarrollo global y se desarrolla de manera más lenta 
en los países de América Latina debido a su poco progreso, pero para el siglo veintiuno ya se 
encuentran emparejados. 
 
 
Las formas de escribir cambian según la evolución de las nuevas tecnologías. Los Géneros 
periodísticos más importantes son: Nota Informativa, entrevista, crónica, testimonio, columna, 
editorial, y Reportaje. 
 
 
1.4.1 La Nota informativa: 
 
La Noticia o Nota informativa es el género más utilizado en el periodismo del día a día, trata de 
obtener la información sobre hechos que han ocurrido recientemente, es decir es factual. 
Responde a las preguntas de ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Y ¿Porqué?. 
 
 
Qué: implica los acontecimientos, las acciones e ideas de las que va a informar la noticia.  
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Quiénes: son los protagonistas, sus antagonistas y, en definitiva, todos aquellos personajes 
que aparecen en la noticia.  
Cuándo: sitúa la acción en un tiempo concreto, señala su inicio, su duración y su final.  
Dónde: delimita el espacio del desarrollo de los hechos.  
Por qué: explica al receptor las razones que han motivado el acontecimiento, sus 
antecedentes, etc. Además, introduce en muchos casos elementos de valoración que superan 
la simple descripción de los acontecimientos.  
Cómo: describe las circunstancias y las modalidades que han revestido los hechos. 
(http://es.scribd.com) 
 
 
La Noticia o Nota Informativa resume el hecho y lo presenta de manera inmediata, la redacción 
de una noticia se la lleva a cabo generalmente de la siguiente manera: 
 
 
Elección del hecho 
 
Redacción del “lead”  
 
Redacción del resto de información o cuerpo de la Noticia. 
  
Abstención de opinión 
 
Estilo literario conciso, claro, breve. 
 
Actualidad absoluta. 
 
 
Se considera como noticia todo aquello que se encuentra fuera de lo funcional del sistema. La 
noticia se caracteriza por la objetividad, sin embargo ésta no siempre es cien por ciento posible 
dado la subjetividad del periodista  para narrar la noticia, primero la debe comprender e 
interpretar, sin embargo se podría intentar como dice Gargurevich “ser lo más objetivo posible, 
si se desarrollan adecuadamente  los métodos, las técnicas de recabar la información y 
transmitirla al lector”. (Gargurevich, 2000, pág. 22) 
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A diario se escoge qué es de interés o no para poder convertirse en noticia. Suceden miles de 
acontecimientos en el mundo entero, unos pueden tener mayor impacto que otros. Aunque la 
noticia tiene como prioridad  los hechos inmediatos y mantener la objetividad, ningún hecho 
llega a convertirse en noticia sino hasta el momento en que es relatado, los hechos a relatar son 
analizados según la importancia que se les da a su contenido. 
Es la forma en que se relata el evento y no el evento en sí  lo que lo hace interesante y aunque 
no siempre se pueda mantener la objetividad en lo que siempre se debe ser fiel es en la 
veracidad. 
 
 
En los diarios o en los noticieros televisivos o radiales el periodista cuenta con poco tiempo por 
ello en la nota informativa se exige ser breve y conciso y muchas veces se desvirtúa la verdad 
porque se separa el hecho de su contexto, la brevedad que se exige al periodistas para presentar 
las notas informativas hace que en ocasiones los ciudadanos queden confundidos.  Cuando un 
evento no llega a ser tratado con toda la amplitud que pudiera haberlo merecido, éste se lo 
puede tratar a manera de reportaje, el cual veremos más adelante.  
 
 
1.4.2 La Entrevista 
 
 
La entrevista es un diálogo, por medio de ésta se obtiene información sobre un tema de nuestro 
interés, se la realiza a través de preguntas que se hace al entrevistado sobre un tema específico. 
 
 
La entrevista más que un género es una técnica que utiliza el periodista en su labor diaria para 
obtener información que le sirva para redactar una noticia, es así como en el reportaje ésta 
viene a ser un género de gran importancia ya que es esencial para la investigación.  
 
 
Para lograr una buena entrevista es importante conocer bien el tema del cual hablaremos con la 
o las personas entrevistadas ya que de lo contrario la información que se obtenga podría no ser 
lo que esperábamos o aún peor, el entrevistador podría perder credibilidad ante los 
entrevistados. 
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Existe una gran variedad de entrevistas, cuya tipología tiene significados diferentes entre los 
investigadores.   Los tipos más conocidos y aceptados entre estos son: 
 
 
La entrevista estructurada.- También denominada directiva, formal o estandarizada, es como 
su nombre lo indica, una entrevista que se realiza conforme a un esquema fino y sobre la 
base de un formulario de precisión para controlar las respuestas. Todas las preguntas se 
formulan previamente. Naturalmente las preguntas se hacen sobre la base de un mismo 
orden y en los mismos términos para todas las personas entrevistadas. Algunos piensan que 
este tipo de entrevista, no es otra cosa que un cuestionario desarrollado oralmente. 
 
La entrevista no estructurada.- A diferencia de la anterior, utiliza preguntas abiertas, es 
flexible en sus procedimientos y en general carece de una estandarización formal.  La 
persona entrevistada responde con sus propias palabras y dentro de un cuadro de referencia 
a la temática que ha sido formulada”. 
Además de los tipos anteriores existen otras modalidades. 
 
Las entrevistas individuales.- El sujeto de la entrevista es uno sólo, Se utiliza esta técnica 
cuando nuestro interés fundamental es conocer hechos, sentimientos y actitudes del 
entrevistado, y para lo cual necesitamos concentrar nuestro interés en éste.  
 
Las entrevistas grupales.- El investigador no está frente a una persona sino frente a un 
grupo. Para poder entrevistar al grupo es necesario que existan objetivos comunes que 
relacionen y vinculen a los integrantes del grupo. Se trata no de conocer los intereses de una 
“suma individual de personas” sino de conocer el pensamiento, los sentimientos, o la actitud 
del grupo.” (Cerda, 1991, págs. 260-261) 
 
 
Las preguntas que se realizan corresponden a los objetivos o el propósito que el investigador se 
ha planteado, es una conversación que se da en función del tema del cual se quiere tener 
información, por ello requiere de una preparación previa. 
 
Para Hugo Cerda, una entrevista antes de iniciarse debe resolver muchos problemas sobre el 
tipo de preguntas que debemos hacer, Cómo hacerlas y a quién realizarlas. 
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- ¿Qué datos e información debo recoger para resolver el problema, comprobar la hipótesis y 
cumplir los objetivos? 
- ¿Para qué esos datos e información? 
- ¿Por qué debo recoger  esa información? 
- ¿Dónde debo recoger la información? 
- ¿Cuándo debo recogerla? 
- ¿Cuánta información debo recoger para alcanzar los propósitos, metas y resultados? 
- ¿Cómo se alcanzarán esos propósitos? 
- ¿Con qué se lograrán? 
- ¿Con quiénes se recopilará la información? (Cerda, 1991, pág. 265) 
 
 
Al responder todos estos interrogantes, se define todos los aspectos que participan en el 
proceso de la entrevista. 
 
 
Como método indagatorio, la Entrevista se emplea en la mayoría de los géneros 
periodísticos.  La información periodística de la Entrevista se produce en las respuestas del 
entrevistado.  Nunca en las preguntas del  periodista. (Marín, 1986, pág. 23) 
 
 
La entrevista es para esta investigación una técnica empleada para realizar el reportaje, en este 
caso  se ha utilizado la entrevista individual  por la importancia de las emociones de cada una 
de las mujeres entrevistadas y el aporte que brinda cada una de sus experiencias, además de la 
importancia que tiene para ellas la confidencialidad. 
 
 
1.4.3 EL REPORTAJE 
 
 
El reportaje es conocido como el rey de géneros ya que en él se puede emplear a los otros 
géneros como la entrevista, la crónica, y además se puede emitir comentarios. 
En el reportaje influye de manera marcada, la crónica a la cual el reportaje le debe su esencia 
narrativa pero impone la investigación y le añade además la forma narrativa de las novelas 
realistas, influye también la entrevista mediante la cual el reportero consigue las historias y 
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permite que el periodista transmita a sus lectores la sensación de estar en el lugar de los 
hechos. 
 
 
Para Gargurevich, el reportaje “Constituye la investigación de un tema de interés social, en el 
que, con estructura y estilo periodístico, se proporcionan antecedentes, comparaciones y 
consecuencias, sobre la base de una hipótesis de trabajo y de un marco de referencia teórico 
previamente establecido”. (Gargurevich, 2000, pág. 51) 
 
 
En el caso de esta investigación, no puede discutirse que pese a que el pandillerismo es un 
hecho que aconteció hace décadas, es nueva la observación sobre la participación de mujeres 
en estas agrupaciones como miembros activos, además que la presencia de las  mujeres en 
estas agrupaciones ha ido en aumento y no deja de ser un tema de interés humano y social.  
 
 
El reportaje a profundidad y la crónica tienen relación porque satisfacen necesidades 
informativas que una noticia breve no cubre, proporcionan información más completa, 
profundiza en el contexto, y al igual que éste, no está sujeta a la actualidad inmediata. 
 
 
1.4.4 LA CRÓNICA 
 
 
La crónica como su nombre lo indica viene del griego cronos (Dios del tiempo) por lo cual está 
condicionada por la exigencia de temporalidad. La forma de narrar los hechos de manera 
cronológica en el relato, crea cierta ilusión de que el lector está ante los hechos en el mismo 
orden en que lo sucedieron. 
 
La crónica es una noticia ampliada y comentada, de manera que el periodista añade a la 
narración de los hechos (presentación objetiva) su propia interpretación personal 
(valoración subjetiva). Lo objetivo y lo subjetivo se complementan. (Periódico Digital 
Aldaba, 2010) 
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Gargurevich la define como: “Un relato sobre personas, hechos o cosas reales, con fines 
informativos”.  El cronista puede en éste género transmitir sus impresiones además de retratar 
la realidad y recrear la atmósfera en que se produjo. 
 
 
Se distinguen los siguientes tipos de Crónica según Vicente Leñero en su libro Manual de 
periodismo: 
 
 
A) Crónica Informativa: En la que el cronista se limita a informar sobre un suceso, sin emitir 
opiniones.  Este género abunda en las publicaciones. (La crónica de una sesión del Congreso 
por ejemplo). 
 
B) Crónica Opinativa: En la que el cronista informa y opina simultáneamente (como ocurre en 
las crónicas taurinas o de fútbol). 
 
C) Crónica Interpretativa: La que ofrece los datos informativos esenciales pero, sobre todo, 
interpretaciones y juicios del cronista. (Marín, 1986, pág. 43) 
 
 
La Crónica utilizada en este estudio es  informativa ya que tiene por finalidad  describir las 
prácticas, costumbres y situación de la mujer en las pandillas. Nos centraremos en describir 
las historias de varias mujeres miembros o ex miembros de pandillas. Estas narraciones 
darán cabida a una posterior reflexión del problema 
En el caso de esta investigación,  se ha tomado los testimonios de mujeres jóvenes, miembros y 
ex miembros de pandillas juveniles, urbanas territoriales informalmente organizadas conocidas 
como „pandillas‟, y las más jerárquicas y mejor organizadas que existen a nivel nacional 
conocidas como „naciones‟, en El Ecuador. También se realizó entrevistas a personas cercanas 
a mujeres integrantes de estas organizaciones y se tomó en cuenta sus experiencias con estas 
personas, sin intervenir en los lugares en que los acontecimientos se desarrollaron.  
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 CAPÍTULO II: PANDILLAS JUVENILES. LA VISIÓN DE SUS 
INTEGRANTES ACERCA DE LA SOCIEDAD Y SU ENTORNO 
 
 
2.1 PANDILLAS 
 
 
Existen varios conceptos sobre lo que es una pandilla, que van desde la concepción de la 
misma como una gallada de amigos que se reúnen con fines lúdicos,  hasta relacionarla 
directamente con la delincuencia y la violencia, la connotación negativa que tiene en la 
actualidad la noción de pandilla se debe la incursión de varios de sus miembros en actos 
delincuenciales por lo que es difícil desvincular su relación con la  violencia.  Lejos quedó la 
referencia que se hacía al término “pandilla” como grupos formados por niños o adolescentes 
que se reunían con el fin de jugar. 
 
 
A una pandilla se la puede describir como un grupo conformado por hombres y mujeres en su 
mayoría jóvenes, quienes se reúnen  porque comparten intereses comunes pero sobre todo por  
la necesidad de aceptación, el objetivo del grupo puede ser de múltiple naturaleza, pero 
siempre buscan formar un alma colectiva donde sus actos sean aceptados y comprendidos por 
el resto de los miembros que lo conforman, es decir actúan de acuerdo a una psicología de 
multitud.   Los grupos pandilleriles se caracterizan por el uso de la violencia en sus actos y por 
el significado que le dan a la violencia en sí como instrumento que les otorga respeto frente al 
otro, ya sea internamente o externamente, frente al enemigo o el civil. 
 
 
Para Cora Cadena, activista de DIABLUMA, (Organización Político Cultural de Izquierda 
Radical),  una pandilla es la respuesta a un Sistema violento, ella define a los jóvenes 
pandilleros como jóvenes marginados que encuentran en la violencia una forma de responder a 
la misma violencia del Sistema. 
 
 
Para mí, antes de tener el acercamiento con ellos, eran grupos de delincuentes marginados, 
¿cachas?, y le entendía como un proceso de defensa organizada frente a la violencia del 
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sistema, ahora (…) creo que siguen siendo formas de organización para defenderse de la 
violencia del sistema pero también creo que alrededor de ellos hay toda una construcción 
cultural que está invisibilizada por el sistema, desde los medios. Porque a nivel de medios o 
a nivel de la sociedad (…) los medios tienden a analizar esos temas siempre de manera 
superficial, o sea siempre se quedan en “el delincuente que entró y robó” y si eran 5 
delincuentes, cuántos eran ecuatorianos y cuántos eran colombianos o peruanos o cubanos, 
cachas, siempre resaltan todas esas cosas. (Cora, 34) 
 
De lo que se deduce que los jóvenes de las pandillas se resisten a  las formas de vida que el 
Sistema impone, su respuesta ante éste es la violencia a forma de rebelión. 
 
 
Generalmente los estudios sobre pandillas se centran en los miembros masculinos dado que 
mayoritariamente la agrupación está formada por hombres, se ha dicho muy poco acerca de las 
mujeres que integran estos grupos, se las ha invisibilizado y poco se sabe de su participación y 
vida cotidiana en las mismas, sin embargo y al igual que en los estudios sobre los miembros 
varones no se puede separar este estudio de la estrecha relación que existe entre la violencia y 
el pandillerismo ya que al igual que los miembros hombres, las mujeres participan de las 
dinámicas violentas de estas agrupaciones. 
 
 
2.2 CARACTERÍSTICAS DE LAS PANDILLAS   
 
 
Existe un orden jerárquico en la organización y los miembros tienen roles. En la Nación de los 
Latin King podemos mencionar como líderes a los Reyes  o Qüines que son quienes han 
alcanzado el liderazgo, con las mujeres es similar, las reinas o Qüinas gozan de mayores 
beneficios en la pandilla que quienes no lo son. 
 
 
Tienen sus propios rituales de iniciación y sus códigos, y ejercen castigos a sus miembros, 
emplean la violencia no solamente contra las pandillas rivales sino a miembros del grupo 
cuando  no ha cumplido con alguna norma. 
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Las pandillas son Territoriales, por el sentido de transnacional y no de global  
 
Una pandilla callejera a diferencia de una pandilla transnacional no tiene tanta complejidad, las 
pandillas transnacionales trascienden las fronteras y están asociadas con bandas del crimen 
organizado, el espacio de su territorialidad no es necesariamente un espacio físico. 
 
 
La pandilla transnacional se convierte en un vínculo, existe la pertenencia absoluta del 
miembro a la pandilla y el compromiso con el grupo. Esto lo confirma Cora cuando afirma la 
disciplina, la jerarquía y la importancia del compromiso de cada miembro con la organización. 
 
 
Creo que una de las cosas que los caracteriza es el compromiso con el objetivo del grupo, se 
comprometen y trabajan por eso, o sea responden a la organización (…). Creo que en el caso 
de los Latin King es impresionante el nivel de disciplina que tienen, en otras pandillas yo no 
he visto el nivel de disciplina de los Latin King, yo creo que responde a la forma como 
nació la pandilla y a la forma como han ido construyendo su sistema de organización, 
obviamente no podría decir que tienen por ejemplo consciencia de clase o claro el tema 
económico, político, no, los manes se juntan en una onda como de sobrevivir y en eso juega 
un papel fundamental la lealtad y el compromiso con el grupo. (Cora)  
 
Actúan en base  a los objetivos del grupo y no aisladamente según objetivos individuales.  Al 
actuar de esta manera, sus pensamientos y acciones difieren de la forma de actuar que tienen 
individualmente, la masa les ofrece la protección del anonimato, por lo que la responsabilidad 
de sus actos es compartida por todos y a la vez ninguno como sujeto es responsable. 
  
Respecto al tema económico, el grupo comprende lo importante que es el poder adquisitivo, se 
ha descubierto según varios estudios y también durante esta investigación que existen formas 
de financiamiento, los integrantes de las pandillas deben aportar con cierta cantidad de dinero 
que sirve para apoyarse entre ellos cuando alguno ha caído en la cárcel o para familiares de los 
jóvenes que están enfermos, para la viudas, etc. Una de las formas que emplean para conseguir 
cumplir con la cuota es el hurto. 
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Yo tenía que dar por ejemplo 20 (euros) cada mes, sí había alguien preso 35, dependía, por 
ejemplo hacían navidades, nosotros también  por navidad nos comprábamos alguito y ahí 
tocaba poner más dinero para sacar licor, también hacíamos pastel por ejemplo, había un 
cumpleaños, ya te digo como una familia. (Sofía) 
 
Cuando mi mamá enfermó no había dinero para atenderla ni para comer y mis hermanos del 
grupo, solidarios, hicieron una colecta para comprar una de las recetas mientras buscaba 
trabajo y al no encontrar decidí junto con dos amigos a asaltar autos con el método del 
bombazo que se lo realiza haciendo explotar uno de los vidrios de un automóvil cuando este 
está esperando el cambio del semáforo y una vez roto el vidrio le sacamos lo que hay dentro 
del mismo como alhajas, radio, carteras, billeteras y todo lo que encontremos en esa 
fracción de tiempo que no pasa de 8 a 10 segundos, estos nos corta la piel de los brazos y 
nos deja marcado pero con lo que obtenemos, luego de vender nos da el dinero suficiente 
por lo menos para unos pocos días.  (Adolescente guayaquileña de 14 años miembro de una 
nación)  
 (Loor, 2003, pág. 237) 
 
 
El dinero se ocupa también para la compra de armas, que consiguen en el mercado negro, no 
todos pueden portarlas sino únicamente el líder y  además muchas de estas armas permanecen 
custodiadas por un integrante designado por el líder. (Loor, 2003, pág. 26)  Actualmente este 
financiamiento en el caso de los grupos que firmaron acuerdo de paz con el gobierno 
ecuatoriano, se consigue de fondos del Estado que éste destina para las diferentes actividades 
de reinserción social. 
 
 
Otra característica de estas organizaciones es el grafiti que es una forma de expresión pero a la 
vez una manera de marcar territorio, es una manera de usar el patrimonio público para expresar 
“quiero estar ahí” o “estuve aquí”.   
 
 
El grafiti es una de sus mayores expresiones, y siendo una forma de marcar territorio existen 
consecuencias si miembros de pandillas rivales llegasen a escribir encima del grafitti ya que 
significa una falta de respeto, se llega incluso a correr riesgo de muerte.  El grafitti es también 
una forma de exhibición, de llevar la mirada de los demás hacia ellos, a las pandillas les gusta 
exhibirse, esto en la actualidad y con los avances tecnológicos cada vez más al alcance de 
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todos, permite hacerlo también por internet como es el caso de Los Latin King y de los Ñetas 
quienes han creado página en la web en las que hay debates de varios jóvenes que participan 
con opiniones y críticas. 
 
La característica general de estos jóvenes es la violencia,  es la que articula las otras 
características, todas las demás tienen relación directa con ésta, desde la forma vertical y 
jerárquica en que la pandilla está estructurada internamente, hasta las respuestas ante una 
amenaza de pandillas rivales. 
 
 
2.3 HISTORIA DE LAS PANDILLAS 
 
 
El fenómeno de las pandillas tiene su inicio en Estados Unidos, en Chicago se iniciaron las 
conocidas Naciones como “los Latin Kings” “Ñetas”. Según la Organización Ser Paz de 
Guayaquil, “sus orígenes se conectan con el surgimiento de las gangs latinas en Estados 
Unidos como resultado de fenómenos migratorios de larga data”. 
 
  
Aunque los orígenes de las pandillas se remontan a los años 40, tardaría 40 años más para que 
ocurra su apogeo. Los Latin Kings Por ejemplo adquieren rasgos más políticos manifestados en 
torno a  la reivindicación de la identidad latina y toma para entonces el nombre de Almighty 
Latin King Nation. Luego se le adhieren las Latin Queen, que son  las mujeres de los Latin 
King. 
 
 
Para mí por ejemplo los Ñetas están atravesados por una nota política y social mucho más 
clara que los Latin.  A los latin les cuesta un poco el tema político, en cambio los Ñetas son 
vacansísimos en eso, los manes es como que salen de un proceso de necesidad de 
organizarse frente a Estados Unidos para no convertirse en colonia entonces los manes 
reivindican un montón el tema de los “macheteros” en Puerto Rico, el tema  de las 
insurrecciones populares contra la invasión yanqui, entonces hay una cosa así y en el 
discurso vos ves como una reflexión políticamente más madura. (Cora) 
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Las Naciones trascienden las fronteras nacionales y tratan de mantener la identidad de origen 
adecuándola con la del país de destino.  Como  Cora lo dice en la comparación que hace sobre 
dos pandillas, éstas  tienen su origen en Estados Unidos pero tienen células también en 
Sudamérica, siendo Ecuador uno de ellos; los esquemas y paradigmas de estas agrupaciones 
trascienden, de esta manera las razones por las cuales la pandilla inicial se formó continúan 
siendo un punto importante o una base para los países en que forman sus células. 
 
 
2.4 HISTORIA DE LAS PANDILLAS EN EL ECUADOR 
 
 
Ecuador es un país ubicado en América del sur al Norte limita con Colombia, al sur-este con 
Perú y sus costas están bañadas al oeste por el Océano Pacifico.  En la actualidad cuenta con 
una población de  14 306.876  habitantes de los cuales el 51,1 % está comprendido entre los 11 
y 20 años.   Más de 7 millones son mujeres, según los últimos datos del INEC (Instituto 
Nacional de Estadísticas y Censos) del año 2012.   
 
  
Ecuador está dividido en 24 provincias, siendo su capital política Quito,  y Guayaquil la más 
poblada  y de mayor actividad económica a la vez que la más violenta.  El primer informe 
mundial sobre Violencia y Salud de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), 
realizado en el año 2003,  ubicaba al Ecuador en un estado intermedio de niveles de violencia, 
con alrededor de trece homicidios al año por cada 100 mil habitantes (García, 2011, pág. 12).  
La tasa de homicidios ha bajado en los últimos años de 18,7 en el 2009 al 6% según los últimos 
informes presidenciales.   Pese a esta reducción en la tasa de homicidios, el nivel de violencia 
continúa siendo alarmante tomando en cuenta que según estudios del INEC  de los 7 millones 
que conforman la población femenina en el país, el 61% ha vivido algún tipo de violencia de 
género.   (PAZ Y MIÑO, 2013) 
 
 
En el Ecuador existen muchos barrios marginales sobre todo en la ciudad de Guayaquil, ésta 
ciudad cuenta con 12 sectores urbano marginales, de los cuales tres de ellos se consideran de 
mayor peligrosidad, ya que son los de mayor concentración de pandillas naciones y bandas 
organizadas de robo de vehículos y expendio de drogas, (Loor, 2003, pág. 03) uno de estos 
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sectores es El Guasmo Sur, sector conocido por las precarias condiciones de vida que tienen 
sus habitantes y por altos índices de delincuencia. 
 
 
Las condiciones de vida en estos sectores son muy precarias en cuanto a servicios básicos, 
como salud, vivienda y educación, y es en estos sectores urbano-marginales que se ha 
originado un alarmante crecimiento de la violencia que se manifiesta en el maltrato a mujeres y 
niños, alcoholismo, drogadicción y delincuencia. 
 
 
La incursión de los jóvenes en las pandillas se vuelve de cierta manera algo necesario en estos 
sectores tanto para protegerse como para poder satisfacer sus necesidades básicas al tener 
acceso a la economía del grupo que se financia generalmente con prácticas delincuenciales. 
 
 
No hay un análisis de Por qué razones si vives en el Guasmo Sur  (sector pobre, conocido 
como zona roja en Guayaquil) decides entrar en una pandilla, uno no decide entrar en una 
pandilla porque está loquito, cachas,  sino porque tienes determinadas necesidades. (Cora) 
 
 
El fenómeno de las pandillas en Ecuador surge aproximadamente en los años  ochenta, en 
Guayaquil y Quito, es un fenómeno migratorio que en Guayaquil se da por su condición de 
puerto marítimo y fluvial por donde se moviliza el 73% de todas las importaciones y el 47% 
del total de exportaciones. Como resultado de este crecimiento, la ciudad también creció en su 
población con una tasa anual de 2,50%. (http://www.visitaecuador.com)  Con el surgimiento a 
partir de la década de los noventa, de nuevos asentamientos migratorios y/o invasiones que la 
circundan pasan a aumentar las cifras  de pobreza de esta gran ciudad.  
 
 
El fenómeno de las pandillas y naciones juveniles, nace como respuesta a la violencia social, a 
la marginación de ciertos sectores cuyos pobladores sufren el desempleo y represión escolar, 
está influenciado también por las disfuncionalidades en el entorno familiar. 
Ante el desencanto de vivir determinadas circunstancias en que se sienten limitados los jóvenes 
se agrupan para pronunciarse, de  forma general estos jóvenes comparten gustos comunes 
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como lo es la música, ésta tiene estándares internacionales y es una representación cultural a 
través de la cual se expresan. 
 
 
En sus inicios, alrededor del año 1980, los adolescentes y jóvenes se agrupaban para 
expresar sus talentos y habilidades artísticas, pero a medida que las agrupaciones fortalecen 
ese desarrollo se desencadena una lucha por el reconocimiento como grupo a través de la 
competencia en la música, los bailes y en el uso de una vestimenta que defina cierta moda 
generacional con marcada influencia extranjera. 
 
Surgen de esta manera rivalidades con otras pandillas, las que se resolvían de manera 
violenta a través de enfrentamientos callejeros con piedras y palos. Debido a la necesidad de 
demostrar poderío frente a los otros grupos y de ganar el respeto y reconocimiento de sus 
miembros, a partir del año 1986 las pandillas empiezan a introducir armas rudimentarias que 
utilizan cartuchos como proyectiles y que eran fabricadas en talleres de barrio o en los 
colegios técnicos de la ciudad, situación que empezaba a cobrar víctimas de manera 
creciente. (Loor, 2003) 
 
 
El fenómeno de las pandillas se ha multiplicado desde hace 19 años, de acuerdo a la Dirección 
Nacional de Policía Especializada en Niños y adolescentes (DINAPEN) para mayo de 2007 
existían alrededor de 692 pandillas en Ecuador, actualmente se considera que hay más de mil 
pandillas, según Kléber Loor, investigador de Ser Paz. 
 
 
En el país el fenómeno empieza a destacarse a mediados de la década de los ochenta. Según 
datos de Xavier Andrade, antropólogo ecuatoriano, el funcionamiento de la mayoría de las 
pandillas que recién se iniciaban en el año 1986, estaba limitado a ciertas “zonas rojas” de 
Guayaquil, en las que la violencia desatada por ellas se habría constituido en un hecho 
cotidiano.  Solamente un año después  según fuentes oficiales habría más de mil pandillas 
localizadas en los barrios suburbanos y la violencia que ejercían era tema de preocupación. 
 
 
En el año 1988 las pandillas ya se han extendido a sectores de clase media, y para 1989, las 
cifras oficiales fluctúan entre 1200 y 1500 pandillas.  Si bien estos datos son exagerados y 
hasta contradictorios, en última estancia permite dar cuenta de una tendencia creciente que 
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trasciende a la existencia de la camada original de pandilleros, dándose así una continuidad 
en el fenómeno.  En el último año, el índice de asesinatos llegó a uno por mes (Andrade, 
2005, pág. 36) 
 
 
Las pandillas en el Ecuador tienen influencia extranjera, las más conocidas en el país  son: 
 
 
PICHINCHA Lating King, Vatos Locos, Punto 
40, Ñetas, Latin Fire, Epa, 
Chamos Latinos 
GUAYAS Lating King, Los Ñietas, Vatos 
Locos, los Rusos, los Nitro, 
Nación del Hierro,  
AZUAY Los Bonchis, Los Jorga de 
Badillo, Los Boricua, los 
Renegados, Los Sol Rojo,  
EL ORO The Family Fain, Los dueños de 
la calle, Lating King, Los 
Palitroques, Los Ratas, Los 
Rapers,  
MANABI Los Lating King, Sombra Latina, 
Los New People, Los Rangers, 
Los Skichers, Los Master. 
CHIMBORAZO Los Centaurus, Los Voge Chat, 
Los Demond, Los Clan Latino, 
Los Aniñados,  
IMBABURA Los Intocables, Los Diablos 
Rojos, Los Diabólicos, Los 
Correcaminos, Los Pink Floy, 
Los Satánicos 
ESMERALDAS Los Pitufos, Los Enanitos 
Verdes, Lating King, Chicos 
malos, Los Latin Fire, Los Master 
Of Streth, Los Punto 40 
COTOPAXI Las Serpientes, Los Pichuchos, 
Los punto 40, Los Vatos Locos, 
Los Sureños. 
 
  Nota: Cuadro 1 (Samaniego, 2007) 
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De estas pandillas las que han sido estudiadas en esta investigación son Los Latin King, Punto 
40 y Ñetas, se entrevistó también a una joven ecuatoriana que residió en España por 12 años de 
los cuales 6 formó parte de una pandilla conocida como Los Trinitarios. 
 
2.5 CARACTERÍSTICAS DE LOS MIEMBROS 
 
 
Según varios estudios los pandilleros típicamente son hombres y mujeres jóvenes entre 13 y 22 
años de edad, sin embargo en esta investigación se comprobó que existen miembros que 
continúan participando en la agrupación aún después de los 32 años.  Las y los integrantes de 
las pandillas generalmente comparten mismos gustos musicales, en México es el rock, en 
Ecuador se ha visto que es el “reggaetón”, habitualmente pertenecen a barrios pobres, han 
crecido en hogares disfuncionales, hostiles o muchas veces violentos, aunque éste no es un 
factor predominante, suelen tener una imagen subversiva, el ingreso de los miembros suele ser 
a los 13 a 16 años, aunque este varía ya que se ha observado de algunos casos que ingresan 
incluso a los 11 años, en este periodo en el que precisamente se encuentran construyendo su 
identidad los jóvenes son más susceptibles de ser influenciados y encuentran en la pandilla  la 
identidad que en general no encuentran en su ambiente familiar o escolar, generalmente sus 
padres desconocen su vínculo a las pandillas. 
 
 
Yo me fui primero (a España) que ella (su madre), iba a cumplir 5 años, mi papá me llevó.   
Es que él era casado, entonces él me llevó allá a vivir con la familia que tenía ahí y como mi 
mamá se enteró que mi madrastra era una maldita, me hacía la vida imposible y yo sólo 
tenía 5 años, entonces mi mamá se enteró de eso y se fue para allá, de ahí mi papá se fue con 
la familia a Londres y yo me quedé viviendo con mi mamá, pero ella fue después de un año. 
(…) Mi mami, yo creo que nunca se dio cuenta, (de su pertenencia a la pandilla) pero mi tía 
sí sabía porque veían mis fotos así del Facebook, a veces yo subía canciones y así y me 
decían “Hay pareces pandillera” y yo decía “Ay sí, sí” a una tía pero a otra que sí me llevo 
me decía “Tú sí eres” y le decía sí, no me decían nada porque o sea allí tampoco es que 
fuera (tan grave), aquí sí es grave te matan hasta tu familia pero allá no, allá es más suave 
(Sofía, 18, ex pandillera España) 
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Bueno yo te puedo decir que yo ingrese a la nación teniendo apoyo de mi familia, para mí, 
mi  familia es mis hermanos y mi madre porque no conocí a  mi papá, nos abandonó. (…) 
Algunos chicos tal vez sí (tienen problemas) generalmente es bastante porque generalmente 
no hay una conciencia del padre o de la madre hacia el hijo, no hay ese espacio que el hijo 
necesita o Sabes qué… escúchame un poco, no, entonces uno encuentra acá alguien que te 
escucha o que te dice bueno si lo hiciste mal no importa, la siguiente lo vas a hacer mejor. 
(Karina) 
 
 
Respecto a la Escolaridad de los integrantes, son jóvenes que estudian, es de hecho 
generalmente en los colegios donde conocieron a alguien que les presenta a la agrupación, las 
jóvenes entrevistadas en esta investigación  han dejado sus estudios terminando la secundaria, 
otras continúan estudiando, han ingresado a la Universidad, incluso una de las líderes cuando 
se llevaba a cabo la investigación, se encontraba finalizando sus estudios universitarios. 
 
 
Ahí en el mismo colegio como que ya vas conociendo, entonces tú ya ves quien mejor te 
cae, o sea es mucha influencia entre nosotros mismo, tus amigos y todo eso, por ejemplo mi 
mejor amiga no era y como sabía que yo era se metió (en la pandilla) y como siempre estaba 
con nosotros, así como yo, dijo sí yo me quiero hacer Trinitaria y ya. (Sofía ex p. España) 
 
 
Para Mauro Cerbino, Ser pandillero es, el síntoma de una sociedad enferma  (Cerbino, 2004, 
pág. 08) las pandillas surgirían entonces como una respuesta al mal funcionamiento de esta 
Sociedad como lo explicamos anteriormente. Los integrantes de una pandilla suelen ser 
jóvenes que pertenecen a los sectores marginados de la sociedad y a quienes se les ha negado la 
oportunidad de cumplir con sus “sueños” ya que la sociedad es excluyente.  En la construcción 
de su “nueva identidad” en la pandilla, cada miembro se acopla a las normas de esta 
organización que actúa como una Familia, misma que tiene su estructura jerárquica propia y en 
la que al igual que en la familia tradicional se respeta a un líder el cual sería la representación 
de una figura paterna pues no hay datos que indiquen que existan mujeres líderes supremas de 
las pandillas. “El poder lo tienen los hombres”.  
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Algo que se debe resaltar es la participación mucho mayor de los hombres en las pandillas, 
existe un notable desbalance numérico en comparación a la presencia de ellos y las mujeres en 
estas agrupaciones. 
 
 
Esta característica “masculina” (…) no sólo configura la dinámica grupal en términos cuantitativos, 
sino también en el tipo de códigos, valores normas implícitas y explícitas, derivados del ejercicio de 
una masculinidad violenta, extrema y machista. (Aguilar, 2010, pág. 74) 
 
 
En otras palabras es un grupo de hombres, configurado por hombres, en el cual las mujeres se 
adaptan al mismo y viven la pandilla desde la visión masculina dada su evidente minoría 
cuantitativa. 
 
 
Las mujeres de las pandillas suelen ser integrantes activas cuando están solteras, algunas de 
ellas dejan de pertenecer a la misma cuando han formalizado sus relaciones o cuando tienen 
hijos, las edades en que generalmente han tenido los hijos oscilan entre los 16 y 19 años, el 
número de hijos puede ir de uno a tres.  Karina, de 32 años, miembro activo de la Nación de 
Los Latin King, explica que tiene tres hijos, una mujer y dos varones, de los cuáles su hija 
mayor se siente atraída por la pandilla, esto sin embargo no le causa preocupación porque ve en 
la pandilla a una familia. 
 
 
La  forma de ser de estos jóvenes generalmente va en contra de las normas impuestas por la 
sociedad y precisamente es con sus acciones que según lo dicen, buscan una reacción de ésta 
ante su forma de vida y de convivencia.   
 
 
Las mujeres miembros de la pandilla, asumen el comportamiento masculino que domina en la 
pandilla, su mirada y sus actos deben ser fuertes aunque su vestimenta o apariencia no 
necesariamente se rija a estos parámetros pues  esta depende ya del gusto individual de cada 
una de ellas, así, hay mujeres que adoptan una forma de vestir para demostrar su pertenencia a 
la pandilla y otras que no. 
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A las mujeres ni se nos nota, las mujeres somos normales, a mi quién va a decir es  
pandillera, nadie porque no se ve.  Pero aquí más bien tú ves que cómo caminan, ese es 
pandillero seguro o algo, ¿Tú has visto cómo se visten? Es como que (algunas chicas) dan 
más a notar, tienen a veces tatuado la corona, las chicas también, las quinas aquí se 
arremangan esto (las vastas del pantalón, una vasta) y se ponen con una tira la bota, bien 
rapera, allá (en España) las mujeres no, no nos gusta vestirnos así, allá como que más bien 
las chicas se visten bien entonces qué vamos a estar vestidas así, o con pañuelo, no, allá 
nosotras es como que más desapercibido.  Entonces las otras personas no nos van a decir 
mira la pandillera. (Sofía,) 
 
 
Los rasgos identitarios de los y las miembros de pandillas han ido cambiando, si antes se 
tatuaban ahora es algo que pocos lo hacen, si antes salían en grupos grandes, ahora no tanto y 
ya no utilizan en su vestimenta únicamente los colores que representan a su pandilla o Nación 
debido a la situación de riesgo a la que están expuestos con pandillas rivales o con miembros 
policiales dada la “preferencia” que tenían para apresar a la gente.  
 
 
Esto también podría deberse a que en la actualidad las pandillas han irrumpido más en delitos 
graves que requieren de mayores niveles de organización por lo cual no exponen la identidad 
de su pandilla o nación. 
 
 
Nos tenían prohibido por ejemplo decir “Sí sí soy Trinitario”, no podíamos decir a los 
cuatro vientos, teníamos que disimular, no estar conversando, así, porque decían que eso era 
una falta, y él (su supervisor) tenía que ver que no seamos así. (Sofía) 
 
 
El consumo de droga depende de la voluntad de cada miembro de la pandilla, en el caso de las 
pandillas más representativas de Ecuador como los Latin King y los Ñetas, esta práctica no les 
está permitida a las mujeres, en otros casos esta práctica depende del deseo de cada miembro 
de consumir o no. En investigaciones realizadas por Ser Paz,  a miembros de diversas pandillas 
en el año 2008, los entrevistados manifiestan que aproximadamente el 20% de los integrantes 
consumen drogas y reciben propuestas de distribución de drogas a cambio de dinero y armas. 
(Loor, 2003, pág. 10) 
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El uso de la droga cómo era 
Full, ahí era full marihuana. 
Las mujeres también? 
No, casi no 
Pero sí les permitían? 
Sí, es que allí no son machistas, aquí sí, les tienen a las Quinas quietitas. (Sofía) 
 
 
2.6 OPINIÓN DE LAS INTEGRANTES SOBRE SU ENTORNO 
 
 
Para estos jóvenes, la sociedad moderna tiene parte de responsabilidad en su decisión de 
integrarse a las pandillas, lo cual reafirma que responden al sistema de acuerdo a su 
sentimiento de ser marginados. 
 
 
Yo creo que los que nos metemos en una cultura urbana, sea cual sea ésta estamos en contra 
de la sociedad tal como está y te metes a pandillero por eso, y te haces rockero por eso 
porque estás harto de vivir esto.  En mi caso fue como una desesperación de que “no quiero 
vivir esto” “Yo no quiero vivir la pobreza”, yo quiero otra cosa y me hago mi otra cosa, con 
un montón de fallas, heredando un montón de fallas del sistema pero es mío cachas.  Yo 
creo que por eso estás en contra porque es un sistema que genera mucha injusticia. Porque 
puedes ser full inteligente cachas pero si naciste en el Guasmo Sur (por ejemplo) tienes 
menos posibilidades de estudiar la universidad. (Cora) 
 
  
Los jóvenes pandilleros viven y perciben a la sociedad como injusta, sobre todo cuando no han 
podido disfrutar de las oportunidades que hubiesen deseado.  Los jóvenes de estas 
agrupaciones, perciben al sistema capitalista como generador de  vacíos en ellos, los cuales no 
pueden llenar o satisfacer y se rebelan contra el Sistema. 
 
 
Para mí el capitalismo crea unos vacíos emocionales en los seres humanos… ¿cachas? y de 
alguna manera tienes que llenarlos y tienes un montón de necesidades insatisfechas con el 
capitalismo a nivel emocional, a nivel afectivo, a todo nivel. Entonces la propuesta formal 
del capitalismo para llenar esos vacíos es el consumo, “consume compra, ¡se feliz con tu 
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pareja y ándate de viaje!”... Sé feliz con tu pareja y cásate, ¡ten un matrimonio que te cueste 
3000 dólares! Cachas?  Esas son las soluciones que te da el capitalismo pero los humanos 
no funcionamos así (Cora). 
 
 
De cualquier manera, pese a rechazar las insatisfacciones que el Sistema Capitalista produce en 
los jóvenes, reconocen que en la pandilla se reproduce las mismas luchas de poder que en la 
Sociedad a la cual critican. 
 
 
Tener un reconocimiento implica un trabajo y eso es en todo lado.  Es una sociedad regida 
por un sistema vertical y en una sociedad vertical marcada los ejercicios de poder son hecho 
verga, de ley quieres poder porque en teoría mientras más escalas de poder subas tienes más 
libertad, entonces obviamente (en la pandilla) quieres ascender porque el poder implica que 
puedes hacer más cosas, es el poder de decidir sobre ti en mayor escala cachas. (Cora) 
 
 
El reconocimiento que buscan sobre ellos, sobre su propia existencia como parte de la 
agrupación, no siempre está relacionada a la Violencia, se los identifica generalmente con ella 
porque son grupos en los cuales resalta su personalidad agresiva, sin embargo los Medios de 
Comunicación tienden a magnificar los hechos violentos en los que se presume han participado 
pandilleros pero no siempre buscan ser reconocidos por éstas prácticas o salir en la prensa por 
estas razones, de hecho al igual que otros jóvenes, los y las pandilleras también se emocionan 
cuando se resalta sus características buenas, aprobadas por la sociedad. 
 
 
Creo que ahora en el caso de los Latin se ha dado un paso gigante ya que puedas como 
conversar con los manes, ya que hagan actividades para afuera porque esto te permite de 
alguna manera ser parte y vincularles a otras cosas que no sean actividades delictivas. 
Yo me acuerdo cuando ellos hicieron una exposición de fotografía y de arte en LA 
FLACSO salió una nota en la página de cultura de un periódico y los manes era así como 
(grito emocionado) Wau es la primera vez que no salimos en la crónica roja y full felices, o 
sea es la primera vez que salimos en otra sección y era full bonito me entiendes entonces ese 
tipo de cosas te permite acercarte a esos metros de espacio a los que no vas a tener acceso si 
no perteneces a… si no te vinculas a … (Cora). 
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De esta forma podemos ver que si bien es cierto, los jóvenes pandilleros responden con 
violencia a la violencia recibida por el Sistema, esperan de la sociedad el mismo 
reconocimiento que buscan jóvenes de sus mismas edades respecto a sus cualidades. 
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CAPÍTULO III: TODAS LAS PANDILLAS TIENEN SUS CÓDIGOS. 
 
3.1 LOS RITUALES DE INICIACIÓN EN LA PANDILLA. 
 
 
Para Nelsa Curbelo, directora de La Organización “Ser Paz” en Guayaquil, “Los ritos de 
iniciación y de pertenencia se asemejan mucho a los ritos del bautismo en los cuarteles 
militares o en los hogares de tránsito o prisiones a las que van. Retoman esas formas de 
castigo, las exageran y las hacen parte de sus códigos. Hay que resistir, saber sufrir sin 
quejarse, ser duro” (Curbelo, 2004) 
 
 
Esos ritos tienen que ver con una marcada concepción del valor, del macho, del autoritarismo. 
Quien no los supera no es digno de ser parte de la pandilla, nación o grupo.  Las mujeres se 
someten a estas normas, pasan de un posible encierro sufrido en el hogar a otro encierro pero 
con muchachas y muchachos de su edad con los cuales se identifican. 
 
 
El acceso por parte de un particular a las mujeres pandilleras no es fácil, generalmente están 
custodiadas por un varón y para la realización de la entrevista a una pandillera de una de las 
Naciones más conocidas a nivel mundial como lo son los “Latin King”, fue necesario solicitar 
la autorización de su líder (hombre también).  En estas agrupaciones se refleja aún el dominio 
masculino que predomina en la sociedad ecuatoriana.  
 
 
Durante el proceso de esta investigación se vislumbró el tema de la desconfianza hacia las 
miembros femeninas, que ellos prefieren llamar “protección”, en el día de la entrevista a una 
integrante de Los Latin King ella llegó pero no llegó sola y su líder se quedo con nosotras 
durante toda la entrevista, por tanto muchas de las respuestas pueden no ser fieles a la realidad. 
La respuesta de la mujer de 32 años cuando le pregunté sobre la forma de ingreso a la pandilla 
fue la siguiente. 
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Aquí lo que tienes que hacer es querer conformar la nación, no es que te van a obligar, que a 
ti te guste, que tú quieras y estás adentro, además la vida dentro de nuestra nación es muy 
diferente de otras agrupaciones o pandillas, aquí tenemos una protección de los Hermanitos 
tenaz, o sea que nadie te falte al respeto, que no te humillen, que no te insulten. (C. Latin). 
 
 
Sin embargo luego de entrevistar a una joven ex miembro de la misma Nación, se pudo 
comprobar que aunque las formas de ingreso para las mujeres y los hombres, difiere de una 
pandilla o Nación a otra dependiendo de las propias reglas que cada una de estas maneje, hay 
algunas formas de ingreso que son comunes entre ellas y que no solamente basta la voluntad 
para ser miembro. 
Dentro de las formas de ingreso encontramos las siguientes: 
 
 
Por intimidación y sometimiento.- Muchas jóvenes conocen a la pandilla en los colegios, se 
relacionan con adolescentes de su misma edad que ya son miembros de pandillas y se sienten 
atraídas sin embargo la pertenencia a estos grupos no siempre es voluntaria según una de las 
fuentes de esta investigación, quien nos supo expresar que en ocasiones las jóvenes son 
atemorizadas, sufren amenazas de miembros varones de las pandillas quienes las obligan a 
pertenecer a la misma so pena de lastimar a las familias de ellas, en este caso según nuestro 
entrevistado (quien no quiso ser grabado) los pandilleros al sentirse atraídos por una de las 
jóvenes las hacen parte de las pandillas porque quieren hacerlas sus novias pero de no lograr la 
atención de las jóvenes las amenazan para lograrlo. Esta es nueva forma de reclutar miembros 
para la pandilla, en este caso contra su voluntad, que se viene dando desde el año 2005 
aproximadamente, en donde el nuevo blanco son la población femenina menor de edad. 
 
 
Según la Policía, los pandilleros acuden a las inmediaciones de colegios invitada por una 
amiga a una reunión de Latin King, jefes de este grupo la persiguen para que se integre a 
ellos pese a su resistencia. 
 
(…) No sabemos qué hacer, a algunas compañeras les han robado y luego las obligan a 
asistir a reuniones con la amenaza de que les van a seguir hasta la casa”, asegura la 
adolescente.  (Ludeña, 2005) 
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De esta manera se reproduce la regla del sometimiento del más débil a lo que determine el más 
fuerte, por otro lado crea mayor sensación de inseguridad ya que en los colegios nuestras 
jóvenes no están libres de acosos y riesgos. 
 
 
Por enamoramiento: Una forma de ingreso a la pandilla para una mujer es cuando mantiene 
una relación romántica con alguno de sus miembros. Según testimonio de Cora, 
automáticamente la joven pasa a ser parte del grupo, de lo que podemos deducir que ella como 
novia de él no solamente le “pertenece” a él sino también a la “Familia” a la que él pertenece.  
Esto no sucede a la inversa porque como lo veremos más adelante existen prohibiciones a las 
mujeres en que no se le permite “intimar” con hombres que no pertenezcan a la misma 
pandilla, por tanto los enamorados de las mujeres pandilleras deben ser de la pandilla también, 
así que ningún miembro nuevo ingresa por tener una relación con una mujer de la agrupación. 
 
 
En el caso de los Latin, si tú como mujer te “apareas” con un Latin ya quedas adentro, ya 
eres parte, la familia te asume, igualito que en la familia grande. (Cora) 
 
 
Por pruebas de resistencia:   Medir la resistencia y probarla, es una práctica y requisito para 
comprobar que el nuevo o la nueva integrante están “aptos” para pertenecer al grupo.  Desde el 
inicio o desde su ingreso las jóvenes son expuestas a agresiones en lo que se conoce como “La 
pared”, en esta prueba medirían su aguante físico, esto es una práctica que se repite en varios 
países.   
 
 
Había unas que les tocaba pegarse con unas manes, así. Para ingresar,  pero yo no hice nada 
porque yo me llevaba con un man que era Corona entonces nada. 
Pero en los Latin hay Quinas que son como las reinas y si tú quieres entrar tienes que darte 
de puñetes con una Quina. Si le ganas entras sino, no entras. (Lore, 22 años ex L.K.) 
 
Golpes sí, la mayor prueba que teníamos que hacer era esa (Sofía, 18, ex Trinitaria, España) 
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Luego me pidieron para entrar como hermanito en observación 30 segundos de pared. Una 
pared es que te pones frente a un muro, te tapas tus partes con tus manos y aguantas los 
puñetazos en el cuerpo, que te dan un rey o un suprema, en el cuerpo y en las piernas. Así 
entré. (…) Tenía que obedecer a los reyes o supremas y aprender la historia de Los Latin 
que nacieron en Chicago en 1940.  (Barca, 2005) 
 
A mí me dieron cinco (hombres) Me dieron duro, me quebraron dos costillas, me dejaron 
toda morada… Nunca se me va a olvidar  que el último que me brincó (…)  como de 1.70 
metros, pegó un brinco, y bien me acuerdo que (…) me cayó en las costillas… Luego, todo 
el cuerpo me temblaba. Me acosté, me dieron unas pastillas y me acosté… Mi mamá llegó 
como a las diez de la noche, yo no me levanté por tres días. Mi mamá no se dio cuenta 
porque ella trabajaba. (Pandillera X) (Aguilar, 2010, pág. 190) 
 
Los varones, sí deben hacer una prueba física, por ejemplo pasar obstáculos cargando una 
mochila con piedras para probar su fuerza, etc. (Paola) 
 
Por misiones : Las pruebas de ingreso no difieren mucho de una pandilla a otra,  aunque cada 
una puede tener una que la distinga.  Una forma de ingreso es cumplir una misión, la misión es 
determinada por el líder,  la pertenencia al grupo depende de que él o la aspirante cumplan con 
la misión, en estas misiones siempre se corre un riesgo, sin embargo las jóvenes minimizan las 
consecuencias. 
 
¿Tú sabes lo qué es un rosario?, allí hacían pero con unas pepitas pero de tres puntas eso 
sólo en república Dominicana había, no sé si les has visto que en las trencitas ellos tienen 
como pepitas. 
Como los que les llaman piojitos 
Como los que les hacen los negritos de la Costa que les ponen aquí (en la punta de las 
trenzitas) como un mullo, ya pero de tres puntas y de esos hacían unos como rosarios, 
pulseras, anillos y el Corona tenía (un collar) aquí grande con la corona de República 
Dominicana, los colores de los Trinitarios o los colores de los DDP también tenían igual, 
entonces la prueba era que la chica o chico que se quería meter tenía que ir allí, meterse allí 
(infiltrarse en la pandilla rival) porque cuando tú no eres, la gente dice “no, esta no es nada” 
me entiendes, entonces a ella no la conocían, ella (la aspirante) tenía que meterse, robarle 
eso y de ahí quemarlo delante de todos. 
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Es decir robarle al supremo, meterse ahí en el barrio, en la discoteca, y robarle eso, a unos 
no los reconocían, a otros sí. (…) Entonces los manes estos no sabían que ella era y ella 
tenía que coquetear a un man, coquetearlo y decirle “si mi amor llévame a tal fiesta” y 
entonces ya ella tenía que robarle (ese collar) quemarlo ahí, y si le hacían problema ahí tenía 
que darse con quien sea. Era una puñalada sí o sí.  
¿Ha pasado  que por hacer esa prueba las matan? 
No, matarlas no, pero sí han recibido, es que en España es más relajado, porque si tú matas 
te dan 25 años, te apuñalan o te cortan así un brazo, yo que sé. Te castigan. 
Ya y sí no le hacen nada, le pegan sólo pero siempre que la ven ya la tienen sentenciada,  la 
pegan la pegan, siempre que te ven te pegan, tienes que correr. (Sofía) 
 
 
La última forma de ingreso de la cual hablaremos es la denominada “trencito” que quienes la 
habían escuchado y no tenían vínculo alguno con las pandillas  creían era solamente un rumor, 
sin embargo el testimonio de una joven esmeraldeña trajo nuevamente a acotación este tema. 
 
El trencito: Consiste según la fuente, en que la mujer que desea ingresar, debe tener relaciones 
sexuales con todos o algunos miembros de la pandilla, tomando en cuenta que las pandillas 
están conformadas por 40 o más miembros, el “trencito” no siempre lo realiza con todos los 
varones de la agrupación sino generalmente con los varones de mayor jerarquía, sin embargo 
las jóvenes que optan por esta opción no obtienen el mismo respeto que quienes optan por “la 
pared”. 
 
Las mujeres para ingresar tienen que pasar por la mano de todos. Para ser parte del grupo y 
al estar ahí debe someterse.  A ellos no les importa acostarse con la mujer que sea, sea sucia, 
sea fea, sea negra.  Ellas toman cerveza, consumen droga, empiezan a hablar una y otra cosa 
ya no tiene su conocimiento, se pierde y ya la violan… (Gissela, ex pandillera) 
Hay algunas que las brincan por sexo, pero eso hace que no las tomen como (del grupo) sino 
que las usan como quieren, porque ellas dan “regalos de amor” o “regalitos” como les 
dicen… y son usadas por quien fuera, como fuera… (Aguilar, 2010, pág. 191) 
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Esta práctica legitima la dominación que ejercen los miembros masculinos sobre la mujer, 
concebida como posesión de ellos.  La violencia sexual que se ejerce contra la mujer en esta 
prueba reafirma la  virilidad de los miembros masculinos, mientras que ellas son asumidas 
como parte del grupo, un grupo cuyos principios son extremadamente machistas. 
 
Si la relación sexual aparece como una relación social de dominación es porque se 
constituye a través del principio de división fundamental entre lo masculino, activo, y lo 
femenino, pasivo, y ese principio crea, organiza, expresa y dirige el deseo, el deseo, el deseo 
masculino como deseo de posesión, como dominación erótica, y el deseo femenino como 
deseo de la dominación masculina, como subordinación erotizada, o incluso, en su límite, 
reconocimiento erotizado de la dominación. (Bourdieu, 2000, pág. 35) 
 
El por qué las jóvenes aceptan pasar estas pruebas se debe a su deseo de ser aceptadas por el 
grupo y pasar a ser parte de esta nueva familia, no ven en esta práctica un daño sino un 
requisito después del cual podrán encontrar lo que sienten que necesitan. Sin embargo este es 
sólo el principio de los continuos sometimientos a los que estará expuesta. 
 
3.2 SENTIDO DE PERTENENCIA A LA PANDILLA, CÓDIGOS Y REGLAS. 
 
La pandilla cuando ha alcanzado muchos otros territorios que trascienden las fronteras de los 
países de origen pasan a llamarse Naciones, y estas tienen sus propias “Normas” y estatutos, 
constituidos desde su creación, estas normas suelen ser las mismas en sus denominadas 
“Células” que son las organizaciones derivadas de la principal, las células mandan en cada país 
y a su vez hay otras dentro del mismo separadas por sectores. Al tener las mismas normas que 
sus predecesoras como en el caso De Los Latin King, exigen de sus miembros que aprendan no 
sólo la historia de la “Nueva Familia” a la que ahora pertenecen sino también su “Manifiesto”. 
   
El manifiesto es la creación de la nación, la institución de las leyes y la diferencia de ellas 
(chicas nuevas) con nosotras es que nosotras ya sabemos lo que es la nación, sabemos lo que 
queremos y a donde queremos llegar, a diferencia de ellas que están conociendo la nación, 
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tienen su tiempo, su proceso para conocer y saber si quieren entrar, o quieres pertenecer a 
esta agrupación o no. (C. Latin) 
 
Para las mujeres que han dejado de pertenecer a la pandilla, su hijo ya no tiene relación alguna 
con la misma, sin embargo cuando una o un miembro activo pertenecen a la Nación de “Los 
Latin King” o “Los Ñeta”, su hijo pasa a ser inmediatamente parte de la pandilla, ésta lo acoge 
como un miembro más. 
 
 
Claro, es un miembro al que hay que cuidar, es parte de la gran nación de la familia, nacen 
reyes,  nacen Ñetas. 
Y si la madre o el padre no quieren que sea parte? 
Supongo que eso ya es decisión individual pero como estas en esta gran familia llamada 
Latin King o Ñeta, será cuidado por todos, por el grupo, la congregación; que también es 
una práctica humana re contra normal O sea es mi sobrino, etc… le cuidas cachas. Después 
ya será su decisión meterse en broncas o lo que sea pero es tu sobrino y le cuidas. (Cora) 
 
 
Las jóvenes Latins al pertenecer a la pandilla, al igual que los hombres deben afirmar su 
derecho o su merecimiento a ser parte de esta. En muchos casos, el ingreso a la pandilla no 
solamente significa la  entrada a la misma sino la iniciación en una vida delictiva pero para las 
jóvenes que ingresan significa la aceptación al grupo y la reafirmación de su nueva identidad 
en la que al pasar por las diferentes pruebas que se les pone, se ganará el respeto del grupo.  
Una vez realizado el ritual de iniciación, se pone a prueba al nuevo integrante, se toma en 
consideración “los valores o cualidades” que para ellos es indispensable que tenga este nuevo 
pandillero  ya que sus acciones serán guiadas por la colectividad, para el beneficio del grupo y 
ya no ve únicamente por sí mismo. 
  
 
Te ponen pruebas, por ejemplo a mí sí me tocó  robar para probar que merecía estar en el 
grupo, una ocasión casi me toca matar pero en ese entonces ya me  relacioné con un 
miembro de la pandilla que era jefe y entonces ya me respetaban más ya era como una  jefa 
también. (Paola) 
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La pandilla al actuar como colectividad, impone reglas y valores dentro de las cuales la lealtad 
al grupo es una de las más importantes. 
 
 
La lealtad para ellos es un principio fundamental de ahí la razón de que los rituales sean 
importantes y de ahí la razón del respeto a sus colores, su simbología, Por lealtad,  entonces 
si vos dices rojo, tiene que ser rojo, no le vas a mentir a tu Compañero porque si no eres 
leal, si eres sapo, te puede estar costando la vida no solamente al que está denunciando sino 
a dos o tres más.  Es por el nivel de vida que han llevado desde antes, entonces la lealtad es 
un principio fundamental para ellos. (Cora) 
 
Una de las reglas dentro de la pandilla y en la que se identifica un trato diferenciado hacia las 
mujeres  respecto al hombre es en cuanto a sus parejas sentimentales, la mujer como parte o 
pertenencia de la pandilla no puede tener un novio que sea civil, es decir que no pertenezca a la 
pandilla. 
 
Las mujeres no pueden estar con un chico que no sea Latin. Tiene que ser latin, si eres 
hombre sí puedes estar con chicas que no sean Latin pero pasan a ser parte el momento en 
que se emparejan. (Cora) 
En los trini, a los trini les da igual civil, pero por ejemplo yo, había un tiempo que estaba 
con un chico que era Ñeta y a mí cuando se enteraron me pegaron mis propias amigas, o sea 
ellas tenían que pegarme porque esa es la ley, así feísimo, me dejaron en el suelo. (Sofía) 
 
Esto es una práctica que no solamente sucede en Ecuador sino en varios países siendo uno de 
ellos El Salvador, esta regla impuesta por ellos no se debe a factores de riesgo en que las 
mujeres deban ser protegidas sino más bien a cuestiones de género. Las parejas de las 
pandilleras no pueden – por decreto del grupo – ser hombres civiles (…) Por el contrario, los 
hombres tienen la libertad de elegir su pareja fuera o dentro de la pandilla (Aguilar, 2010, 
pág. 229) Otra diferencia en el trato es que a diferencia de las mujeres,  los hombres no reciben 
castigo si engañan a su pareja de la pandilla. 
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A ellos no los castigan por vacilar con otra (estar con otra mujer) pero si nosotras andamos 
con alguien, nos caen… (pandillera) (Aguilar, 2010, pág. 230) 
Si te veían, te amenazaban de muerte si te veían que tú estás con otro chico, si tú estabas con 
un Trinitario (si tenía novio en su pandilla y lo traicionaba) lo pegaban al chico (al otro) 
hasta sacarle sangre si lo engañabas (al novio Trinitario). (Sofía) 
 
 
Cuando una pareja de la pandilla termina su relación existe un tiempo de luto, esto es una 
práctica que sucede en la nación de Los Latin King aunque no se logró datos de si sucede en 
todas las pandillas. 
 
 
Tanto hombres como mujeres tienen que esperar un tiempo  (Cuando terminan la relación) 
no me acuerdo si es un año o año y medio, dos años, para tener un novio dentro de la 
pandilla o en el caso de los chicos otra novia… 
Es como un periodo de luto,  tienen que esperar, ellos consideran que en ese tiempo las 
cosas pueden haberse calmado en lo emocional o vuelven o ya terminan pero ya solucionas 
digamos en un año te limpias del dolor de la separación y si yo te veo al año con otra man 
no es lo mismo que verte a la semana cuando estoy con toda mi emocionalidad a flor de piel 
y como se aparean entre ellos mismos… Así evitan que se peleen entre ellos mismos. (Cora) 
 
 
Cada cierto tiempo en las Naciones, organizan reuniones de los líderes llamadas Universales, 
estas tienen como fin hablar sobre puntos clave en la organización y también sobre el 
comportamiento del resto de los integrantes.  A estas reuniones no tienen acceso todos los 
miembros, solamente los de mayor jerarquía. 
 
 
Por ejemplo hacían reuniones así para hablar de los bailes de las cosas… es que ellos 
hablaban aparte así, no te daban mucho chance de que tú escuches, sólo las Quinas les 
escuchaban, pero por ejemplo si un chico hacía algo que no les guste o andaba con Los 
Vatos así, les pegaban les hacían huevadas, los Vatos son otra pandilla. (Lizeth, 22, ex L.K). 
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En esto último podemos identificar el tema de la lealtad ya que se considera traición al grupo 
que los integrantes tengan relación de amistad con una pandilla rival y por ello viene el castigo, 
algo que se ha identificado sucede a nivel general, ya sea en Ecuador u otros países con 
presencia de pandillas. 
 
 
Por ejemplo yo me acuerdo que una vez, había un chico que era Trinitario y era dominicano, 
y él otro también era Trinitario y Dominicano y yo me acuerdo que una vez él como tenía 
primos DDP (Dominicans Dont Play) (de la otra pandilla) porque la familia de él justo era 
dominicana, él había salido con ellos, entonces él (él otro chico) le dijo a la pandilla que él 
se había virado, que se había ido con otros y que él les estaba contando dónde caemos, o sea 
contando… porque tenían armas y tenían droga, entonces decían desde ahí, “No, aunque sea 
Trinitario no lo perdonamos” y tenían que pegarle, siempre que le veían le pegaban, era 
Trinitario pero tenía que sufrir lo mismo que los otros pandilleros. 
Y dejo de pertenecer o no. 
No, tuvo que pedirles perdón, tuvo que darles plata, ayudarle a sacar de la cárcel a uno 
pagando el abogado. (Sofía) 
 
 
En la actualidad en nuestro país, los jóvenes pandilleros no están interesados en que se los 
relacione directamente con la violencia, pese a que sus prácticas están directamente 
relacionadas con la misma, ante esto manejan en la esfera pública un discurso diferente al que 
internamente usan, los códigos internos de comunicación, definidos por la cúpula, son 
diferentes de los códigos externos.  Es mostrar hacia fuera lo que quieren que la gente de 
afuera mire de ellos, piense de ellos ahora sobre todo que muchos han decidido comprometerse 
con el Gobierno de Rafael Correa a entregar armas y no usar la violencia con otras pandillas. 
 
 
Vos cuando haces cosas públicas dentro de tu espacio cultural urbano seas Latin King, 
punk, lo que sea, cuando haces algo a la gente que no te conoce tienes un código cachas, 
cuando haces cosas para el movimiento es otro código, todos funcionamos así.  (Cora) 
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CAPÍTULO IV: EL GÉNERO Y LOS ROLES 
 
 
4.1 EL GÉNERO. 
 
 
Se dice del género que es la diferencia sexual que existe entre un hombre y una mujer, de esta 
manera también se clasifica a otras especies como macho o hembra según su sexo.  El tema 
sobre el género en la especie humana,  ha tenido varios debates, ya que para hablar de género 
no basta solamente que se nazca hombre o mujer sino que la persona se sienta identificada 
sexualmente con determinado sexo.  Sin embargo, el género en la actualidad sigue siendo la 
reafirmación de la identidad masculina o femenina a partir de la diferencia biológica de los 
cuerpos en relación al sexo, pese a algunos avances que se han hecho en el reconocimiento de 
las identidades. 
 
 
La diferencia biológica entre los sexos, es decir, entre los cuerpos masculino y femenino, y, 
muy especialmente, la diferencia anatómica entre los órganos sexuales, puede aparecer (…) 
como la justificación natural de la diferencia socialmente establecida entre los sexos, y en 
especial de la división sexual del trabajo. (Bourdieu, 2000, pág. 24) 
 
 
La percepción del mundo y su construcción social (y simbólica) parte desde una mirada 
androcéntrica, desde las diferencias que se hace de lo femenino y lo masculino, asociando a la 
mujer con la  naturaleza, y al hombre con la cultura. Desde esta visión, la naturaleza  
(femenino) necesita ser dominada y quien la domina es la Cultura (masculino). 
 
 
De esta forma tanto las posturas corporales como la manera de caminar, la mirada, el modo de 
sentarse, incluso la vestimenta, separan a lo masculino siempre relacionado con la virilidad, de lo 
femenino (de naturaleza salvaje). 
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Son las diferencias visibles entre el cuerpo femenino y el cuerpo masculino las que, al ser 
percibidas y construidas de acuerdo con los esquemas prácticos de la visión androcéntrica, 
se convierten en el garante más indiscutible de significaciones y de valores que concuerdan 
con los principios de esta visión del mundo: no es el falo (o su ausencia) el fundamento de 
esta visión, sino que esta visión del mundo, al estar organizada  de acuerdo con la división 
en géneros relacionales, masculino y femenino, puede instituir el falo, constituido en 
símbolo de la virilidad, el pundonor propiamente masculino, y la diferencia entre los 
cuerpos biológicos en fundamentos objetivos de la diferencia entre los sexos. (Bourdieu, 
2000, pág. 37) 
 
 
Sin embargo y pese a que ésta es una construcción social, precisamente al fundamentarse en la 
diferencia de los cuerpos ha sido visto como natural y de esta manera ha pasado a ser una 
visión normalizada y desapercibida porque se la lleva a cabo de manera normal, de práctica 
diaria, duradera, legitimando una definición diferenciada de los cuerpos. 
 
 
Al carecer de otra existencia que la relacional, cada uno de los dos sexos es el producto del 
trabajo de diacrítica , a un tiempo teórico y práctico que es necesario para producirlo como 
cuerpo socialmente diferenciado del sexo opuesto (…)es decir, como  hábito viril, por 
consiguiente no femenino, o femenino, por consiguiente no masculino. (Bourdieu, 2000, 
pág. 38) 
 
 
Así, se concibe como femenino, la pasividad, la mirada hacia abajo, el hombre en cambio 
activo, con su mirada al frente, de posición erguida.  De igual manera muchas prácticas están 
pensadas (y llevadas a cabo de manera inconsciente) para honrar a los hombres, por ejemplo en 
los hogares ecuatorianos a la hora de las comidas, la madre sirve la comida primero a su 
marido, después a los hijos varones, luego a las hijas mujeres y finalmente se sirve a sí misma. 
 
 
En este universo simbólico, y como resultado de la dominación de esta visión androcéntrica, la 
mujer reproduce este modo de pensar en sus prácticas cotidianas, desde pequeña es 
acostumbrada a jugar con muñecas, recreando la maternidad, se le enseña a cocinar, a limpiar, 
a ocuparse de las tareas domésticas, más adelante aprenderá a sentarse con las piernas cerradas 
ya que las piernas abiertas podría ser una postura mal interpretada o verse como una postura 
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“vulgar”, aprenderá a maquillarse para lucir bonita para la mirada del otro sexo y cuando sea 
ya una mujer y se haya casado aprenderá que debe complacer y honrar al hombre. 
 
 
Como lo indica Bourdieu, parece que ser mujer es “el arte de empequeñecerse”.  En cambio a 
los hombres les está permitido, posturas cómodas, posturas menos formales y que incluso 
denotan cierto poder como alzar los pies en una mesa.  
 
 
El mismo acto sexual está pensado en el principio de la primacía de la masculinidad como lo 
señala Bourdieu, tanto es así que en algunas civilizaciones es condenable la posición amorosa 
en que la mujer se coloca encima del hombre. 
 
 
Si de acuerdo a esta construcción social naturalizada, la relación de géneros está dada por las 
diferencias entre los cuerpos masculino y femenino, y más concretamente por las diferencias 
entre sus sexos, parece hasta lógico de acuerdo a esta visión que se excluya a quienes ejercen 
su sexualidad de manera diferente a la “normativa”. 
 
 
La penetración sobre todo cuando se ejerce sobre un hombre, es una de las afirmaciones de 
la libido dominandi que nunca desaparece por completo de la libido masculina. (…) En 
muchas sociedades, la posesión homosexual se concibe como una manifestación de “poder”, 
un acto de dominación (ejercido como tal, en determinados casos, para afirmar la 
superioridad “feminizándola”), y que por ese motivo, entre los griegos, se condenaba al que 
la sufría al deshonor y a la pérdida del estatuto de hombre completo y de ciudadano mientras 
que para un ciudadano romano, la homosexualidad “pasiva” con un esclavo era visto como 
algo monstruoso. (Bourdieu, 2000, pág. 35) 
 
 
De esta manera el poder masculino se reafirma como  el dominante, es decir en relación de 
géneros, lo masculino prima y es superior a lo femenino, y es debido a esta visión 
predominante en la sociedad que los homosexuales quedan incluso en una escala más inferior 
de lo que sitúan a las mujeres. 
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En las pandillas, las mujeres pasan a ser parte de la misma rebasando pruebas pero para los 
jóvenes homosexuales  que deseen ser parte de estas agrupaciones esta posibilidad 
simplemente no existe ya que no se permite su admisión. 
 
 
No hay gays, o sea nadie se escapa del sistema patriarcal, la oportunidad que tienes es ir 
cambiando un poco las cosas desde tus perspectivas, pero es bien cagado porque crecimos 
así, todos somos machistas. (Cora.) 
 
 
De esto se concluye que para estos jóvenes la heterosexualidad es importante, tienen 
parámetros sobre cómo debe ser un hombre y como debe ser la mujer. Se excluye a los jóvenes 
gays porque no cumplen con tener una personalidad de acuerdo al sexo con que ha nacido, de 
esta forma se espera determinado comportamiento que los jóvenes gays no cumplen. 
 
 
4.2 ROLES Y LAS DIFERENCIAS DE LOS MISMOS EN LA  SOCIEDAD SEGÚN EL 
GÉNERO. 
 
 
El Rol es la actitud que se espera que tenga una persona de a cuerdo a determinado status. 
El status en sociología no se refiere al prestigio que esa persona alcance, se utiliza esta palabra 
para determinar la posición que ocupa una persona en la estructura social. “una posición que 
determina en dónde encaja esa persona dentro de la sociedad”.   (Dona Light, 2000, pág. 54) 
 
 
Las personas ocupamos diferentes status en momentos determinados, por ejemplo, la profesora 
además de ser profesora, puede ser también madre, hija, amiga, novia, etc. 
 
 
Cada status trae consigo un rol prescrito socialmente, o sea, un conjunto de 
comportamientos esperados, actitudes, obligaciones y privilegios, por ejemplo, esperamos 
que los amigos sean colaboradores, participativos, leales, y que se interesen por nuestros 
problemas, porque ese es el rol que asociamos con el rol de amigo. 
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La diferencia entre un status y un rol es que ocupamos un status pero desempeñamos un rol. 
Un status es una posición, un rol es la forma como pensamos y actuamos. (Dona Light, 
2000, pág. 55) 
 
  
Existen status adquiridos y status adscritos,  los primeros, se refieren a la posición que una 
persona obtiene con su esfuerzo personal, por ejemplo: doctor, ingeniero, maestro, el ladrón 
del pueblo, etcétera.  Los status adscritos en cambio no dependen de uno, por ejemplo,  ser 
hombre o mujer, ecuatoriano o cubano, joven o ciudadano mayor.  En  estos casi no se tiene 
control sobre el tipo de posición que se ocupará socialmente.  A estos status socialmente, les 
está vinculado un significado, el cual sin embargo con el tiempo, puede ir cambiando.  
 
 
De acuerdo a esto, la posición que las mujeres ocupan dentro de la sociedad ha tenido diversos 
cambios, sin embargo , la tarea que cumple un miembro de la sociedad, se ha designado según 
el género, de esta manera las tareas e incluso la distribución del trabajo están determinadas por 
el género al que pertenece el individuo, siendo masculino o femenino. 
 
 
A lo largo del desarrollo de la sociedad los individuos fueron aprendiendo, a través del 
proceso de socialización, el comportamiento que cada uno debe asumir según fuera hombre 
o mujer. Esta diferenciación, que abarca normas de comportamiento, actitudes, valores, 
tareas, etc., y donde lo femenino se debe supeditar a lo masculino, trasciende a todas las 
esferas de la vida y provoca una relación de poder donde el hombre es el dominante 
mientras que la mujer, su papel y tareas, son devaluados socialmente. (Herrera, 2000) 
 
 
La diferenciación de normas, valores y formas de comportamiento, afectan tanto a hombres 
como a mujeres ya que crea figuras o estereotipos de cómo debe ser  el hombre como tal, de 
ésta manera no se concibe  que  la figura masculina pierda el control de sus emociones o que 
las exprese con libertad.  Se dice de los hombres debido al rol instrumental que se les adjudica, 
que “no deben llorar” que deben “proveer el sustento a su hogar” que “deben ser valientes”, 
por lo cual las expectativas sociales que se tiene sobre él, influyen en sus actos. Acerca de la 
mujer, se la concibe como una figura tierna, sumisa, madre y esposa, dependiente de su marido 
y encargada de las tareas domésticas del hogar, ya que se considera que cumple un rol 
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expresivo.  Estas características que se concede a cada quien según su sexo, se cree que 
mantiene el buen funcionamiento de la sociedad. 
 
 
Esta diferenciación entre los sexos se conoce como rol de género, considerándose el género 
aquella categoría en la que se agrupan todos los aspectos psicológicos, sociales y culturales 
de la femineidad-masculinidad, y que es producto de un proceso histórico de construcción 
social. (Bustos, 1994, pág. 406) 
 
 
La familia es la primera institución en que este sistema de diferenciación entre los sexos, de 
normas y valores para lo masculino y lo femenino, se va asentando.  En la familia se estimula a 
la niña y al niño a identificarse con el rol que como tales les corresponde en la sociedad y para 
que se asuman como tales, les dan actividades diferentes según su género. 
 
A las niñas se les destinan aquellas actividades relacionadas con el hogar, servir, atender a 
otros; mientras que a los niños se reservan actividades de competencia que les permiten 
tener un mayor control sobre el medio externo, lo cual es una forma muy importante de ir 
delimitando las normas de comportamiento y dejando claras las expectativas sociales hacia 
cada sexo. La familia, por tanto, es el principal eslabón del proceso de tipificación sexual 
dado que es formadora por excelencia y de difícil sustitución. (Herrera, 2000) 
 
En la actualidad estas formas de pensar aun se reproducen, pese al desarrollo social.  Para la 
mujer sigue siendo difícil salir del papel de madre dado su fisiología y tiene que seguir 
encargándose de las tareas domésticas, de servir a los hijos y al esposo además de las tareas 
actuales que cumple al insertarse en el mundo laboral. 
 
 
Existen aún vestigios de las sociedades antiguas y la forma en que la mujer era vista. 
Para Aristóteles, la mujer encarnaba la oscuridad, la pasividad y el sentimiento, frente a la luz, 
la actividad y la inteligencia del hombre.  Santo Tomás dudaba de la capacidad  de raciocinio 
de las mujeres y que poseyeran alma. 
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Con estos razonamientos, la mujer quedó relegada a ser objeto de placer para el hombre y a 
encargarse del espacio interno de su hogar, servir a su marido, atender a los hijos, limpiar la 
casa, pues para la vida pública no estaba preparada ya que además la educación era privilegio 
de los hombres y a ellas no debía interesarles lo que sucediera fuera de su hogar.  
 
 
Aristóteles, filósofo del siglo IV a.C., cuyo pensamiento ejerció una notable influencia 
posterior, afirmaba que las mujeres son “por naturaleza más débiles y más frías” que los 
hombres. Se consideraba cuerpo frío aquel que no había acabado de hacerse; la debilidad 
térmica de las mujeres se manifestaba en que envejecían antes que los hombres, tenían la 
carne más blanda y el cerebro menos voluminoso. En su obra Las partes de los animales 
decía de la mujer que “su naturaleza hay que considerarla como un defecto natural”.  
 
El aire caliente era imprescindible para dar vida, por ello, para Aristóteles, sólo el hombre 
era capaz de engendrar; la mujer, en cuanto madre, no era más el hombre antes de nacer. 
¿Por qué entonces los varones, individuos completos, de aire caliente, podían engendrar 
mujeres y no sólo varones? El filósofo respondía que un hombre debilitado tiene una 
sustancia seminal que no dispone de fuerza suficiente como para engendrar un varón. (…)  
De esta visión del cuerpo femenino, débil y falto de belleza -como un varón que no ha 
terminado de hacerse-, se pasó a considerar a la mujer como una eterna menor de edad, y a 
justificar así su exclusión de la vida pública. (Hernández, 2004, pág. 02) 
 
 
De esta manera las mujeres eran instruidas desde pequeñas a cómo  ser  buenas esposas, para 
ello su educación consistía en que aprendieran a hilar, a bordar, a danzar o tocar instrumentos 
musicales en el caso de Grecia.  Una vez que conseguían matrimonio su educación culminaba. 
 
 
Lo fundamental en la educación de la mujer era que sea preparada para el matrimonio y éste 
era el traspaso de los derechos sobre ella, que hacían los padres al esposo. 
En el siglo VIII, la edad media en que la mujer se casaba era de 14 años mientras que la del 
hombre era de 30 años, cuando ya estaba maduro, esto todavía lo vemos en culturas árabes.  El 
divorcio se daba cuando el padre de ella o su marido lo solicitaban,  el marido podía solicitar el 
divorcio cuando consideraba que su mujer había cometido adulterio o cuando ella había sido 
violada, en caso de ser acusada de adulterio, la mujer no tenía oportunidad de conseguir otro 
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marido y se convertía en una carga para su familia.  Es decir su valoración partía de que su 
sexualidad le pertenezca  por completo a quien la desposaba, era devaluada como mercancía 
usada y en lo político no tenían participación ya que éste era un espacio público y por tanto de 
dominio del hombre, el dominio de la mujer era el espacio privado, el hogar. 
 
 
A lo largo de la historia varias han sido las luchas emprendidas por valiosas mujeres para que 
se le reconozcan tanto sus derechos como sus capacidades, se han hecho escuchar a través de la 
literatura o la religión pero la idea que se ha tenido sobre el papel o rol que la mujer debe 
cumplir continúan marcando la sociedad actual en la que vivimos de manera que aún existen 
índices altos de maltrato psicológico o físico hacia las mujeres, aún existen madres y padres 
que educan a sus hijas para que sirvan en el hogar mientras que sus hijos varones gozan de 
mayores libertades, existen maridos que prohíben a sus esposas continuar estudiando y 
hombres que consideran que las mujeres deben encargarse únicamente de sus hogares, lo que 
significa que no les permiten trabajar y ellas continúan en situaciones de dependencia de él.  A 
pesar de que las mujeres desde la época Industrial en el siglo XIX se inserto en las filas 
laborales, no se le reconocían sus derechos y pese a que ahora se vislumbra con mayor claridad 
el rol instrumental que cumplen como proveedoras en sus hogares, no existe un cambio 
político en que se le dé alta importancia a su opinión. Se continúa luchando y se ha logrado 
cambios en que las mujeres han llegado a ocupar cargos políticos como primeras mandatarias, 
como lo es el caso de Cristina Fernández de Kirchner, presidenta de Argentina, pero todavía 
hay un largo camino por recorrer para que se reconozca su rol protagónico en la sociedad pero 
sobre todo para construir un imaginario femenino desde la visión femenina. 
 
 
4.3 IMPORTANCIA DEL GÉNERO EN LA PANDILLA PARA DESEMPEÑAR LOS 
ROLES. 
 
 
La figura de la mujer como madre, como pertenencia del hombre y como no dueña de su 
cuerpo mantiene la visión de la mujer también en la pandilla como un ser que debe ser esposa  
madre y además hermana, esto se ve marcado en las diferentes prácticas de la pandilla como 
grupo, al mantener prohibiciones a las mujeres como no permitirle mantener un noviazgo con 
un civil sino  únicamente con miembros de la pandilla mientras ellos mantienen privilegios, 
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también se ve en las mujeres la inclinación a actuar como madres protectoras en las pandillas al 
igual que en la sociedad. 
 
 
Desde adentro cómo te puedo decir, nosotros aprendemos lo que es educar a nuestros hijos, 
superarnos, que nuestros hijos se superen en la educación, tratar de llegar más allá, tener un 
nivel más alto de educación, apoyar a nuestros hermanitos reyes (Karina.) 
 
 
Los roles existen en situación de dependencia, si no existe la hija, no existe la madre, de tal 
manera en estos grupos, si ellas desempeñan el papel de madre o hermana protectora es porque 
han decidido designarse a sí mismos como una familia en la cual las funciones son designadas 
también bajo una estructura jerárquica, de esta forma las mujeres como madres aconsejan y dan 
protección, y como hermanas obedecen las normas de los varones como si fuesen hermanos 
mayores.  
 
 
En la pandilla la posición que la mujer ocupa es de subordinación, cuando cumple el rol de 
líder, lidera solamente a grupos femeninos pero no manda en grupos masculinos y además 
debe obediencia al líder máximo que es un varón, quien ejerce su liderazgo sobre todos los 
miembros sean hombres o mujeres. 
  
 
La actitud de los miembros masculinos continúa siendo machista pese a los cambios que se 
realizan para un cambio de mentalidad, esto pasa desapercibido para algunas integrantes 
femeninas pero quienes están vinculadas de algún modo a la pandilla y han tenido otra 
preparación, hacen un análisis de estas expresiones. 
 
 
Ponte a mi me chocó full y me tocó como ubicarme bien en el tiempo y el espacio, yo fui 
juez del concurso “Paz urbana”, y era la única Rockera en el jurado, pero además de rockera 
soy de izquierda entonces era como un extraterrestre. 
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Y a mí me llamo full la atención porque la intención del concurso y las bases del concurso 
era cambiar el contenido de las letras del reggaetón y a mi me parecía hermoso pero los 
manes era como:  “Dios Cristo Jesús Sálvanos” “Las mujeres que abortan son malas”… 
Pero igual estás cantando algo en contra de la mujer, ya no estás diciendo “Mamita 
ven para acá” pero estás ofendiendo a la mujer en una de las facetas que puede ser 
difícil para ellas y la estás calificando de mala… 
Pero esa reflexión la tienes tú y la tengo yo porque tenemos unos procesos atrás que 
sostienen esa reflexión pero ellos no tienen esos procesos, ellos están recién empezando a 
construir esa reflexión entonces de “La mamita ven para acá que te voy a dar…” a “Dios me 
salvo de la calle”, hay bastante diferencia. Por lo menos ya están pensando otras cosas que 
es bastante, ya tienes las letras que te hablan de la realidad de la calle, es como lo que los 
manes viven, que no es fácil vivir entre balaceras entre muertos, ver a tus muertos.  (Cora) 
 
Si analizamos la frase sobre un tema tan debatido como es el aborto y el calificativo de malas a 
las mujeres que deciden sobre su cuerpo en una decisión que debería ser concerniente 
únicamente a ellas por ser dueñas de su cuerpo, entonces podemos deducir que no ven a las 
integrantes femeninas como seres libres de decidir, algo que es la reproducción de la visión del 
Sistema.  En este caso el rol que desempeñan las mujeres es siempre de hijas o hermanas 
menores quienes son incapaces de decidir y por ello son ellos quienes tienen que decidir por 
ellas, la relación entre ellas y los miembros masculinos es de eterna dependencia a menos que 
ellas transgredan la norma y decidan tener un comportamiento distinto al esperado. 
 
La situación de la mujer en las pandillas no difiere mucho de su situación en la esfera social, 
los roles que debe cumplir como madre, amante, amiga, esposa, ama de casa, se reproducen en 
la pandilla. 
 
O sea, yo siento que las mujeres, o sea no hay una acción concreta dentro de los Latin o de 
las mujeres… para invertir roles, para que los roles sean más equitativos en cuestiones de 
labores, no hay, sino que es lo que hacemos todos, estudias, trabajas, eres ama de casa, 
entonces en el tema de la pandillera, es pandillera y tal vez maneja un grupo de gente pero 
también son amas de casa, también algunas estudian, también algunas trabajan cuando 
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pueden hacerlo, entonces el tema de roles está presente, como en la sociedad, además el 
tema de las pandillas es absolutamente patriarcal. (Cora) 
 
Además de esto, su sometimiento al hombre se evidencia en la obediencia a las decisiones del 
hombre como figura de autoridad, ya que la pandilla está configurada por ellos, así ellos 
mantienen un poder simbólico y ejercen este poder desde las normas construidas por ellos para 
todos y todas las integrantes.  Como sumisa del hombre, las mujeres pandilleras deben acatar 
las decisiones de los miembros varones algunas veces incluso en prácticas comunes de su edad. 
 
Las mujeres son sumisas de ellos, no pueden salir, no pueden conversar, no pueden hacer 
nada porque ellos son machistas, les pegan, las maltratan, se drogan. Si están en una 
discoteca y estás con ellos no te puedes ir así sea de madrugada porque tienes que irte con 
ellos. (Gissela) 
 
Si analizamos las palabras de Gissela la mujer no está siendo tratada como un igual al hombre, 
como un ser humano sino más bien cosificada, como si fuese una posesión de él. 
 
 
En las palabras de Cora mencionadas antes “Las mujeres no pueden estar con un chico que no 
sea Latin. Tiene que ser latin, si eres hombre sí puedes estar con chicas que no sean Latin pero 
pasan a ser parte el momento en que se emparejan”.  Se vislumbra claramente las ventajas que 
los varones pandilleros se acreditan a si sólo por el hecho de ser varones.  Las mujeres asumen 
como normal su subordinación a ellos, aceptando las reglas de la pandilla con beneficios para 
los miembros masculinos. 
 
 
Cuando una joven pandillera en su testimonio indica que “A ellos no los castigan por vacilar 
con otra pero si nosotras andamos con alguien, nos caen…”  se evidencia la lógica 
falologocéntrica.  Las mujeres tanto en la sociedad como en las pandillas viven las normas y 
castigos como algo normal, de hecho no las cuestionan y en ocasiones las justifican. 
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Pero ya te digo, no es una  violación porque está drogada y tomada pero antes de drogarse y 
tomar, está clara que está en un grupo de 10 hombres (Gissela, ex pandillera) 
 
Como parte de la dinámica del grupo, los integrantes de la pandilla actúan como una familia y 
las mujeres de la pandilla deben aceptar las normas de la pandilla, una vez que han cruzado a 
estas agrupaciones deben limitarse en sus decisiones. 
 
Cuando yo me salí de la casa, empecé a bacilar con el chico que te dije que me gustaba que 
le decían Crazy, el tenía un hermano o primo que era Jhonatan, también era Latin y él tenía 
una mujer, se llamaba Dorys… vivía por el tejar (Barrio en el centro de Quito, conocido por 
ser zona roja)  más o menos, cuando yo me salí de la casa me fui a la casa de ellos.  Vivía 
ella con el Jonatan, los dos pero de ley cuando llegaban los Latin así ella no quiera dormían 
también ellos, todos los que llegaban dormían ahí. (Lizeth) 
 
 
Como norma de algunas pandillas, entre estas Los Latin Kings, las mujeres tienen prohibido 
fumar, esto es no sólo una norma ya que no aplica para los hombres sino una forma de ejercer 
control sobre  la mujer en cuanto a lo que debe o no debe hacer, de tal manera una decisión que 
debería ser libre no les es permitida tomar. 
 
Por ejemplo si las chicas tienen prohibido fumar dentro de la pandilla, no es tan malo 
porque fumar es malo entonces al prohibirte fumar lo que están haciendo es proteger tu 
salud, la familia te está cuidando, pero es tan malo como si en casa tus padres no te dejaran 
fumar, es igual de malo porque en ambos casos te están privando de una elección tuya, o sea 
vos sabrás que haces con tu cuerpo 
Bueno, por lo menos con tus padres al cumplir mayoría de edad tu puedes decir que ya 
puedes fumar, en la pandilla no hay un momento en que puedas decidir (Cora). 
 
La justificación de la prohibición de decisiones tan simples como fumar o no, se basa en la 
pandilla en que como “hermanos” ellos protegen a las mujeres, de esta forma está destinada a 
ser tratada como una menor de edad, algo que ya sucedía con la mujer en tiempos antiguos. 
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Aristóteles afirmaba que, en comparación con el hombre, la mujer era menos musculosa y 
tenía las articulaciones menos pronunciadas, por lo que, en definitiva, su cuerpo, al estar 
menos articulado, era menos bello que el del varón. (…) De esta visión del cuerpo 
femenino, débil y falto de belleza -como un varón que no ha terminado de hacerse-, se pasó 
a considerar a la mujer como una eterna menor de edad, y a justificar así su exclusión de la 
vida pública. (Hernández, 2004, pág. 2)  
 
En cuanto a su rol como agentes de violencia no se las puede analizar de manera individual, 
aún cuando cada una de ellas tengan su historia propia ya que una vez que pertenecen a estos 
grupos operan bajo lógicas colectivas, normas, valores y códigos grupales en los cuales la 
violencia está inscrita y la desobediencia a las normas de la misma no es admitida y además es 
castigada. 
 
4.4 ACTIVIDADES COMUNES DE LAS MUJERES EN LAS PANDILLAS 
 
Las mujeres en las pandillas realizan las dinámicas comunes de la misma, asisten a las 
reuniones, recaudan fondos para los conciertos que realizan y también realizan labores 
domésticas como todas las mujeres en la sociedad, es decir en este sentido cumplen con los 
roles impuestos por la sociedad, pero además de esto son condicionadas a realizar tareas que 
beneficien a la pandilla.  Debido a los encantos que amerita su sexualidad utilizan la seducción. 
 
…En ese tiempo asaltaban, robaban, por ejemplo se iban a la Carolina (Parque) y digamos 
que estaban con alguna chica bonita, ellos le hacían que la chica le haga la conversa a algún 
chico que veían pasar, obviamente la chica le coqueteaba al chico, conversaban y después 
venían ellos y ¡prog!… le robaban y ya pues la pelada se iba y ellos se quedaban asaltándole 
y así sacaban para alquilar discomóviles, para comer, para todo, haciendo esas cosas. 
(Lizeth.) 
 
Esta es una manera de financiar las diferentes actividades del grupo, las jóvenes las realizan 
pese a exponer su integridad,  corren riesgos iguales o mayores que los miembros masculinos 
ya que participan de las dinámicas grupales. 
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Ellas roban,  incluso hay unas chicas que  van a Quito, hay chicas en la Amazonas, yo tengo 
un hermano allá en Quito que es policía y el me dice “aquí las chicas se ponen las pastillas 
para dormir a los chicos en debajo de la lengua, ellas toman ya saben el truquito, luego te 
ponen la pastilla en la bebida y te dan a ti”, ahí tú ya pierdes, ellas te llevan a tu casa, te 
roban, te vacían tu casa, te vacían tu cuenta, te hacen hacer cosas y al otro día tú no te 
acuerdas de nada, son chicas de 16 años.  Son chicas de colegio, son del Manuel Cervantes, 
que incluso han grabado porno esas muchachas. (…) Bueno tienen su cuenta (cronograma) 
ellas, a partir de las cinco de la tarde de jueves a sábado, (están) bien bonitas, bien vestidas, 
entran a las mejores discotecas que hay allá a buscar a los “mejores patos” como ellas dicen 
Ellas ni parecen, se van bonitas, se arreglan, entran a las mejores discotecas, (…). Yo las 
que más conozco acá (Esmeraldas) son callejeras, por el día parece que te venden 
caramelos, aparentemente venden caramelos… pero por la noche se transforman, se 
convierten en unas lindas muñecas y ya comienzan a hacer su diablurada. Son mujeres que 
no es como Los Latin –king, es muy diferente. (Gissela, ex pandillera). 
 
Otra tarea designada a las mujeres en las pandillas es el resguardo de las armas dado el trato 
social que se da a los jóvenes, la desconfianza policial recae más sobre los miembros varones 
que sobre las mujeres por lo cual han adoptado esta práctica. 
 
Las mujeres  más somos las que guardamos las armas porque allá no te revisan, imagínate, 
te ven una niña de 15 años, te piden los papeles y te dejan nomás, pero a los hombres, todito 
les revisan. (…) Ellos tenían la que se llama Catana, es una como tipo navaja pero grande, 
doble filo, y eso sólo la volteabas y cortaba ya, machetes, porque como son dominicanos 
ellos siempre tenían machetes, cuchillos, pero más machete y navaja. (Sofía) 
 
 
Esta práctica sin embargo expone a las jóvenes a que en caso de encontrarles las armas, sean 
juzgadas por la tenencia de las mismas y sean sancionadas según las leyes, pero ellas están 
conscientes de esto. 
 
 
Además de estas actividades, tanto mujeres como hombres se dedican a prácticas comunes de 
su edad como lo es bailar, esto lo realizan ya sea en discotecas o en casa de alguno de los 
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miembros masculino o femenino en ocasiones los bailes se realizan con normalidad, sin 
disturbios, pero otras ocasiones sucede lo contrario. 
 
 
Una vez hice una fiesta en mi casa despidiendo justo a dos trinitarios que se iban a 
Colombia y esos se pusieron ahí a fumar, se pelearon, robaron a una señora que era vecina, 
llegó la policía a sacarlos de mi casa, llegó mi mamá porque la policía llamó a  mi mamá 
pues y mi mamá ¡Ay que tus amigos, son unos drogadictos! O sea mi mamá no sabía que 
ellos eran pandilleros, y los que sabían que ellos eran pandilleros me decían ¡no te quiero 
volver a ver con ellos! Y si es que me veían con ellos me castigaban (Sofía) 
 
 
4.5 CAUSAS QUE INCENTIVAN A LAS MUJERES A UNIRSE A LAS PANDILLAS. 
 
 
Entre las causas principales para que las mujeres decidan ser integrantes de una pandilla los 
principales factores son emocionales a diferencia de los hombres cuya causa principal es el 
vacile,  estar en situaciones de riesgo o el acceso a mujeres.  Entre las causas se encuentran: la 
rebeldía, porque quieren llamar la atención de los padres debido a que en sus hogares hay 
dinámicas y relaciones disfuncionales.  Buscan la protección, o la aceptación, misma que 
sienten que no tienen en casa,  y el sentimiento de pertenecer a algo, que generalmente es el 
reconocimiento de otros sobre  su propia existencia. 
 
 
Se sienten solos porque ahí los padres siempre trabajan, entonces tú allá es como más 
libertad, te dejan salir, a los jóvenes les dejan más salir y ya pues (…) él (el padre) se la 
pasaba trabajando porque allá en España es durísimo, él por ejemplo se levantaba a las 6 de 
la mañana y llegaba a las 12 de la noche, no lo veía yo, yo me levantaba a las 8:30 para ir  a 
la escuela y a las 9 u 8pm yo ya debía estar durmiendo. 
 
 
Buscas asociarte con otros, y buscas asociarte con otros ¿Por qué? Porque encuentras 
primero una afectividad, una relación de afectividad y pertenencia a algo que no 
necesariamente en la familia hay. (Cora) 
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Es la necesidad de sentir que encuentran la familia deseada, y este sentimiento de pertenecer a 
una nueva familia lo afirman en algunos casos en llamarse a sí mismos “hermanitos”. La 
desconfianza que las adolescentes sienten a esa edad les lleva a confiar en sus amistades, 
buscan en ellas lo que sienten no tener en su hogar. 
 
 
Antes de pronto, antes era bien inmadura, nunca le comparé a nadie de mi familia con ellos, 
pero tenía más confianza en esas chicas que en mi familia, pero yo creo que siempre es así, 
que siempre como que da vergüenza contarle cosas a mi mami. (Lizeth.)  
 
 
Otra de las  causas que sucede con frecuencia según manifestaciones de las jóvenes 
entrevistadas es la atracción o el interés afectivo de ellas por algún miembro masculino de la 
pandilla.  El vacile a lo que ellas llaman “la joda” es una causa pero en menor grado, el vacile 
es, salir en grupo a realizar varias actividades que generalmente se inicia en discotecas. 
 
 
Yo conocí la nación en 1996 en  Santo Domingo. había un chico vestido súper que 
ancho, de amarillo con negro, tenía un collar dorado con negro, y se veía bien, de 
ahí bueno me desconecte honestamente lo volví a ver en una discoteca y de ahí me 
desconecte y luego como en cuatro meses ya no había uno sino algunos y me gustó 
el estilo de vida, no era que yo sea maltratada en mi casa, nada que ver, sino que 
me gustó, me gustaba lo que hacían como eran de unidos, me gustó y tal vez eso 
fue lo que me motivo, fue un impulso, el papá de mis hijos ya estaba en la nación 
cuando yo lo volví  a ver y fui novia de él, con él me quedé.  (Karina) 
  
En ese tiempo como que me gustaba la joda, irme a discotecas, estar en grupo.  
Había un chico que me gustaba de esos, por eso me metí ahí. (Lizeth) 
 
Los motivos de ingreso a la pandilla también se debe al igual que en los varones a causas 
económicas o de estilo de vida.  Hay jóvenes cuyo entorno las acerca a las pandillas debido a la 
cotidianeidad con que ven a los miembros de las mismas ya que viven en el mismo barrio o las 
actividades que realiza su familia las acerca a ellas. 
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Hay chicas aquí que la madre vende droga, el papá vende droga, el hermano es 
pandillero, ellas viven rodeadas de ese mundo y como el círculo que las rodea hace 
cosas malas, cree entonces que está haciendo cosas buenas ella, cree que es bueno, 
cree que es normal. (Gissela)  
 
Cuando una persona vive en determinado entorno se acostumbra a ver determinadas acciones, 
para una joven que ha crecido en un ambiente hostil no es algo nuevo o de sorprenderse las 
actividades consideradas por la sociedad como delictivas o fuera de lo normal. Para estas 
jóvenes la anomia pasa a ser algo corriente ya que viven en una cultura de violencia y su 
respuesta ante los conflictos que se suscitan en su cotidianeidad es la violencia también, no 
debemos olvidar que el comportamiento es algo que se aprende por medio de la imitación 
desde la infancia. 
 
No existe un factor que se pueda considerar predominante en la decisión de las jóvenes de 
integrar estos grupos, sin embargo según las entrevistas realizadas se puede nombrar a tres 
como frecuentes: a) relaciones disfuncionales en su hogar, b) gusto o vacile, c) interés de 
pertenecer por la atracción hacia un integrante de la agrupación  
 
 
No se  puede tomar estas categorías como las que determinan la decisión de todas las mujeres a 
pertenecer a estas agrupaciones pero son las que sobresalieron en el momento de  las 
entrevistas a las jóvenes de esta investigación y fueron las que determinaron su decisión en 
aquel momento de sus vidas. 
 
 
4.6 ¿LLEGA A SER LÍDER DE LA PANDILLA UNA MUJER? 
 
 
En las pandillas existen líderes pero esto no siempre es reconocido por sus miembros, sería 
como aceptar que obedecen a alguien, sin embargo la situación se hace evidente ya que el 
discurso se vuelve contradictorio cuando las integrantes, pese a no asumir este liderazgo, lo 
mencionan. 
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Mira acá todos somos líderes, claro que siempre necesitamos una persona que no es que nos 
mande sino que porque está con nosotros tiene más experiencia y uno da una opinión y él 
dice sabes qué lo puedes hacer así, no es un líder que te dice esto tienes que hacerlo así y es 
así más que todo es como un guía. (Karina). 
 
 
El liderazgo de la pandilla lo tiene el hombre, existen mujeres que tienen cierto nivel 
jerárquico, sin embargo manejan grupos de mujeres y deben rendirle cuenta a su líder, el líder 
del grupo, éste es hombre y aún cuando ellas tengan cierto nivel de decisión,  el hombre es 
quien da la última palabra.   
 
 
Yo creo que las pandillas son grupos organizados en función del hombre, los dirigentes 
duros son hombres  y el mismo hecho de tener jerarquías te da un sentido vertical de la 
organización, el hecho de que te tengan que cuidar porque eres mujer te da un sentido 
patriarcal de protección, no es una construcción más fresca, pensándole a la mujer como un 
igual sino pensándola como un débil que tiene que ser protegido aunque para nada las 
pandilleras sean mujeres débiles. (Cora) 
 
En las pandillas se reproduce lo que en algún momento sucedía en la familia romana, en la 
antigua Roma 503 A.C. ya que en las pandillas al igual que en la familia romana la mujer no 
podía ser jamás la cabeza de familia. 
 
La familia romana era legalmente tan fuerte que ciertas cuestiones que hoy se tratan en los 
juzgados o en los templos, entonces se trataban en casa, bajo el mando del cabeza de 
familia. La familia era realmente la célula básica de la sociedad romana. 
El pater familias era el hombre romano que no dependía de nadie (sui iuris) y de quien 
dependían los demás (alieni iuris). No importaba que estuviese soltero o casado, ni su edad. 
La mujer nunca podía ser cabeza de familia. (Hernández, 2004) 
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En las pandillas el líder es un hombre, las mujeres manejan solamente pequeños grupos que 
generalmente están conformados por mujeres, deben rendir explicación al líder (masculino) 
oficial de la agrupación y jamás llegan a ser líderes supremas de la Pandilla. 
 
Sí, las mujeres se hacen respetar, igual pero ellos tienen uno que es como el responsable, 
que  es como vocero, y no necesariamente es el mismo, dan razón a un rey. (Cora) 
 
Pese a que como Cora lo explica, las mujeres pandilleras no sean mujeres débiles, es una 
desventaja para ellas ser mujer ya que no se les permite ascender en el grupo al mismo nivel 
que los miembros masculinos, como ser  la cabeza principal del mismo.  Algunas mujeres 
pueden ser líderes de grupos pequeños de la pandilla pero no de la pandilla en sí ya que los 
mismos miembros tanto masculinos como femeninos prefieren como líderes a hombres, de 
hecho no sienten el mismo respeto hacia una mujer que a un hombre como líder y esto sucede 
en todas las pandillas mixtas a nivel nacional e internacional, en el Salvador los líderes son 
conocidos como palabreros. 
 
 
En la pandilla todos valemos igual… sí hay una palabrera (…), pero está bajo las órdenes de 
un hombre… ella, realmente, se lo ganó con su respeto, es muy seria.  Era palabrera sólo de 
mujeres… pero yo, casi no le hacía caso, porque yo voy a respetar a mi palabrero… No sé, a 
mí me gustaba que el control lo llevara un hombre… (Aguilar, 2010, pág. 222) 
 
 
Pues ellas desde que están ya desde pequeñas, su familia entera tiene que ser Trinitarios para 
que ellas lleguen a ser, o sea sus hermanos, sus primos. (…) A ella si le veían que era buena 
para pelear, si veían que siempre acataba las normas, la ponían de Supremo pero sólo de 
mujeres. Él (el líder masculino) puede ordenar a quien sea (…) Él por ejemplo te decía a tal 
hora tienes que estar aquí para hacer tal cosa, vamos a hacer esto y esto… como quien dice 
ir a robar un coche por ejemplo, y ellos tenían que hacerlo, así para tal hora ir por ejemplo, 
hay unos Ángeles que les decían ahí, que era de que ellos le tienen que cubrir las espaldas, 
que tienen que estar cubriéndole las espaldas siempre pero siempre, ya le pasaba algo era 
culpa de él (del ángel).(Sofía) 
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Los obstáculos para que las mujeres tengan un rol protagónico en su pandilla como podemos 
apreciar devienen no solamente de los hombres sino de las mismas mujeres, quienes mantienen 
y reproducen  estas actitudes machistas que son consideradas tanto en la pandilla como en la 
sociedad como legítimas. 
 
 
4.7 VISIÓN  DE LAS INTEGRANTES SOBRE SÍ MISMAS COMO MIEMBROS DEL 
GRUPO 
 
 
La pandilla de mayor presencia en el país es la de “Los Latin King”, pero ellos prefieren 
denominarse a sí mismos como una “Ganga”, este término según expresiones de miembros del 
grupo, tiene mayor importancia que “pandilla” ya que la define más como una Organización 
antes que como una “simple gallada”. 
 
 
Algunas jóvenes se ven a sí mismas como integrantes de la agrupación como un miembro 
productivo de la gran familia, ya que como tal, las integrantes aprenden a defenderse y a 
sobrevivir. 
 
 
Desde adentro cómo te puedo decir, nosotros aprendemos lo que es educar a nuestros hijos, 
superarnos, que nuestros hijos se superen en la educación, tratar de llegar más allá, tener un 
nivel más alto de educación, apoyar a nuestros hermanitos reyes. (Karina) 
 
 
Para otras jóvenes la pandilla es su familia, pero representa también la posibilidad de ir a 
fiestas y bailes y conocer más gente, se ven a sí mismas como miembros de una familia pero a 
la vez sienten que es algo que pasa con la edad. 
 
 
Es una familia (…) Antes le veía ventaja de que me la pasaba bien, full fiestas, ahí conoces 
full gente, full chicos y me parecía divertido, pero luego vi que no, que había mucha gente 
que era falsa y te metían en problemas, una niñería que es para ellos, para gente que como 
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quien dice no tenía nada que hacer. (…) si tú tienes ya diecinueve, veinte años, como que te 
vas saliendo, cómo retirándote. (Sofía) 
 
 
Pese a que las fuentes no hagan un análisis de su propia situación, más profundo, se percibe su 
inconformidad con los hogares que les tocó a cada una, la pandilla les proporcionó la familia 
que no encontraron en su hogar, el vacío emocional que dejaron padres que las abandonaron, 
madres que no las escucharon, pretendieron llenar con los amigos de estas agrupaciones, 
mismos que se convirtieron en sus hermanos, amigos, novios.  En la pandilla comparten la 
complicidad pero a la vez la decisión de integrar el grupo llega a pesarles y culpan a la 
sociedad de haber decidido ser parte de ese grupo. 
 
 
4.8 QUÉ RECONOCIMIENTO BUSCAN LAS INTEGRANTES. 
 
 
El reconocimiento es un tema más complejo de lo que el término parece.  No es solamente ser 
percibido por el otro sino cómo se es percibido por el otro, la mirada del otro hacia uno.  Es 
una necesidad vital de los humanos. 
 
 
Hay diferentes perspectivas y teorías en torno al reconocimiento, los teóricos más 
representativos que han estudiado este tema son: Hegel, Adorno, Taylor hasta llegar a Margalit 
y Honnet que son quienes más se aproximan a un concepto sobre lo que en la modernidad 
podemos llamar reconocimiento en una Sociedad de Bienestar y derecho. Tanto en Honnet 
como en Margalit, el tema de la injusticia toma relevancia.   “La experiencia de la injustica es 
parte de la esencia del hombre. La humillación es la negación del reconocimiento por parte de 
los otros -de la sociedad-. Para Honneth el hombre despreciado, humillado, sin 
reconocimiento, pierde su integridad, sus derechos, su autonomía personal y su autonomía 
moral” (Méndez, 2008) 
 
 
Para Kant, Una sociedad sólo es digna si es exenta de miseria y de humillación, de tal manera 
que todos puedan encontrarse en lo público societal con una marcha erguida. (Méndez, 2008)  
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Es el pensamiento sobre una sociedad utópica o ideal, en la que prima la ética  de los derechos 
humanos o lo que el mismo Kant denomina Sentimiento de Achtung que es el respeto que cada 
persona merece. 
 
 
Es precisamente este respeto lo que mueve no solamente a los jóvenes sino a los humanos 
como seres sociales que son a buscar este valor, valor apetecido para sentirse reconocidos, 
valorados. El respeto es lo que asegura que haya una convivencia buena entre uno y los otros. 
 
 
Si los adolescentes que conforman estos grupos han sentido en su mayoría la exclusión o el no 
respeto de parte de las Instituciones representativas de la Sociedad como lo son las 
instituciones educativas, las empresas laborales, la estigmatización que sufren por su edad,  o 
no obtienen este respeto en diferentes ámbitos como en su hogar al no ser tomada en cuenta su 
opinión, o al no ser escuchados, o son sus padres quienes han padecido este no respeto por sus 
empleadores,  es de comprender que el reconocimiento que no obtienen en determinado lugar, 
lo busquen en otras estancias, para esto, la pandilla proporciona formas de ascender y obtener 
ese reconocimiento, que es la no invisibilización ante el otro pero sobre todo el respeto. 
 
 
La necesidad de compensación de esta invisibilidad (que han sufrido a lo largo de sus vidas) 
no se traduce en una medida proporcional, lo que significa que las respuestas frente a la 
invisibilidad, asumen el carácter de una exageración en relación con lo que se quiere 
corregir, que es la falta de respeto.  La humillación del otro pandillero, del enemigo o de 
quien pueda resultar “objeto” para la afirmación y supremacía, es el signo evidente de esa 
exageración, que como tal no es proporcional ni a la reparación ni a la compensación.  Por 
lo tanto, el “respeto”, mercancía altamente codiciada entre los miembros de las pandilas, se 
pensaría como la metáfora más significativa de las condiciones de desigualdad estructurales 
de la sociedad, y también como el síntoma de una incapacidad: la  de los sujetos juveniles 
de procesar por otros medios, la falta de reconocimiento”.  (Cerbino, El Lugar de la 
Violencia, 2012, pág. 27) 
 
 
Para obtener este respeto los y las integrantes de las pandillas, aplican la violencia en las 
diferentes prácticas, buscan ser visibles, ante una sociedad que les ha negado por medio de la 
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exclusión y la humillación el reconocimiento que les dignifica como personas.  De esto 
podemos deducir que aunque sus prácticas son desviadas de las normas sociales, les permite 
reafirmar su existencia, lo que en otros espacios se da a otros jóvenes a través de otras prácticas 
en donde se reconoce su esfuerzo en determinadas actividades calificadas como buenas por la 
Sociedad. 
 
 
Por ello aunque los jóvenes de estas agrupaciones, tanto hombres como mujeres, aplican la 
violencia y se sienten reconocidos cuando hablan de ellos, también sienten emoción si el 
reconocimiento recibido es por otros motivos como lo explica Cora al decir:  
 
 
Yo me acuerdo cuando ellos hicieron una exposición de fotografía y de arte en  la FLACSO 
salió una nota en la página de cultura de un periódico y los manes era así como (grito 
emocionado) !Wau! es la primera vez que no salimos en la crónica roja y full felices, o sea 
es la primera vez que salimos en otra sección y era full bonito me entiendes entonces ese 
tipo de cosas te permite acercarte a esos metros de espacio a los que no vas a tener acceso si 
no perteneces a… si no te vinculas a …  
 
 
La misma sociedad por la que se sienten excluidos les ha permitido sentirse parte de ella en ese 
momento.  
 
 
Para poder explicar la importancia de las categorías de respeto y humillación en las jóvenes 
pandilleras tomamos en consideración la acepción que hace Abishaí Margalit al 
reconocimiento, estudiándolo desde  un método ex negativo, entonces podemos comprender lo 
que buscan estas jóvenes.  Para Margalit Una sociedad sólo es digna si es exenta de miseria y 
de humillación, de tal manera que todos puedan encontrarse en lo público societal con una 
marcha erguida. (Margalit, 1997) De tal manera lo apetecido es el reconocimiento y la 
humillación no sólo se convierte en la negación de tal reconocimiento sino en la degradación 
de la persona.  
 
Por ello los castigos dentro de la organización son exagerados, la humillación toma un papel 
fundamental si se es quien sufre la humillación el sentimiento de inferioridad prima y el 
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autoestima se resiente.  Si al contrario uno es quien humilla al otro, entonces el sentimiento es 
de superioridad.  
 
 
En el mismo ritual de iniciación en el que las adolescentes buscan ser incluidas y reconocidas 
como integrante de la pandilla, podemos ver como la inclusión no es total dependiendo de la 
forma en que ingresa, por ello cuando Gissela expresa que las jóvenes que ingresan por “el 
trencito” no obtienen el mismo respeto, podemos identificar como dentro de La misma 
Organización a pesar de que las integrantes que optan por este ritual, son aceptadas por  la 
agrupación, no obtienen el mismo respeto o reconocimiento que quienes ingresan por “La 
pared” o por misiones. 
 
 
En muchas ocasiones para obtener el anhelado respeto, las mujeres optan por parecerse a los 
miembros masculinos, algo que se aprecia en Cora, quien a pesar de no ser pandillera ha 
pasado por procesos masculinizantes para ser aceptada dentro de su grupo de punkeros, un 
grupo en el que la presencia de varones predomina significativamente, motivo por el que ella 
adoptó palabras, forma de vestir y manera de hablar como los varones punkeros. 
 
 
Es tan vital la importancia que tiene el respeto que se busca la manera de obtenerlo aunque 
para ellos se deba modificar algunos aspectos en la personalidad de cada una. Las experiencias 
que Cora tuvo con grupos radicales, la llevaron a tener un aspecto que la presente ante la 
mirada de los demás como alguien fuerte, es así que consideraba que para estar en una pandilla 
o en cualquier cultura urbana, las mujeres debían presentarse fuertes. 
 
 
Las integrantes actúan para el beneficio de la pandilla y piensan para el grupo, para la 
colectividad, como tal, buscan el mismo reconocimiento que el resto de los miembros de la 
Organización.  
 
 
Para Kléber Loor  Su proyección es obtener el reconocimiento de la sociedad como grupo 
organizado que pueda expresar libremente su cultura, para lo cual propician un permanente 
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crecimiento que les permita tener poder y dominio sobre un territorio, en lo posible cada vez 
más amplio. (Loor, 2003) 
 
 
Las adolescentes que crecen en un hogar con carencias afectivas y vacíos emocionales buscan 
pertenecer a estos grupos, para ellas significa la posibilidad de pasar de no ser a Ser, es decir de 
pasar desapercibida a ser parte de algo, aún cuando en éste algo también deba cumplir reglas 
como en las familias, por ello son vulnerables a las edades de 12 a 16 años de integrarse a estos 
grupos, son edades en que necesitan sentir su existencia y reforzar su identidad.  Para Cora, las 
y los jóvenes que integran estas pandillas buscan que se reconozca su existencia. 
 
 
En esa edad tú  piensas que te ven vacansísimo, o sea tú te sientes vacansísimo pero no es 
así, todo el mundo te ve mal porque eres como quien dice batracia me entiendes. (Lizeth) 
 
 
Yo me quedo en mi gueto porque lo de afuera está hecho verga y creo que puedo construir 
algo más. (En mi gueto)  En donde me siento protegida o protegido, en donde existo 
además, donde existo, donde me miran, así te miren para darte órdenes, te miran. Estás 
(Existes). (Cora) 
 
 
El tema de la mirada toma importancia para las jóvenes de estas agrupaciones, significa que no 
son invisibles, que no pasan desapercibidos para los demás, es la reafirmación de su existencia, 
los jóvenes realizan actividades que llamen la atención porque desean atraer la mirada de los 
otros y en la pandilla sienten que lo logran.  La sociedad que generalmente es indiferente ante 
los problemas sociales en que viven muchos de ellos, voltea hacia ellos ya que con sus 
actividades se encargan de no pasar desapercibidos. De hecho logran atraer la atención de la 
Sociedad en los Medios como grupo, ya sea  como “Los Vatos Locos”, “Los Ñetas”, Los Latin 
King”, al ser parte de estas agrupaciones se sienten reconocidos al ser nombrados aunque sea 
en las Noticias policiales. 
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CAPÍTULO V: VENGANZAS, INFRACCIONES Y CASTIGOS. 
 
 
5.1 SENTIDO DE TERRITORIALIDAD DE LAS PANDILLAS E IDENTIDAD BARRIAL. 
 
Existe rivalidad entre pandillas al pertenecer a barrios contrarios, las peleas se dan  por 
defender los mismos de la presencia de grupos contrarios.  
 
 
“Hay muchas pandillas acá”.  . Entre pandillas se matan, o sea si matan a uno de una 
pandilla, luego la otra pandilla se desquita y así no sea pandillero matan a algún chico del 
barrio de la otra pandilla para desquitarse. (Paola) 
 
Otra banda estaba en la piscina y allí nosotros en la piscina por las noches nos colábamos, 
nos metíamos, hacíamos un grupo y nos metíamos porque allá (En España) en verano por la 
noche te dejaban entrar y hacía full calor imagínate y nosotros no nos dimos cuenta que 
había otra banda que eran los DDP y habían estado ahí, se dieron cuenta porque nosotros 
decíamos uno E o E! y respondíamos ¡Trinitarios! Y así por estar jodiendo entre nosotros 
dijimos E O E! y se dieron cuenta que éramos nosotros, salieron corriendo detrás de 
nosotros, sacaron un cuchillo, un machete y el otro un cinturón, pero entre unos treinta 
estarían y mujeres también, las mujeres se quedaron ahí las Dominicanas, porque ahí eran 
más dominicanos la otra banda, yo me quedé así fría y él (el novio) me dijo Corre, corre, 
corre, vete a tu casa y nosotras nos fuimos a nuestras casas y de ahí yo les vi que ellos 
salieron corriendo y detrás de nosotros y justo a mi ex a lo que había estado saltando le 
había metido o sea todito, el machete aquí en la columna y le abrieron, le metieron 15 
grapas, estuvo como un mes ingresado en el hospital, ya no podía hacer así movimientos 
bruscos, después ya se recuperó pero un mes no podía moverse bien, le dolía horrible, no 
podía moverse. (Sofía) 
 
 
Dentro de las peleas entre pandillas, en ocasiones las mujeres pueden pagar las consecuencias 
de ser no solamente integrante de la pandilla rival sino además novia del líder de esa 
Organización. 
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Una vez, al Justin (líder de los Latin King en Quito), le estaban persiguiendo los Ñetas, y no 
sé cómo los manes se han dado cuenta de dónde vive la Nena (novia de Justin), ella vive re 
lejos, más allá del Valle, es una casa sí grande y ella estaba dentro de la casa y unos Ñetas se 
habían metido a la casa de ella y ella estaba sola, ni si quiera estaba el Justin, pero ellos 
sabían que ella era la novia y entonces cuando ella ha estado caminando en su casa se ha 
dado cuenta por la ventana de que había unos hombres armados afuera y ella desesperada 
llamó a Justin y él le decía que no se moviera que ya mandaba gente, y ella se había 
encerrado, imagínate, así desesperada en su propia casa y ya pues por suerte unos Latin 
habían estado cerca y fueron allá y los otros salieron nomás corriendo, no le hicieron nada 
por suerte.  (Cora) 
 
 
El nivel de violencia entre pandillas rivales deja como consecuencia la pérdida de vidas 
humanas, las mujeres pandilleras en ocasiones tratan de ocultar la violencia que se vive en la 
rivalidad con otras pandillas, pero sus experiencias las han marcado, aún cuando la lealtad a la 
pandilla les hace concebir estos disturbios como algo natural la pérdida de seres queridos a 
manos de pandilleros rivales les ha afectado, viven y recuerdan esa experiencia con fuerza. 
 
 
Hace un año más o menos o un año y medio que mataron al papá de mis hijos, él también 
era de la organización, entonces me quedé sola con mis tres hijos. Digamos (que lo mataron) 
porque Dios lo quiso así. 
Quién lo mató? 
Pandillas, esos si se pueden decir pandillas, que Son los Puntos 40. (Karina) 
 
 
Las mujeres de estas agrupaciones están expuestas a ser víctimas de estas disputas pero además 
de convertirse en posibles blancos de pandillas rivales y llorar la muerte de sus seres queridos a 
manos de pandilleros rivales, los agentes de policía también juegan un roll de vidctimarios.  De 
esto se puede deducir que aunque integran las pandillas para ser protegidas de la violencia, se 
exponen más aún a la misma y a sufrir las consecuencias que ésta deja. 
 
 
A mi primo lo mataron por problemas con chicos de otra pandilla, su esposa quedó sola con 
un niño de 7 meses y además embarazada. Actualmente el  niño mayor tiene 1 año cuatro 
meses, mi  tía es quien les ayuda económicamente (…) Lo mató uno de los infiltrados y a 
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ese lo dieron de baja en la Policía le deben todavía dinero a mi tía (indemnización), le 
pagaron sólo 5 mil dólares.  
A mi ex novio también lo mataron, él era el padre de mi hija, lo mataron por problemas de 
pandillas también. (Paola) 
 
 
Esta es una situación que sucede  a nivel general de estas agrupaciones. 
 
 
Un día estábamos en una fiesta por el barrio de los Chidos, y ahí estábamos cotorreando y 
que nos dice el machín de ellos “qué ¿ustedes de dónde son?; no queremos a nadie de otros 
barrios, a chingar a su madre”. Y nos empezamos a pelear con ellos. Esa vez nos sacaron a 
balazos de la fiesta. (pandillero de México).  (García J. , 1990, pág. 34) 
 
 
En la actualidad aunque se mantienen algunos casos de peleas barriales por intromisión de 
integrantes de otra pandilla existe también una rivalidad por el sitio de operación de sus 
diferentes actividades vinculadas a la delincuencia, estas generalmente están relacionadas con 
drogas ya que estas agrupaciones (aunque o todas) tienen determinado lugar para comerciar la 
droga y al ver que otra agrupación se instala en el mismo sitio, surgen las peleas. 
 
 
Por ejemplo En Solanda hay bastantes Latin Kings y bastants Vatos Locos, se disputan la 
calle la Jota porque ellos venden droga, unos asaltan, así, no (defienden el territorio) porque 
quieren bailar ahí. Todo se trata aquí de dinero. (Lizeth) 
¿Por qué se da  la violencia entre pandillas? 
Eso responde a un tema territorial primero para mí, yo creo que está muy marcado el tema 
territorial, creo que está marcado por un tema de poder también, porque inicialmente no es 
que las pandillas están como ahora Los Latin con toda esa nota de hacer micro empresas 
vivir en otras ciudades y tener trabajo… Hay una nota de delincuencia atrás, entonces las 
peleas se dan por este tema de control y poder sobre este tipo de cosas. (Cora) 
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El grafitti como se lo explicó antes es una manera de expresarse pero a la vez una forma de 
marcar “su propiedad”, es un causante de peleas entre pandillas rivales cuando éste ha sido 
violentado. 
 
… Si estás en tu territorio y marcas tu territorio, tu insignia, estás diciendo “ esto es mío” y 
viene otro y te tacha y te hace encima su marca te está diciendo “te estoy quitando lo que es 
tuyo” es que además el grafitti puede ser la marca pero la territorialidad implica otras cosas 
también, es el lugar donde vive mi familia, además a nivel de delincuencia puede ser donde 
tienen mercados de droga por ejemplo, no sólo es como rayar la pared, estás diciendo “este 
es mi territorio, yo mandó aquí”.(Cora)   
 
De esta manera podríamos concluir que la rivalidad entre las pandillas surgen porque se sienten 
amenazados, sienten que se apropian de su espacio y que se falta al respeto a sus códigos pero 
sobre todo esta rivalidad surge por temas socioeconómicos, las pandillas tienen sus formas de 
sobrevivencia ya sean legales o ilegales y si piensan como comerciantes en el tema de la 
apropiación de su espacio en el que venden droga, entonces saben que la presencia de la 
pandilla rival afectará su negocio así que reaccionan ante la amenaza. 
 
Pero estas situaciones de violencia se viven también en los colegios ya que los jóvenes deben 
convivir no solamente con jóvenes civiles sino también con otros estudiantes pertenecientes a 
pandillas rivales por lo cual se desencadenan las peleas, esto no sucede únicamente entre 
varones sino también entre mujeres. 
 
Yo me acuerdo justo que el anterior año que yo estudié allá, ahí se apuñalaron, porque se 
tenían ya mucha pica ahí en el colegio, ya no dejaban de pelear, les decían “Afuera” (de la 
clase) hasta que ya no pudieron más y el otro le dijo “ah que yo te voy a matar” entonces 
vinieron los dos con un cuchillo y se apuñalaron los dos. 
Y quedaron vivos? 
Sí, es que ellos no van directo a matarte, sólo a herirte, a dejarte mal. (Sofía) 
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A mi cada viernes, o sea no me dejaban en paz yo salía (del colegio) con falda, allá mi 
mamá me puso de castigo  en un colegio de uniforme, porque allá no usan uniforme y yo 
nunca me ponía el uniforme, (…) ya y una vez fui con la falda (uniforme), yo que salgo, ya 
mi novio me dijo te van a ir a buscar, ellas, de otra pandilla me habían visto alzar corona 
(señales de su pandilla) y tomarme una foto, se habían dado cuenta, entonces me iban a  
pegar por ser Trinitaria, entonces yo era ¡ay, que pereza hoy no tengo ganas de pelear! y a 
nosotras las mujeres nos enseñaron a pelear cuando entramos y mis tres mejores amigas, las 
tres eran también Trinitarias y dijeron tranquila ñaña aquí no pasa nada las tres nos damos y 
venían cuatro negras y nos pegaron, y yo con falda y me acuerdo que esa vez nos grabaron y 
todo y yo con falda, y nos dimos iguales y ya el típico insulto, de ahí nos mirábamos en la 
calle y ella me decía Trinitonta y yo DiDiPuta y así, de ahí hubo tiempo en que como que 
dejaron de molestar. (Sofía) 
 
Cuando los integrantes de una pandilla sienten que una pandilla rival les ha faltado al respeto 
suele haber peleas fuertes entre ambas agrupaciones.  La defensa de su territorio al sentirse 
amenazados se equipara con la reacción del león al sentirse presionado por leones vecinos, al 
igual que éstos los jóvenes defienden su pandilla, o la manada en el caso de los leones, una vez 
que ganan la lucha los leones se alimentan de sus enemigos, en  el caso de las pandillas, los 
que ganan pueden apropiarse de las pertenencias de los vencidos, las violentas peleas entre 
pandillas no solamente preocupan por la agresividad con que se llevan a cabo sino por la 
exposición en que se encuentran constantemente los adolescentes de integrar una de ella ya que 
incluso en los planteles de Educación los jóvenes se ven influenciados o presionados a decidir 
formar parte de agrupaciones. 
 
Antes se podía reconocer con mayor facilidad a los pandilleros, ya sea  por los colores, por la 
vestimenta o los símbolos que eran más visibles, sean estos tatuajes, cadenas o lenguajes en 
señas pero esto ha ido cambiando, por ello es más difícil tanto para los ciudadanos comunes 
como para las integrantes de pandillas, reconocer de dónde llegará la agresión. 
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5.2 LA BÚSQUEDA DEL RESPETO A TRAVÉS DE ACTOS VIOLENTOS  
 
Tanto como ritual de iniciación como a lo largo de la vida pandilleril, la violencia es una 
práctica naturalizada en estos grupos, a través de esta los integrantes ascienden, a través de 
estas se muestran fuertes y valientes. 
 
 
El uso de la violencia, reafirma su pertenencia al grupo (pero) yo creo que el momento en 
que ellos (Los Latin King) decidieron tratar con el Estado el tema de la reinserción ellos se 
enfrentaron a un problema interesante porque de pasar a ser una organización clandestina y 
delictiva, me imagino que uno de los principales requisitos debe haber sido (antes) tener esa 
actitud para la violencia, que no seas cobarde, que seas violento, legitimarte por ser el más 
duro y esas cosas, cachas.(…) … los Parámetros con que miden ahora, las jerarquías yo creo 
que sí (ha cambiado), porque de pronto necesitas alguien que sirva más para manejar una 
micro empresa por decirte que alguien que sea más apto para la violencia, por los procesos 
cachas. (Cora) 
 
De esto podríamos deducir que la violencia como práctica para conseguir respeto se legitima 
por las diferentes dinámicas del grupo en su diario vivir.  Los seres humanos buscan obtener el 
respeto de los demás en las diferentes esferas de su vida, esto lo obtienen de diferentes 
maneras, por ejemplo, se respeta a un científico por sus descubrimientos y además se hace 
reconocimiento a sus saberes, se respeta a un padre de familia que cumple con sus obligaciones 
en el hogar, se reconoce el esfuerzo de los buenos estudiantes otorgándoles diplomas o 
medallas.  En las pandillas el respeto lo consiguen a través de prácticas violentas que incluyen 
riesgos en que deben defenderse o atacar y por ello requieren que los miembros sean fuertes, de 
esta manera el más apto para el ejercicio de la violencia ya sea como agresor en un acto 
delictivo o en una pelea con la pandilla rival, es considerado como un buen elemento para el 
grupo.  
 
 
Las prácticas de selección varían según las nuevas necesidades del grupo, así, además de la 
agresividad y reflejos de defensa, los integrantes deben tener actualmente conocimientos o 
habilidades para manejar microempresas, en los intentos que hacen parte de ellos por insertarse 
a la sociedad y cumplir con los acuerdos entre su agrupación y el gobierno. 
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En las dinámicas de violencia ejercidas por los integrantes,  las mujeres no están excentas de 
buscar el respeto a través de prácticas intimidantes que las legitimen como parte de la 
Organización. El soportar “la pared” (práctica de ingreso antes mencionada) por un tiempo 
determinado, el ingresar a la pandilla de la misma forma en que los hombres, es una manera de 
reafirmar su deseo de pertenecer a la misma y no querer concesiones por el hecho de ser mujer, 
mostrar que no quieren un trato diferente  o más suave. 
 
  
Yo creo que te toca en cualquier identidad (grupo social) creo que en cualquier grupo que 
estés, donde haya presencia de mujeres, las mujeres vivimos procesos de masculinización, 
entonces para legitimarte, te toca (ejercer la violencia) cachas (…) 
Yo creo que las mujeres que se hacen pandilleras son mujeres fuertes porque les toca lidiar 
con un montón de violencia y para legitimarte en un espacio de hombres te toca…. O si no 
te comen viva (Cora). 
 
 Yo me he escapado, a mi nunca o sea una puñalada, o sea yo nunca llegué a tener 
ese peligro, ver como a otros les han apuñalado sí he visto dos veces durante los cinco años 
que estuve (…) o sea las chicas, ellas no son como para enfrentarse con armas, ellas se 
pegan así como para decir aquí mandamos nosotras, así nada más.  Yo me he pegado con 
unas negrotas, he dicho así “ay nos van a matar” (Sofía). 
 
 Yo siempre he sido de carácter fuerte, una vez yo allá en la casa estaba con una 
amiga y saqué la  mesita para jugar naipes afuera (en el barrio) y había una chica, Shirley, 
ella a mi no me cae y yo le advertí a mi amiga que si esta chica  también iba a estar ahí 
entonces yo mejor metía mis cosas, pero no me hizo caso y entonces luego yo salí y ahí 
estaba esa hijue…  y entonces yo me fui a retirar mis cosas, y entonces ya pues ella cogió y 
me gritó por ahí algunas cosas (molesta) y luego se le ocurrió meterse con mi madre , 
entonces ahí sí entré a mi casa y agarré el cuchillo y se lo clavé aquí (señala la frente), ahí se  
le dañó parte del rostro y le herí también por acá (señala el brazo izquierdo)  para que 
aprenda  a no meterse con mi mamá.  Más luego cuando esta se dio cuenta de lo que le había 
pasado, amenazó con dejarme inválida pero yo no le temía y le advertí “Si tú me dejas 
inválida, mejor asegúrate de matarme bien porque igual yo te meto un tiro, yo tengo una 
niña que la puedo dejar con mi madre pero tú tienes dos hijos”… (Paola) 
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Las mujeres aceptan los rituales de iniciación y los castigos que se les impone, al igual que los 
miembros masculinos, y estos incluyen poner en riesgo su integridad física con los propios 
integrantes de esta nueva familia que son quienes se encargan de propinarles duras golpizas 
como veremos más adelante, pero también como apreciamos en el testimonio de Sofía el 
objetivo es imponer respeto y esto lo hacen de forma agresiva, violenta o mostrando su 
resistencia. 
 
Te tenías que quedar quieta mientras una reina te pegaba durante treinta segundos o 60, o 
tres minutos: te daba puñetazos en el cuerpo y bofetones en la cara. (ex pandillera española)  
(Barca A. J., 2005) 
 
   
Para probar que merecía estar en la pandilla y que puedes ser tan fuerte como ellos, sí, me 
tocó ir a robarle a un señor y de ahí en casos de robo pero solo como avisándoles a mis 
amigos  cuando alguien está cerca,  como campanilla. (Paola) 
 
 
Independientemente de su nivel de escolaridad, las y los pandilleros tienen conductas y 
reacciones más violentas que el resto de la población ya que sus normas y códigos realzan 
están conductas, de hecho los actos violentos son meritorios para los integrantes de estas 
agrupaciones y de acuerdo a sus normas y valores, diferentes a los que rigen comúnmente en la 
sociedad contradicen los parámetros normales con que se califica a una persona como buena o 
mala, para ellos lo bueno y el buen líder suele medirse según su nivel de violencia.  
 
 
5.3 EL USO DE LA VIOLENCIA EN ACTOS DELICTIVOS Y EN SU VIDA COTIDIANA. 
 
 
Es difícil establecer la relación entre las mujeres y la violencia debido a que los tipos de violencia 
sufridas por ellas no suelen ser de los que preceden las estadísticas oficiales, además suelen ser 
agredidas en su propio hogar y los victimarios son en su mayoría familiares en quienes confían, 
personas importantes en su vida. 
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Pese a que estos delitos suelen ser los menos denunciados no son los de menor impacto en la psiquis 
o el cuerpo de las víctimas. Las agresiones que más sufren las mujeres son acoso sexual, maltrato 
psicológico, agresiones verbales, abuso sexual, lesiones físicas.  Las más expuestas a estas 
violencias son niñas, jóvenes y mujeres. 
 
Este tipo de agresiones confirman de alguna manera la noción que tienen sobre la mujer como 
objeto y propiedad del hombre.  Este aspecto es importante ya que muchas de las mujeres que 
ingresan a  la pandilla han sufrido este tipo de agresiones antes de pertenecer a estos grupos y 
tienden a minimizar otros tipos de agresiones sufridas en la pandilla.  Las mujeres asumen la 
violencia  tanto en el ritual de iniciación como en las prácticas cotidianas. 
 
 
… Pero ya te digo, no es una  violación porque está drogada y tomada pero antes de 
drogarse y tomar, está clara que está en un grupo de 10 hombres, sino que ese es su vicio y 
ya no lo controlan. Sino que a ella le ha de gustar del grupo uno, a ese uno ella no le gusta, 
el gusto es de ella  pero ya tomado, ella lo provoca, lo seduce Tienen sexo ya.  Pero luego de 
ese uno viene otro y la besa y tienen sexo  y otro y otro y otro y ella no tiene control de ella 
mismo. 
Al otro día se despiertan a reírse y le dicen “oye tu borracha dijiste tal cosa hiciste tal otra 
tal y tal te hicieron el amor” y ella dice “ ay ya van a ver lo q les hago” pero al día siguiente 
es lo mismo, y vuelve las borracheras se siguen drogando y ya no son los mismos de ese día 
con los que se acuesta, ya son otros, eso  ya no es una violación, es una joda, nosotros lo 
vemos que es violación, pero para ellos no, solamente es una joda, por decirte, por la 
borrachera del fin de semana, del momento. (Gissela, ex pandillera). 
 
Como se aprecia en lo expresado por Gissela, los mismos compañeros de la pandilla 
representan una amenaza para las pandilleras, ya que mantienen la visión acerca de la mujer 
como accesorio de placer, sin embargo ellas no lo perciben como tal por los códigos de 
respeto, solidaridad y lealtad sostenidos como pilares de la configuración del grupo.  
 
La opresión a estas jóvenes está presente en todo momento, desde su iniciación, incluso antes.  
Algunas pandilleras integran este grupo precisamente  por  huir de la violencia pero terminan 
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convirtiéndose en protagonistas de la misma, ya sea como víctimas o como victimarias.  
Aplican la ley del más fuerte sobre el débil, el fuerte siempre sobrevive, el débil no. 
 
 
Hay chicas aquí que la madre vende droga, el papá vende droga, el hermano es pandillero, 
ellas viven rodeadas de ese mundo y como el círculo que las rodea hace cosas malas, cree 
entonces que está haciendo cosas buenas ella, cree que es bueno, cree que es normal. 
(Gissela, ex pandillera). 
 
 
La forma como muchas mujeres se van involucrando de manera progresiva en actos delictivos 
y han participado de las dinámicas violentas ejercidas en el grupo, en ocasiones se debe a sus 
relaciones con parejas que integran la pandilla, las jóvenes que se ven motivadas a integrar la 
pandilla porque un hombre de la pandilla le atrae, terminan insertándose poco a poco en el 
mundo de violencia en que él ya estaba acostumbrado. 
 
Hay chicas que van con su novio que es pandillero, les llevan a Quito, allá les enseñan que 
tienen que hacer y las drogan.  A ellas no las tocan, a ellas sólo les toca el marido de ellas 
porque son chicas que ellos las mantienen como chicas sanas y ellos mismos las van 
destruyendo, las drogan, ellos las destruyen de a poco porque les compran sus lonas 
originales, sus pantalones, ellos sólo se compran sus cosas buenas, entonces empiezan a  
acostumbrarlas a la buena vida, y chicas bonitas,  empiezan a ponerse reloj de marca, les 
mandan platita a la mamá, entonces dicen “me quedo acá porque me resulta” se quedan allá 
en Quito porque acá no hay  movimiento, no hay mucho dinero, no hay hombre que las 
mantenga, les va mejor allá. (…) Ellas se dejan engañar primero por amor y después ya se 
acostumbran. Ellos las tienen porque son bonitas, porque son una cara nueva para robar 
(Gissela, ex pandillera) 
 
Como lo explicaremos más adelante, las mujeres son utilizadas para seducir a las víctimas, a 
las cuales luego  los miembros varones les roban o les propinan duras golpizas o se vengan por 
ser miembro de otra pandilla, pero no sólo los miembros varones son quienes ejecutan la 
agresión, las mujeres a su vez lo hacen con pandilleras rivales y deben también protegerse de 
miembros de otras pandillas.  
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¿Cuál es el peligro de estar en una pandilla? 
Pues (entre risas) de que te dan una puñalada mientras te peleabas, de que te ven en la calle 
y te dicen “a esa es Trinitaria” y venían toditos y ahí te caían (a golpearla) o por ejemplo yo 
no podía estar un viernes sin tener problemas, salía del colegio y ya me estaban esperando. 
(Sofía) 
 
 
Al principio de su participación como parte de las pandillas, las mujeres experimentan sentimientos 
de culpa ya que además de ser víctimas de la violencia interna de la pandilla se convierten en 
cómplices de los delitos o crímenes de sus compañeros, pero luego pasan a ser victimarias y asumen 
la violencia con naturalidad. 
 
 
Una vez estábamos en un baile que era por San Bartolo, era bien lejos, era como en unas 
casas botadas ya, como saliendo de Quito. Yo me acuerdo que ellos hablaban de Un gato, un 
chico, pero no estoy segura por qué, si se salió del grupo o era de otro grupo, no estoy 
segura, la cosa es que estábamos en ese baile todos tomaban así y ya nos estábamos yendo 
cuando ese pelado ha estado subiendo la cuesta, y de ahí le cogieron toditos le pegaron, yo 
no regresé ni a ver porque ya sabía lo que le iban a hacer, seguí caminando.  De ahí le 
metieron como a unas yerba y sólo  escuche un pog era un disparo y de ley le mataron, de 
ahí salieron con las ropas del pelado y con sangre así… Si de Guayaquil les dicen que maten 
a alguien ellos les matan. (Lizeth)  
Yo lo que he visto es cortar un brazo 
¿Le arrancaron el brazo? 
Sí, quedó colgando, o sea con un hilito de aquí (señala cerca del codo), yo estaba ahí, 
estábamos fuera de una discoteca porque ahí estábamos sólo trinitarios, o sea no entraba 
nadie más ahí porque si ibas era como meterte a la boca del lobo y yo estaba así con mis 
amigas y ellas estaban fumando y yo estaba tomando y de repente apareció un chico 
corriendo, pero corriendo, o sea tú lo veías corriendo, corriendo pero ya estaba sangrando y 
era dominicano también y salió otro (Trinitario) y sacó, porque ellos se guardaban aquí 
(dentro del pantalón, pegado a la pierna) y era como un sable, sacó el machete y plum, 
corrió y le llegó aquí (en el brazó) y corrió y vino la policía y toditos corriendo y apareció 
en los periódicos eso, fue feo. (Sofía) 
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Una vez acostumbradas a mirar diferentes niveles de agresividad y a participar de las 
dinámicas de dominio masculino del grupo, las mujeres legitiman y ejercen esta violencia ya 
sea en miembros de pandillas rivales como en civiles.  
 
Por ejemplo las mujeres sólo se pelean con mujeres y además nosotras cuando ellos hacen 
las caídas como quien dice, (…) ellos se empiezan a pelear así  con machete y todo, las 
mujeres no, las mujeres se pegan con otras, por defenderse. (Sofía) 
 
Amagaban que iban a vender cosas, amagaban que compraban fundas de caramelos para 
vender pero no era así, pero de ley iban a robar, a asaltar y después se iban a bailar (Lizeth) 
 
 
Las mujeres como parte de la pandilla asumen y aprenden a ejercer estas prácticas violentas, el 
nivel de violencia no difiere mucho de un país a otro, pero sí la percepción sobre la 
participación de miembros femeninas en los actos criminales o delincuenciales, en una u otra 
región. Así, en México se percibe un nivel más alto en comparación a estudios sobre la 
participación femenina de mujeres pandilleras en Ecuador, los delitos en los que incursionan la 
pandilla como grupo sin embargo son los mismos. 
 
En entrevista con Paola, miembro de Punto 40 se evidencia del conocimiento y aceptación que 
ella como miembro de la agrupación tiene sobre las actividades de sus compañeros masculinos, 
así manifiesta: “El Carita está preso por matar, por violar”.  Esta realidad no dista mucho de  
la realidad de México en cuanto a la incursión de las pandillas en el crimen. 
 
Yo propuse asaltar la cremería (heladería) porque necesitábamos dinero (…) Uno de 
nosotros traía un fierro y forzamos la puerta, nos metimos y que salen dos muchachos. Uno 
de ellos empezó a gritar “nos están asaltando”. Yo que agarro y le digo “cállese hijos de su 
pinche madre” y que le meto un navajazo en la pierna. (…) Me eché a correr hacia afuera y 
que me sigue. (…) Entonces que llega mi amigo a hacerme el paro y que le dice “con ella no 
te metas”, y que le da un puñalazo y ahí se quedó pa siempre. (García J. , 1990) 
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El había sido también Trinitario pero nos conocimos acá (En Ecuador) y acá se había metido 
en Los Ñetas, (…) y lo que le había tocado esa vez había sido ir con dos a la casa de una 
familia de Latins porque se iban a vengar , eso fue en Guayaquil, (…) y le había tocado ver 
como les mataban, eran el chico, la  chica que había estado embarazada y el hijito de dos 
años, eso allá en España no hacíamos cuando éramos Trinitarios. (Sofía) 
 
Las pandillas dentro de la tradición de Violencias Estado – Marginados son el principal brazo 
ejecutor de que esta violencia se reproduzca en ciudadanos no militantes. La violencia que 
impera en estos grupos ha creado una situación de inseguridad ciudadana y un sentimiento de 
deber protegerse de estos grupos, una manera de que los y las jóvenes se vayan insertando en la 
vida delictiva es el robo o hurto, este es uno de los principales delitos que la población joven 
comete. 
 
 
Una vez hice una fiesta en mi casa despidiendo justo a dos trinitarios que se iban a 
Colombia y esos se pusieron ahí a fumar, se pelearon, robaron a una señora que era vecina. 
(Sofía) 
  
 
Los motivos de que los integrantes de pandillas incursionen en el delito de robo no siempre 
corresponden a necesidades en su hogar sino a requerimientos de la pandilla, ya sea como 
prueba o debido a los rubros que deben cubrir como cuotas mensuales que solicita el líder y 
con lo cual deben cumplir.  Cuando los y las integrantes de las pandillas no pueden cumplir 
con las cuotas reciben castigos, para evitar incumplir con la cuota algunos integrantes roban. 
 
 
Para mí era fácil porque mi mamá me daba a fin de semana 50 (euros) así y yo tenía que 
pagar 20 o 35, no se me hacía difícil, no tenía que robar ni hacer nada para conseguir dinero 
pero mi mamá ya empezó a decirme que no, que no me iba a dar dinero y  yo “ay” 
(preocupada) “estos manes me van a matar” prefería ya dejar de salir y preguntaban que 
dónde estaba, que por qué no salía, así, entonces al principio me decían no pasa nada porque 
yo nunca faltaba, después ya empezaban a joderme a decirme que las sanciones que ni sé 
qué y yo faltaba también a las sanciones (Sofía) 
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Según datos de la DINAPEN, (del año 2006) las causas mayores de aprehensión de los 
menores de edad se debe a delitos de robo en un 36,4%, seguida por asalto y robo en un 13,7% 
en tercer lugar la tenencia de armas con un 6,7%, tenencia de drogas 5,6% casos de violación 
en un 4,2%  agresión física 3,6% hurto 2,6% y otros delitos 21,6%, de estas cifras no se puede 
determinar cuántos de los infractores son miembros de pandillas, prevalece sin embargo el 
sentimiento de inseguridad y es por esa razón que en un esfuerzo de disminuir esta violencia y 
el sentimiento de inseguridad que tienen los ciudadanos, se realizó un trato con varias pandillas 
de poner un alto a la violencia. El acuerdo de paz o entrega de armas implica el compromiso de 
detener las peleas con otras pandillas y a su vez parar la violencia, esto último no siempre es 
posible debido a ciertas circunstancias que según explican “se salen de sus manos”. 
 
 
Entre las agrupaciones de este acuerdo de paz se encuentran los Latin King y los Ñetas, pero 
según opiniones de jóvenes pandilleras, antes tenían menos “bajas” (muertes de sus miembros) 
que en la actualidad.  Según Cora, quien ha trabajado con  pandillas en el acuerdo de paz, la 
agrupación de los Latin King sufrió más de tres bajas un día después de llegar al acuerdo de 
paz, es decir mataron a tres de sus integrantes. 
 
 
Se ha pensado en diferentes soluciones para el fenómeno pandilleril en nuestro país, para 
disminuir la violencia, estas soluciones  han ido desde aumentar la represión contra los jóvenes 
infractores hasta llegar a acuerdos con los integrantes de las mismas, en el caso de la represión, 
se ha visto que los resultados no han sido los mejores, los jóvenes tienden a volverse a ún más 
rebeldes, a responder la represión con más violencia.  En el caso de los acuerdos, algo reciente, 
se ha empezado a ver resultados positivos, se ha conseguido una respuesta favorable de los 
jóvenes aunque a nivel interno de las agrupaciones que se comprometieron con el acuerdo de 
paz, hay puntos de vista contrarios. 
 
 
Creo que el mayor triunfo del Estado frente a ellos es haberles reinsertado socialmente, 
haberles dado recursos, en el momento en el que les dio recursos, les destrozó la 
organización cachas, porque paran un poco el tema de la delincuencia pero además 
consiguieron dividirlos, o sea de alguna manera rompieron, no digo que ya no haya núcleos 
todavía organizados pero están fraccionados o sea ya no es como “Los latin son todos 
iguales”, que era la imagen que se tenía hacia unos años de ellos, ahora no, sino que están 
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fraccionados y la gente que tardó un poco más en salir del tema de la delincuencia ahora 
también están trabajando para el gobierno, pero son un grupo diferente de Latins, o sea están 
fraccionados.    Yo creo que el proyecto de reinsertar socialmente a las pandillas, le 
apuntaba a eso, a ir desarticulando esas organizaciones.  (Cora). 
 
 
Este acuerdo ha provocado el distanciamiento, entre miembros de la misma pandilla, debido a 
las diferentes opiniones que tienen los integrantes sobre las ventajas y beneficios del mismo, 
tanto es así que han llegado a agredirse entre ellos mismo ya que se han separado en dos 
bandos, el primero integrado por quienes sí entregaron las armas y llegaron a un acuerdo con el 
Estado y el segundo por quienes no lo hicieron. 
 
   
“Un día, una chica integrante del grupo, de cómo 16 años, fue encañonada por algunos de 
Los Latin mismo pero de los que no entregaron las armas, ella vive por Turubamba. La 
mayoría de los Latin viven por ahí y por Solanda (Ambos al Sur) están cerquita los unos de 
los otros, la chica fue a poner la denuncia pero los policías no le tomaron en cuenta por ser 
de Los Latin. (Cora) 
 
 
Se confirma la exposición a agresiones que sufren las jóvenes pandilleras no solamente  por 
miembros rivales de otras pandillas sino también por quienes anteriormente la reconocían 
como parte de “su familia” y peor aún,  elementos del Orden  cierran los ojos ante la realidad y 
les dan la espalda cuando necesitan de ellos, faltando así con su misión de servir y proteger a 
los ciudadanos.  Una de las jóvenes entrevistadas expuso que los agentes del Orden en 
ocasiones matan a los pandilleros, esto es conocido como “limpieza social”. 
 
 
Cuando no quieren cambiar los matan, hay infiltrados de la policía en las pandillas y ellos 
los matan a los chicos que ya hacen mucho daño (Paola). 
 
 
Las prácticas delincuenciales más comunes realizadas por integrantes de pandillas son el robo 
o hurto pero a esto le siguen otros delitos. 
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“El carita está ahorita en prisión, ahorita la pena máxima es de 35 años, y de ahí va 
subiendo.”(…) Ellos mismo se están dando cuenta ya de que no pueden seguir de 
delincuentes, y ahora gracias a los especialistas, la pena máxima es de 35 años y de ahí va 
subiendo, va subiendo, y ellos no van a querer una pena de 50 o de 60 años, se les va la 
vida. Ahorita hay chicos que ya están para 12 años, 16 años… 
¿Por qué? 
Por matar, violar, yo tenía un amigo, El Carita que cuando ingresó tenía 28 y ya va 2 años, 
le falta enterito, bastantísimo, cuando le iban a coger, como él vendía bastante  droga como 
le iban a detener  él le disparó a un policía y a él también le dispararon en la pierna, se 
quedó cogito, perdió la vista, ya pues quedó como una persona discapacitada, estaba aquí 
(Esmeraldas) de ahí lo mandaron para Quito, y ahorita está en Guayaquil, en una cárcel de 
máxima seguridad. Además quedó un brazo casi inmovilizado. (Paola). 
 
Las jóvenes pandilleras ejercen la violencia tanto porque constantemente han vivido como por 
sentirse protegidos ante el miedo constante que han sentido, así también las mujeres aprenden a 
defenderse y a convivir con amigos y compañeros de pandillas que ejercen la violencia y 
delincuencia y luego les enseñan a ellas a ejercerla, de no ejercer esta violencia tanto miembros 
hombres como mujeres, se exponen a ser vistos como débiles, con el paso del tiempo y la 
continua exposición y ejercicio de la violencia, las mujeres también se acostumbran a ella.  
Aunque son menos violentas que los integrantes varones, una vez que se sienten protegidas en 
el grupo, su respuesta ante el miedo vivido es atemorizar. En palabras de Paulo Freire sería  
pasar de oprimido a opresor. 
 
 
Hay muchas jóvenes que luego de vivir constantemente con la adrenalina de pertenecer a la 
pandilla, desean dejarla, se busca muchas veces la oportunidad desde el sistema mismo. La 
ayuda que reciben sin embargo no siempre es desinteresada como en el caso de  Ser Paz que 
trabajan con el objetivo de ayudar a los jóvenes de estas agrupaciones, existen casos en que las 
jóvenes buscan ayuda pero no obtienen una respuesta favorable y a cambio quedan más bien, 
más desconcertadas y con mayor desconfianza.   
 
 
Acá no hay tanto fundaciones, hay un cura, acá el cura es gay, él trabaja con los chicos, él 
les paga a los chicos, él los mantiene a los chicos, él los viste,  pero el no es lo que aparenta 
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ser porque yo tenía un amigo que fue y le decía que no tenía tiempo, que la agenda estaba 
ocupada que ni sé qué… si a él le gusta físicamente como hombre lo ayuda, sino le gusta no 
le ayuda. 
¿Porque quiere algo a cambio? 
Algo a cambio, sí, sexo. 
A mí me dijeron de un cura que ayudaba acá ¿será el mismo? 
Si es el cura que  ayuda aquí, es el cura gay q ayuda a todos los presos, a los que le gusta 
porque ese cura gay. 
¿No Saca de las pandillas a las mujeres? 
No porque las chicas no le pueden dar lo que él quiere.  (Gissela) 
 
 
La exclusión de la que son víctimas a lo largo de su vida no hace más que agravar su situación 
de riesgo. Quienes buscan una salida de la violencia de la que son víctimas y encuentran 
respuestas negativas a sus peticiones, prefieren no  exponerse a sentirse humilladas y prefieren 
continuar en el grupo o buscar solas una salida.   
 
 
5.4 CASTIGOS PARA INFRACTORES Y DESERTORES. 
 
Existen castigos tanto para quienes no cumplen las normas como para quienes desean dejar el 
grupo, salirse de las pandillas no es fácil,  existen pandillas en las que algunos miembros 
pueden alejarse sin tener represalias pero en su mayoría no pueden dejar la agrupación debido a 
lo que significa dejarla. Distintos tipos de amenazas sufren los y las miembros y cuando se han 
alejado durante un tiempo determinado, son castigados.  
 
Yo cacho que les pegan, y también he cachado que cuando se abren así algún tiempo y 
vuelven como a un espacio público, los tratan mal.  Por ejemplo hubo un concierto que 
hicieron aquí y era bien loco porque cayeron como a los tiempos Latin que iniciaron el 
proceso y que trabajaron duraso por el proceso, así sin sueldo  y entregados al proceso de los 
chamos pero hubo un momento en que debían encargarse de sus familias como a todos nos 
pasa, entonces empezaron como a distanciarse  y a ponerse un poco estables en su propia 
sobrevivencia, cuando regresaron como al año a este concierto era como que “quiero entrar 
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al concierto” y les decían “loco te toca volver a la fila”, en mal plan, no golpes ni nada de 
eso pero sí en mal plan, porque no estás cumpliendo con la organización. 
Y he sabido que sí les pegan por faltas y tienen que aguantar determinado tiempo de golpe, 
castigo físico. (Cora). 
 
Las mujeres no escapan de los castigos pese a que las causas para incumplir con las reuniones 
de la agrupación vayan más allá de su voluntad.  Dada la fisiología diferente entre un hombre y 
una mujer, las jóvenes se ven forzadas a no asistir como el siguiente caso: 
 
Algo que me llamó la atención es que me decías la otra ocasión que incluso en el caso 
de las mujeres que nos embarazamos y todo eso, yo lo veía como causa mayor que 
tenga que ir a dar a luz y falte por eso pero me decías que igual hay un castigo… 
A mí me parece bien denso más que nada porque yo no podría pegarle a una man que sé que 
acaba de parir cacha porque soy mujer, aunque no he parido cacho que la man parió 
entonces yo cacho que las mujeres mismo aceptan…(Cora) 
 
 
Dentro de las prácticas de masculinización a las que las mujeres se someten, el castigo físico 
como parte disciplinaria se ejecuta sin tomar en cuenta la diferencia de los cuerpos del hombre 
con el de la mujer, de tal forma tampoco se prioriza el parto como motivo de ausencia en las 
reuniones consideradas importantes para  la agrupación. 
 
 
Otro castigo impuesto a las mujeres es cuando mantienen una relación con alguien de otra 
agrupación, esto es algo que está prohibido debido al temor de que se filtre información a 
grupos rivales, esto sin embargo no es un castigo impuesto únicamente a miembros femeninas 
sino a todos los integrantes ya sea un vínculo amoroso o un vínculo de amistad con una 
pandilla rival es algo que no les está permitido. 
 
 
Yo, había un tiempo que estaba con un chico que era Ñeta y a mí cuando se enteraron me 
pegaron mis propias amigas, o sea ellas tenían que pegarme porque esa es la ley, así feísimo, 
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me dejaron en el suelo (…) Hicieron un redondel y yo en medio y ahí dijeron “¿ es verdad 
que estás con tal chico? Han visto fotos…” y yo así “Sí” Es Ñeta me dijeron, “Sabías?”, me 
dijeron así “ah, y vas a estar con él?” y yo dije Sï porque no tengo que estar diciendo que no 
a una persona que yo la quiero y yo no me enteré antes que era Ñeta y yo le conozco hace 
tiempo y yo no además no voy a decir nunca nada. 
“No, tú sabes que tenemos que sancionarte” y entonces ya, ¡pa pa pa pa!. (golpes) (Sofía) 
 
 
Las Naciones mantienen ciertas normas de país de origen a nuevas células en otros países, pero 
las prohibiciones y castigos son similares, existe poca libertad de decisión.  
 
 
No puedes fumar hasta que no cumplas 18 años, y sólo te puedes liar con chicos latin Kings, 
si luego rompes con el chico, tienes que guardar un luto de seis meses y durante ese tiempo 
no liarte con nadie más. Incumplir alguna de estas normas acarreaba un castigo, una pared. 
(ex pandillera española, Madrid.) (Barca A. J., 2005) 
 
 
Los castigos impuestos son similares tanto en Ecuador como en otros países cuando las 
pandillas han trascendido a Naciones, las normas son similares, difieren apenas en pequeños 
detalles como vemos en el último testimonio, los jóvenes deben cumplir con lo impuesto por la 
agrupación, esto significa asistir a las reuniones, cumplir con la cuota semanal o mensual que 
se ha fijado, no filtrar información, entre otras normas, esto no siempre es fácil para los 
jóvenes dada la dependencia que tienen en sus hogares, así muchas veces se ven en el dilema 
de cumplir con las normas de su hogar o su pandilla. 
 
 
Mi mamá empezó a controlarme mucho, que no salga, que no se qué, o sea a ponerme 
muchas pegas y por ejemplo yo todos los Domingos tenía que salir sí o sí porque tenía las 
reuniones y los otros domingos las Universales que era más, o sea  los domingos podía faltar 
dos que tres veces pero los otros dos domingos o sea no podía y mi mamá no me dejaba 
salir, o sea como que ya se ponía pilas ¡mi hija está en algo raro! y yo (les decía por 
teléfono) no me dejan salir y ellos “ay tú sabes que tienes que hacer esto, tú sabes que tienes 
que dar este dinero”. (Sofía). 
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En investigaciones anteriores a esta, la directora de Ser Paz, descubrió que el  cumplimiento de 
las reglas es sagrado para cada uno de los integrantes; en caso de transgredir alguna de ellas, el 
o la integrante es sometido a castigos severos que van desde agresiones físicas como lo 
explicamos, hasta obligarlos a cometer actos ilícitos como asaltos, robos e incluso tráfico de 
drogas. 
 
 
Un caso específico es el de un integrante de Los Latin King quien por no someterse a las 
reglas de permanencia en la agrupación fue golpeado por cinco integrantes y disparado en 
las piernas. (García G. S., 2011, pág. 46) 
 
 
El desencanto de presenciar o sufrir los castigos impuestos por la propia pandilla a los 
miembros de la misma, desmotiva a los jóvenes a seguir perteneciendo a la misma, los impulsa 
a desear alejarse, a decidir salir de la agrupación, pero salir de la agrupación no es algo 
sencillo.  En esta investigación se descubrió que existen fuertes amenazas para quienes 
pretenden dejar la pandilla.  El castigo más fuerte para los y las integrantes se da cuando 
pretenden dejar la agrupación, lo que puede llegarles a costar incluso la vida.  
 
 
Ya estaba harta yo tampoco no quería ya salir, o sea yo quería ver a mis amigas pero no 
estar debajo de unas reglas que porque el man te dice “salta aquí” tú debas, ya me harté ya 
me pareció estúpido, entonces yo les dije a mis amigas que yo ya me iba a ir y me dijeron 
“ya pero tú sabes que tienes que hablar con él” (el supremo) y yo les dije “no, yo no voy a 
hablar con él” y me dicen “oye pero cómo vas a hacer para salirte” y le dije “si se supone 
que cuando yo esté en Ecuador nadie va a joderme”. (Sofía) 
 
 
A mí lo que me dijo (el líder) y que me sorprendió porque yo me llevaba desde pequeña, ya 
te digo, es que yo a mi supremo le dije que ya no quería, que además mi mamá ya está 
sospechando y además tenía que dar dinero, o sea yo le dije así y él me dijo “Ah ya pero sí 
te dejas dar una puñalada en el corazón” y yo le dije “ qué estás loco” y además él se llevaba 
muy bien conmigo era mi amigo, yo le dije “qué te pasa, estás mal” y él me dijo, “no es que 
las cosas son así, ten en cuenta bien en tu cabecita que entrar se puede entrar pero salir no.  
O sea para entrar hay una puerta gigante pero para salir hay esto” (señala un espacio corto 
entre los dedos índice y pulgar). Y yo le dije “No en serio yo me quiero salir” y él me dijo 
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“Tú verás, no vengas a las reuniones, no vengas a nada pero yo te voy a dar, siempre que te 
vea te voy a pegar”. (Sofía) 
 
 
Uno de estos castigos lo sufrió  una joven esmeraldeña de 18 años integrante de la pandilla 
Punto 40, cuando sus compañeros descubrieron que quería dejar la agrupación, fue perseguida 
y sometida a una dura paliza con la intención de quitarle la vida, sin embargo la joven 
sobrevivió pero huyó con su familia a otra ciudad para resguardar su integridad y la de su 
familia ya que en su condición de pandillera no sólo corre riesgo su integridad sino también de 
sus familiares.  
 
 
Ella (Yahaira) era medio inquieta y Jonathan (primo de ambos) la metió en el grupo cuando 
ella tenía 14 años y ya pues a ella luego ya no le gustó como eran ahí, estuvo 4 años, quiso 
salirse y ya no iba a las reuniones, entonces la habían amenazado y una noche que volvía 
para su casa la habían encontrado y los mismos amigos de la pandilla le golpearon por todas 
partes, la dejaron por muerta y la habían dejado botada en la calle.  Ella se salvó y medio 
muerta llegó a la casa chorreando sangre por todos lados, mis tíos asustados la curaron y de 
ahí les tocó irse a vivir en Guayaquil.  (Testimonio de primo de pandillera). 
 
 
Las jóvenes que integran las pandillas corren riesgo de agresiones violentas constantemente y a 
la vez riesgo de morir ya sea a manos de pandillas rivales o de pandilleros de su propia 
agrupación por incumplir las normas, la gravedad de las agresiones recibidas no solamente las 
marcan físicamente sino también de manera psicológica. 
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CAPÍTULO VI: VIDA DESPUÉS DE LA PANDILLA 
 
 
6.1 CÓMO ES LA VIDA DE UNA EX PANDILLERA. 
 
 
Existen mujeres que logran dejar la pandilla aunque para ello arriesgan muchas cosas.  El 
grupo o el líder pueden llegar a ejercer mucha presión  para atemorizarlas en caso de querer 
desertar. 
 
Se practica la amenaza para persuadir a  los jóvenes acerca de la decisión que  deben tomar.  
 
 
“Los Latin Kings y las Latin Queens me persiguen, por haberme ido sin pagar lo que pedían, 
120 euros” (ex pandillera, Madrid) (Jimenez, 2005) 
 
 
En el caso de la joven que ha preferido guardar el anonimato en la entrevista, la familia jugó un 
papel importante para que ella pudiese alejarse de la pandilla y decidieron mudarse para evitar 
el acoso que los integrantes ejercían sobre la joven de 15 años al igual que en el caso de 
Yahaira.  La presión que estos grupos ejercen sobre las integrantes por medio de las amenazas 
no solamente afecta su cotidiano vivir sino a sus familias, quienes salen de la agrupación 
todavía tienen miedo de sufrir algún tipo de castigo por la agrupación. 
 
 
Existen mujeres que han logrado dejar el grupo.  En algunos casos el alejamiento significa la 
oportunidad de volver a tomar las riendas de su vida y poder reinsertarse en la sociedad, así 
aunque de forma dificultosa han podido encontrar empleos, de hecho hay pandilleras que pese 
a continuar en la pandilla tienen un empleo, ellas combinan sus actividades pandilleriles y sus 
actividades laborales. 
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En el Estado les han dado cosas (trabajo) como pintar las marcas de las señales de tránsito, 
así. Pero estamos hablando d que la gran parte que conforma la Nación y en general este 
tipo de organizaciones son de sectores populares, con pocas oportunidades de estudio, de 
terminar los estudios, imagínate los chicos que han tenido oportunidades de terminar sus 
estudios, pueden acceder a mejores trabajos. (Cora) 
 
En otros casos el dejar la pandilla no significa dejar las actividades delincuenciales sino 
continuar realizándolas, asociándose con Bandas Organizadas que se dedican generalmente a 
los robos. 
 
 
Desde que te saliste de la pandilla cómo te cambio la vida…que has hecho?, qué haces 
actualmente? 
Me fui con el papá de mi primer hijo que fue otra desgracia al principio era vacano, o sea 
como que me sentía segura y vacansote con él, pero igual era un pillo, era estruchante, igual 
tenía plata, la diferencia con él era que no era en banda, éramos los dos, si yo le pedía algo 
él me compraba, siempre éramos los dos (robaban juntos) y era vacano, hasta que ya 
cambiaron las cosas ya se volvió grosero… (Lizeth) 
(…) Desde que me metí en esa pandilla me llevé siempre con gente así, ¿me entiendes? Ya 
o sea con el papá de mi primer hijo, primero era sólo él el que se iba a trabajar  y yo me 
quedaba en casa y yo sólo cogía la plata y era vacano (…) Él se abría los locales, locales 
comerciales, se metía y sacaba todo lo que podía. (Lizeth)  
Yo salía (luego) con él pues, me metía con él a los locales, cargábamos las cosas en costales, 
entrábamos los dos, o sea empezamos a robar los dos, ya no era sólo él, ahora también era 
yo. 
Ya pero cuando me separé de él me afectó, porque él me daba todo ¿me entiendes? Si yo le 
pedía algo lo tenía, igual mi hijo tenía todo pero cuando él ya se fue ya vi duro porque ya no 
tenía plata.  
Cómo conseguiste luego el dinero? 
Igual salía, o sea yo ya conocía a la gente que robaba, yo ya conocía a la banda de 
escaperos, no fue difícil porque me fui y les dije que me acoliten a  trabajar. Para ellos es 
mejor porque es una cara nueva y como ellos ya son conocidos te cogen y te meten a ti a 
todos los locales, como eres cara nueva y nadie te conoce como ladrona puedes hacerles 
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huevadas a los almacenes y ya pues yo ya me acostumbré a hacer plata yo sola sin necesidad 
de que nadie me dé. 
O sea ya te acostumbras ¿me entiendes? Ves ropa que te gusta y ya “te atajas” todo te 
deslumbra, al principio todo te deslumbra, después ya caes presa ya gastas plata. (Lizeth) 
 
 
Cuando las mujeres deciden dejar la pandilla tienen que superar su separación  con la 
agrupación, el vínculo que mantienen con la Organización, las lleva a justificar sus prácticas.  
Aun que muchas de ellas pueden reinsertarse, lo hacen con dificultad. 
 
 
Hay un montón de Latins que sí han estudiado, pero ellos tienen menos oportunidades que 
otra gente, es un grupo que al salir a la luz tiene menos oportunidades que cuando era un 
grupo armado y clandestino y segundo porque en una sociedad en donde legalmente está 
prohibido que te pidan el récord policial para un trabajo igualmente te lo piden, imagínate si 
perteneces a una organización como los Latin King o los Ñetas, ¿Cuántas oportunidades de 
encontrar trabajo presentando un récord que dice que perteneces o pertenecías a ese grupo, 
realmente hay? Ninguna, muy pocas, ¿Cuáles son las opciones que les quedan? Hacer 
convenios con el Estado para que el Estado les ayude a ubicar a su gente en un trabajo. 
(Cora). 
 
 Paso ahora tranquila pero yo sé que si hubiera hablado con ellos de que me salía ya me 
hubieran dejado salir, o sea no es obligatorio, o sea ya como que me llevaba con ellos (…) A 
lo mejor me pedirían dinero para lo que necesiten. (…)  Allá estudié hasta tercero bueno 
cuarto, acá estoy repitiendo porque saqué muy malas notas. (Sofía) 
  
Cuando las mujeres luego de salir de la pandilla continúan realizando actividades ilegales, se 
acostumbran a esa vida, la cárcel pasa a ser visitada más de una vez, el trabajo legal no es una 
opción real para algunas ya que no ven en ello la posibilidad de progreso económico que 
desean, por otro lado así como obtienen ganancias en las actividades de robo, que son las más 
comunes, también deben gastar cuando caen en cárcel ellas o alguien cercano.  Estas 
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circunstancias hacen que se sientan limitadas  aun cuando tengan deseos de mirar hacia un 
futuro sin delinquir. 
 
¿Cómo fue la primera vez que caíste presa? 
La primera vez que caí presa Fue en Guayaquil, Lloré, me asusté, o sea es feo porque todo 
el mundo te mira raro ¿me entiendes?  
¿A qué edad fue? 
A los 18 
¿Y después? 
Después ya no, o sea no he estado muchas veces presa.  
  
Al principio te afecta ¿me entiendes? Al principio te da miedo robar, después ya pierdes los nervios, te 
acostumbras a esa adrenalina, a eso te acostumbras…  Por ejemplo, yo ahora, yo no podría irme a 
trabajar en un almacén ¿me entiendes?, porque para empezar no me gusta que nadie me esté ordenando 
nada, ni cumplir horarios y acostumbrarme a coger 200 dólares mensuales o sea no, no puedo, claro que 
sí quiero salirme de esto porque ahora ya no tengo uno sino dos hijos y es diferente y ellos crecen y mi 
hijo mayor ya me dice que le lleve a mi trabajo, Qué dónde trabajo… y eso sí te afecta. 
 
Pero así como ganas en esto, igual pierdes y te endeudas, y tienes que pagar,  o sea no todo 
es así vacano. O sea vacansísimo fuera coger plata y hacerte una casa y comprarte un carro, 
cosas así, ¿me entiendes? Pero no hay como porque por ejemplo yo no me he caído presa 
tantas veces pero ahora ya tengo otro marido y el cayó preso y se gasta… 
¿Qué pasó con tu marido? 
Cayó preso en Guayaquil, ya está sentenciado él (…) he vendido todo, vendí joyas, LCD, 
todo, o sea así como me fui atajando cosas, me quedé sin nada, para sacarle a él me 
endeudé, igual no pude sacarle (Lizeth) 
 
Estas actividades luego de las pandillas, no son más que la prolongación de las actividades que 
ya aprendieron a realizar cuando estaban en las mismas, sin embargo pese a realizarlas en 
grupo esto no necesariamente significa que existe una amistad entre los integrantes de la banda. 
Si en un principio su motivación para permanecer en la pandilla era encontrar una familia, el 
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desencanto surge cuando es lo que menos encuentran, ya sea en la misma o en la banda 
organizada.  
 
…  pero ahora nada yo no encuentro nada en la gente del trabajo, sólo son compañeras de 
trabajo como quien dice, no encuentro nada como amistad, sólo es por trabajar por 
conveniencia, porque si tú caes presa nadie te va a venir a botar un pan o te van venir a 
sacar, si tú tienes plata sales sino te quedas (Lizeth,.) 
 
 
6.2 SUEÑOS Y VISIÓN DE FUTURO 
 
Las jóvenes que logran salirse de estas agrupaciones desean reinsertarse de alguna manera a la 
sociedad, continúan estudiando o encuentran un empleo que les permita mantenerse y mantener a su 
familia. 
 
¿Qué le gustaría hacer más adelante con su vida? 
 
Puede allá ser Europa pero aquí tengo un mejor como quien dice, más ampliación a las 
cosas, por ejemplo yo antes sólo sabía decir sólo fock you en inglés y aquí o sea es más 
explicativo, te enseña mejor la pronunciación, y aparte súper disciplinado, y tú cuando ves 
que alguien te dice hay que hacer Esto y esto, pues obviamente, pero si tú ves que te dejan 
ahí a tu libertad, obvio que no vas a acabar tus estudios, me dedico a joder y ya… 
 
 
Por otro lado hay mujeres de estas agrupaciones que pese a  salir de la pandilla, no siempre 
logran insertarse nuevamente en la sociedad o no han buscado la forma de hacerlo, las 
actividades a las que se dedican les permiten mantenerse pero están al margen de la ley, sin 
embargo mantienen la esperanza de dejar esas actividades en un futuro no muy lejano. 
 
 
Ya no voy a trabajar en esto, (robo) sólo voy a esperar a que salga él, (el marido, de la 
cárcel)  acabar de pagar, (las deudas que adquirió para sacarlo a él de prisión)  no sé, 
comprarme un carro, un terreno, y ya abrirme porque o sea no es que me guste andar 
robando, no, pero o sea tengo 2 hijos, mi marido está preso y nunca por nunca me va a 
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alcanzar un sueldo de 200 (dólares) porque sólo en ir a visitarle me gasto 200, 250 igual 
gasto en los niños, en todo, ya con él afuera es diferente porque somos los dos. (Lizeth .) 
 
 
En la actualidad la joven entrevistada se encuentra en prisión, sentenciada a 18 meses como 
consecuencia de su incursión en el delito. Los integrantes de la Banda con la que delinquía no 
la han ido a visitar en su encierro. 
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CONCLUSIONES. 
 
La comunicación es un proceso que se encuentra en todas las esferas de la vida de los seres 
humanos, sea en el área privada como pública.  En el proceso investigativo, dado que es una crónica 
que narra experiencias de mujeres pandilleras, el periodista para comunicar estas experiencias 
utiliza diferentes técnicas e instrumentos, en este trabajo se ha utilizado principalmente la entrevista 
y la forma narrativa de la crónica está basada en el estilo de Crónicas de Gato  
Pardo.  
 
En la actualidad la participación de las mujeres en las pandillas, ha ido incrementando, se vive la 
realidad pandilleril de diferente manera en países de Norteamerica y Europa que en Latinoamérica, 
pero el factor predominante en todos ellos es la violencia de los miembros de  estas agrupaciones y 
el sentimiento de inseguridad y zozobra que tiene la sociedad civil sobre los jóvenes que conforman 
estos grupos. 
  
En el Ecuador este fenómeno empezó a inicios de los años 80, con mayor presencia en la ciudad de 
Guayaquil. Las mujeres cuya participación es menor en número, son integrantes activas que 
participan de las dinámicas del grupo, las normas y reglas están creadas por y para los miembros 
masculinos por lo cual el trato que se evidencia es parcial y preferencial, para beneficio de los 
hombres. Las mujeres que integran estos grupos lo hacen por factores emocionales ya que además 
de buscar aceptación del grupo como los demás miembros, buscan sentirse protegidas, esto lo 
logran parcialmente ya que no sólo encuentran protección y apoyo del grupo para ellas respecto de   
la población civil, sino que los integrantes se convierten también en agresores de los cuales no hay 
formas de protegerse ya que están subyugadas a aceptar las normas de la organización. En su 
mayoría son jóvenes que provienen de hogares desestructurados y buscan en la pandilla una 
familia. 
 
Las jóvenes de estas agrupaciones se ven a sí mismas como miembros que aportan a la hermandad 
aceptando las normas impuestas y participando en las dinámicas y misiones que les sean asignadas 
dentro de la Organización.  Aunque las formas de ingreso son similares entre miembros masculinos 
y femeninos, estas distan de ser equitativas si se mide la fuerza de los miembros hombres con la de 
las mujeres en cuanto a su propia fisiología, se descubrió que además del rito de iniciación por 
golpes, se inician también por rituales sexuales. 
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En la sociedad existen muchos ritos de iniciación ya sea desde el bautismo que consagra al 
bautizado en la religión católica, así como en los cuarteles militares, en la pandilla hay ritos 
iniciativos que pese a ser rituales para hombres y mujeres son pensados por y para el hombre 
nuevamente, no son ritos que se piensan desde una mirada femenina, por lo cual se podría aseverar 
que las mujeres en estos grupos pasan por prácticas de masculinización.  
 
 
Los castigos generalmente exagerados para los  integrantes, varían según la infracción cometida, sin 
embargo nuevamente queda expuesto el sometimiento de la mujer a lo que desde una visión 
masculina está calificado de aprobatorio o reprobatorio en su comportamiento, vigilada para no 
tomar decisiones básicas, al ser parte de un alma colectiva, la mujer no puede transgredir normas 
que solamente existen para ella, como decidir su propio compañero sentimental fuera de la 
agrupación, algo que para los varones es una decisión libre a menos que se trate de una pandillera 
rival. 
  
 
El género que se concibe socialmente como la reafirmación de la identidad partiendo de la 
diferencia sexual de los cuerpos, determina el rol que tanto hombre o mujer han de cumplir en el 
juego social, de la misma manera sucede en la pandilla, de acuerdo a su sexo se espera un 
comportamiento calificado por el grupo como adecuado para cada uno de los miembros. 
 
 
La percepción del mundo que parte desde una mirada androcéntrica, ha sido pensada en todas las 
sociedades, incluyendo lógicamente la sociedad ecuatoriana, desde una visión masculina que 
reafirma y mantiene su poder, son así sociedades patriarcales que en estos grupos se ven 
reproducidas. 
 
 
En la Sociedad desde tiempos muy antiguos se educaba a las mujeres para servir a sus maridos, para 
someterse a las decisiones de sus padres, hermanos y luego de su marido, no se le permitía actuar 
como dueña de sí misma, era vista como un objeto, se imponía y además se respetaba el dominio 
del hombre sobre la mujer.  En la actualidad pese a los avances conseguidos luego de luchas de 
movimientos feministas, la visión de la mujer como posesión del hombre continúa, tanto es así que 
se está creando una ley para tipificar al feminicidio como un delito en nuestro país. 
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Las mujeres reproducen los roles asignados por la sociedad, conservando las tradiciones machistas, 
tradiciones que en las pandillas se reproducen como en las familias antiguas, dándole un poder de 
mando a la figura masculina y el de sumisión y obediencia a la mujer, bajo el concepto de 
protección.  Las actividades realizadas por las mujeres en estas agrupaciones son similares a los que 
la mujer realiza normalmente en la sociedad como ama de casa, madre y amante, distando así de 
estar en condiciones de equidad con los miembros masculinos, sin embargo al igual que ellos 
participan en dinámicas violentas en que se convierten en victimarias. 
 
 
En las tareas asignadas a las mujeres en las pandillas  se  hace uso de su cuerpo como herramienta 
de seducción, de esta manera para cometer actos delictivos que ayudan con la economía del grupo, 
el coqueteo les ha servido para poder asaltar a incautos. La forma de su cuerpo que incita al deseo, 
sin embargo tiene dos lados, por uno,  las jóvenes que forman las agrupaciones, encuentran en su 
cuerpo un arma para poder apropiarse del dinero de las víctimas pero por otro lado hay jóvenes 
colegialas que no tenían intenciones de ingresar en estos grupos y los varones pandilleros que 
gustan de ellas bajo amenazas las obligan a ingresar a la pandilla y ser sus novias, ésta se ha 
convertido en la nueva modalidad de reclutar integrantes femeninas para la pandilla.  
 
 
En las pandillas la mujer juega los mismos roles que en la sociedad pero creyendo que es protegida, 
la protección que busca es generalmente de los abusos sufridos en el hogar, pero se encuentra 
expuesta aún a más violencia tanto de parte de la comunidad que estigmatiza a las pandilleras como 
mujeres “fáciles” como de los medios que las dan a  conocer como agentes del delito, pero peor 
aún, son víctimas de sus propios compañeros de la pandilla quienes bajo la apariencia de protegerlas 
las subyugan a sus normas. 
  
 
Al igual que los miembros masculinos, las mujeres pandilleras actúan bajo parámetros, normas y 
reglas de la agrupación, bajo un interés colectivo por ello vuelven a construir una identidad que no 
se basa ya en los valores aprendidos en casa sino que tienen una nueva formación. Los valores que 
rigen en la pandilla son aquellos considerados en beneficio para la pandilla o Nación más no los que 
beneficien al sujeto en su individualidad. 
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El sentido de territorialidad en las pandillas abarca varios lados, ya sea desde el espacio físico como 
puede ser el barrio al cual lo marcan apropiándose de los espacios públicos mediante el grafiti pero 
además se disputa el sector por motivos de comercio de droga. 
 
Las peleas entre pandillas rivales se da por disputas del territorio pero también por defender los 
colores o símbolos de la pandilla a los cuales no se admite irrespeto, estas  ponen en riesgo la 
integridad física de las mujeres pandilleras al convertirse en blanco de posibles venganzas de 
pandillas rivales.  Las mujeres como agentes de violencia ejercen ésta en pandilleras rivales y en 
civiles. 
 
La violencia es un factor que determina a los miembros de una pandilla (ya sea mujer o varón) 
como tales ya que se convierte en un referente de respeto, determinante de ascensos y de 
valorización de los sujetos como miembros pandilleriles.  Sin embargo dentro de la pandilla la 
mujer no sólo sufre las violencias que todos sus compañeros como parte de la agrupación, sino que 
también sufre de la violencia de género ya que desde el mismo Sistema Social, éstas son percibidas 
y aceptadas como normales por lo que se han vuelto de práctica natural. 
   
El castigo es una práctica que se ejerce con violencia, los motivos para ser castigados son mayores 
en las integrantes femeninas que en los hombres ya que las normas no son equitativas para ambos 
géneros. Estas sin embargo se ocultan bajo la apariencia de protección para ellas.  
 
Cuando un integrante decide abandonar la agrupación, corre riesgo su integridad física debido a los 
castigos a los que se expone.  La persecución y las constantes amenazas sobre agredirlo o agredir a 
sus familiares suele persuadir a los jóvenes en su decisión de continuar en la pandilla pese a que su 
voluntad sea contraria a esto. 
 
En las decisiones sobre llevar a cabo un castigo, es el líder quien tiene la palabra y quienes no 
obedecen a ejecutar el castigo a sus compañeras o compañeros son castigados por desobediencia, 
por ello cumplen con la norma de ejecutar el castigo a los infractores. (Ver otros términos porque 
está redundante). 
 
Las mujeres que desean abandonar la agrupación, generalmente se sienten motivadas por sus hijos, 
por obtener para ellos un futuro diferente de la vida que les ha tocado vivir a ellas, y mantenerlos 
lejos de la violencia.   Las mujeres que logran salirse de las agrupaciones se insertan en el sistema 
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social empezando por buscar un empleo que les permita mantener a sus familias, no es fácil para las 
mujeres ex pandilleras reinsertarse a la sociedad debido al estigma que la sociedad tiene sobre ellas, 
como se dice anteriormente, las pandilleras actúan bajo normas colectivas pero la sociedad las juzga 
individualmente. 
 
 
Existen mujeres que pese a abandonar su  pandilla continúan realizando actividades delictivas, de 
manera más especializada, en bandas organizadas, la pandilla es el primer paso para iniciar una 
larga vida de delitos que generalmente son el hurto y asaltos.  
 
 
Las medidas que se han tomado para contrarrestar la violencia generada por las pandillas y la 
percepción de inseguridad en los ciudadanos, han sido represivas, actualmente los acuerdos a los 
que han llegado los  integrantes de pandillas con el Gobierno de Rafael Correa, ha generado 
percepciones de mayor seguridad y también expectativas de que la violencia entre pandillas rivales 
termine, sin embargo el riesgo que corren nuestras niñas y adolescentes de integrar estas 
agrupaciones y verse expuestas a situaciones violentas, es algo que continúa latente y que requiere 
de medidas de prevención. 
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CAPÍTULO VII: LA CRÓNICA 
 
ATRAPADAS 
 
Jóvenes pandilleras, sueños, conflictos y vida. 
 
Tiene el rostro hinchado debido a la enfermedad que la agobia, apenas un inhalador le ayuda a 
sobrellevar el asma bronquial en aquel pequeño rincón que es su claustro, de sus 22 años, 4  ha 
dedicado a la actividad que la llevó hasta ahí, la cual ella llama “su trabajo”.  Sus pertenencias son 
apenas seis prendas de  vestir que  su madre  le llevó dos días después de recibir su llamada 
indicándole que esta vez la cosa estaba fea y que su estadía en prisión se alargaría, ya no serían los 
15 días o el mes al que se habían acostumbrado ambas y además debía esperar la sentencia del juez. 
Aquel día que Luisa recuerda con nitidez y profunda tristeza sus manos temblaban, el extremo 
izquierdo del pecho le dolía debido a la rapidez con que su corazón latía, sería la primera vez que 
pisaría una cárcel, la primera vez que visitaría a su hija menor en presidio y además en otra ciudad.  
Tomó casi sin mucho pensar, las pocas prendas que su hija guardaba en su casa, ya casi no tenía 
pertenencias allí desde hace 8 meses. ¡Ocho meses! Pensaba Luisa, mientras guardaba la ropa de 
Lizeth, Ocho meses sin ver a su pequeña y aquella noche viajaría para encontrarse con ella, y sin 
embargo esto no era motivo de felicidad. 
Luisa viajó por 7 largas horas en un asiento estrecho de un bus,  por momentos conciliaba el sueño 
y por momentos despertaba sobresaltada.  Al amanecer el chófer anunciaba la última parada y Luisa 
se dispuso seguir su camino, faltando una cuadra para llegar, la triste madre podía leer ya el rótulo 
que le recordaba la nada atractiva situación en que su hija se encontraba, “Centro de Rehabilitación 
Social Femenino y Centro de Detención Provisional, CDP Portoviejo”.  Caminó lentamente hasta la 
puerta y fue la primera de la fila ya que aún faltaban 3 horas para que se inicie la atención en aquel 
lugar y ella allá no tenía a nadie,  sin familia ni amigos donde pudiera arribar, decidió caminar un 
poco.  Portoviejo era una  ciudad de la que antes sólo conocía el nombre, ahora y pese a ser una 
mañana soleada, ésta le parecía sombría, caminó por los alrededores de la cárcel sin fijarse en el 
paisaje o la gente, así estuvo durante media hora hasta que decidió volver. 
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*** 
Después de una larga espera se escuchó el chirriar de un portón oxidado que un guardia desde el 
otro lado abría para dar pasó a las visitas.  Una mujer de estatura media, cabello castaño oscuro 
blanquecido por las canas, con ojeras marcadas en su pálido rostro que delataban más de 60 años, 
era la primera en pasar.  Luisa ingresaba llena de ansiedad, algo desorientada y obedeciendo quizá  
por inercia o cansancio las indicaciones que la agente de policía, una mujer pequeña de tez trigueña, 
le indicaba.   “Abra el bolso” “deje su celular”, “dese la vuelta para requisarla”… eran quizá las 
frases que  pronto borraría de su memoria, pero jamás olvidaría  la impresión que se llevó al ver a 
su pequeña en aquel cuartucho que compartía con tres prisioneras más.  Lo que más le preocupaba a 
Luisa no era solamente el lugar o el extraño olor a suciedad sino  el pequeño espacio de la 
habitación, ya que su hija había heredado su claustrofobia.  
En un pequeño dormitorio de puertas negras de hierro, Lizeth recibió a su madre fingiendo 
serenidad para no mostrarse débil, estaba hinchada aún por los corticoides que le inyectaban los 
doctores del hospital “Verdi Cevallos” para controlar el  asma bronquial que padece desde su 
segundo parto, hace ya tres años.  Un fuerte abrazo sería el saludo de ambas mujeres, un corto 
silencio y el llanto de Luisa rompiendo el mutismo. 
Acostumbrada a mostrarse fuerte, Lizeth ahogó su llanto e invitó a su madre a sentarse en la cama 
baja de la litera de sus compañeras, ellas salieron para darles privacidad.  Luisa se sentó en el 
colchón, éste era cómodo pese a su apariencia, mientras tanto, Lizeth tomaba y abría el bolso que su 
madre le había llevado,  a primera vista notó la ausencia  de muchas cosas que aseguren su 
bienestar, “al menos el inhalador está aquí”,  pensó, sintiéndose algo disgustada, pero prefirió no 
reclamar, esta vez no, esta vez quería abrazar a su madre y pedirle que siga cuidando de sus 
pequeños.  Los niños, hijos de diferentes padres que se encontraban en igual situación que Lizeth, 
habían estado desde un inicio al cuidado de su abuela, el mayor cuenta ahora con seis años, sus ojos 
son grandes, su mirada interrogante, pocas veces está quieto, casi siempre se muestra malhumorado, 
él aún pregunta por su madre  pese a que han sido muy pocos los momentos que han compartido 
juntos.  El menor tiene ahora tres años, al contrario de su hermano, siempre está riendo, es 
incansable y precisamente por ello, la labor de Luisa no es fácil. 
Ansiosa por ver a su hija libre, Luisa la interroga sobre la situación que la llevó ahí, así supo cómo 
la habían pescado in fraganti cuando trataba de sustraer prendas de vestir de un almacén y que su 
novio del momento no la estaba ayudando porque había fugado ya que tenía boleta de detención.  
Luisa no quiso reclamar pero no pudo evitar preguntar con ironía ¿Dónde está esa gente ahora? 
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¿Dónde están tus “amigos”? ¿Dónde están esos a los que enviabas dinero sin pensar en tus hijos?... 
Nadie estaba ahí para ella, nadie dispuesto a hacer por Lizeth lo que ella había hecho cuando habían 
caído en su misma situación. 
La visita terminó con ambas abrazadas y promesas de cambio, y Luisa ideaba  en su cabeza la 
forma de sacar a Lizeth de aquel lugar. 
 
*** 
¿Qué la llevó hasta ahí? Se preguntaría horas más tarde la joven mirando las tablas de madera de la 
cama sobre ella, su memoria la regresa a aquel sábado de sus 13 años, cuando salió con dos amigas 
de su edad, quienes le presentaron a Esteban, el rostro del joven se le dibuja en su mente, alto, 
trigueño, apuesto y seguro de sí, él habría de convertirse en el motivo que la haría acercarse a los 
Latin King.  Ahora que lo piensa, quizá no habría abandonado los estudios al iniciar la secundaria si 
no hubiese asistido ese sábado a la discoteca,  quizá su vida sería otra, pero decidió ser parte de esa 
agrupación por él y con ellos se acostumbró a vivir la vida con adrenalina, entonces conocería la ley 
del más fuerte y aprendería a mirar el mundo a través de sus cristales, con reglas muy diferentes a 
las que había aprendido en casa. 
Al igual que Lizeth, muchas jóvenes integran pandillas debido a la atracción que sienten por algún 
integrante de la misma,  sin embargo ese no es el motivo que encabeza las razones por las cuales 
deciden saltarse a estos grupos. 
La pobreza, la marginación social, la situación de riesgo, que vive la población de ciertos sectores 
de nuestro país, inclinan a varones y mujeres de entre 13 a 16 años a convertirse en miembros de las 
pandillas. En la región Costa principalmente en la ciudad de Guayaquil es donde existe el mayor 
número de estas agrupaciones, en la actualidad se considera que hay más de mil pandillas en esta 
ciudad conformada por alrededor de 30 a 40 miembros cada una, pero cuando las pandillas se 
vuelven más jerárquicas y estructurales pasan a llamarse Naciones y están conformadas por 
alrededor de 100 a 1000 miembros. 
Lizeth pertenecía a una Nación, pero antes de llegar allí ya había conocido pequeñas pandillas, su 
primer grupo, dice ella, estaba conformado por alrededor de 30 adolescentes de entre 10 y 14 años, 
entonces se dedicaban a jugar, luego fueron cambiando la casa de la amiga por la discoteca, la 
gaseosa por la cerveza. 
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Su madre le concedía bastante libertad, recuerda,  salía en la mañana y volvía en la noche, pero esto 
según explica correspondía a un hecho trascendental que había marcado a su madre, con apenas 24 
años el hermano mayor de Lizeth habría de morir en un accidente de tránsito, la pérdida de su 
primogénito volvería a Luisa más permisiva ya que estaría siempre acompañada por un sentimiento 
de culpa, culpa por no dejar que su hijo fuese más libre en sus decisiones.  
En esta anterior agrupación Lizeth aprendió a pelear, recuerda algunos “combates” con chicas de 
otros grupos y chicas civiles que no le agradaban, en ocasiones no le iba tan bien y volvía a casa 
con algún moretón que ocultaba con maquillaje.  “Una vez me pegué con una que sí sabía pelear, yo 
no sabía  pero ella había sido cinta negra en Tae Kwon Do”,  en su casa su madre no se había fijado 
de estos detalles debido a su trabajo.   
De esta agrupación guarda un recuerdo, un tatuaje que se lo realizó en la espalda, al comienzo de 
sus caderas, éste tiene las dos iniciales de aquel grupo y un ala en cada letra simulando un pájaro, 
tenía 13 años cuando se realizó el tatuaje, cuando ella y sus amigos formaron el grupo tenía apenas 
11, entonces no necesitó hacer prueba alguna como tampoco lo necesitó para entrar a la Nación 
tiempo después. 
 
*** 
En estas agrupaciones, sobre todo en las naciones,  las y los jóvenes deben pasar una prueba, en 
algunos casos como lo fue el de Lizeth, las chicas se eximen de esta prueba por mantener un 
vínculo amoroso con algún integrante, sobre todo si éste tiene jerarquía. 
El caso de Gissela, es diferente, la joven guayaquileña criada en Esmeraldas, debió aguantar una 
dura paliza de parte de cuatro integrantes de la pandilla por aproximadamente un minuto,  un 
minuto que parecería una hora por la intensidad de los golpes, mirando la expresión en el rostro de 
Gissela uno se puede imaginar claramente la escena, Gissela, respirando profundo, la adrenalina 
recorriendo su cuerpo, se puede ver los rostros de las otras jóvenes decididas a desahogar su furia 
contra esa muchacha, ahora no es Gissela se ha transfigurado en un cuchimbolo de boxeo, todas 
lanzan golpes a diestra y siniestra, el abdomen de Gissela se contrae, su espalda se encorva al sentir 
aquel trancazo, directo en su espina dorsal, pero ella ya no siente, la adrenalina ha hecho su parte. 
Un minuto, tiempo suficiente para que terminado el show, Gissela sintiera que había caído en 
picada desde lo alto de un barranco, pero una vez finalizada la prueba la gratificación de pertenecer 
al clan, compensaba el dolor físico, “Estas dentro me dijeron ya de que pasaron los golpes”. 
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Gissela, orgullosa de haberse iniciado de esta manera, explica que esta no es la única forma de 
ingresar a la pandilla, “existe otra” dice, “el trencito”.  Este ritual parecía ser un mito, sin embargo 
es real.  El denominado trencito consiste en que las aspirantes tengan relaciones sexuales con uno o 
más miembros de la pandilla, generalmente son los de mayor jerarquía.  Quizá esto entraría para 
muchas personas ajenas a estas agrupaciones en el delito de violación, Gissela sin embargo no lo ve 
de esta manera, ya que según su forma de ver este ritual, “ellas saben muy  bien en lo que se 
meten”, sin embargo según lo explica, ésta no es la mejor forma de ingresar a la pandilla ya que 
pierden el respeto tanto de las mujeres como de los varones del grupo. 
Gissela, de mirada fuerte, ojos color miel que resaltan su piel trigueña, dejó la pandilla a sus 22 
años, de eso son 4 años ya, ella sin embargo prefiere hablar poco de sus experiencias, recuerda sí 
con nitidez las de varias integrantes, entre ellas se encuentra Shirley, quien  ingresó al grupo de la 
misma forma en que Gissela. 
 
*** 
La negra, como le dicen a Shirley,  es una alta afro ecuatoriana de 20 años, corpulenta, algo 
hombruna, ella no continúa participando en la pandilla como antes pero tampoco se ha alejado por 
completo, sólo que ahora Shirley  se dedica a cobrar cuentas ajenas bajo pedido, esto consiste en 
que la contratan para golpear a mujeres.   Quienes la contratan en ocasiones son hombres cuyas 
novias, (víctimas) le han sido infieles pero dada su condición de hombres no se atreven a golpearlas 
ellos, así que Shirley es quien hace el trabajo sucio. En otras ocasiones es contratada por mujeres 
para desquitarse de alguna chica con quien han sorprendido a su pareja siéndoles infieles.  También 
hay casos en que el móvil es simplemente  envidia o conflictos de índole diferente a la fidelidad.  
Con estos “trabajos” Shirley  obtiene un dinero extra para sus gastos que no son pocos.  
Si miraras los ojos profundos y oscuros de Shirley, tendrías miedo de ser una de sus víctimas ya que 
en ellos podrías visualizar lo firme y decidida que está a todo.  Proveniente de un hogar pobre en el 
barrio “El Pampón” de la ciudad de Esmeraldas, esta joven se abrió camino sola, vive con su madre, 
en una pequeña casa de construcción mixta cuya estructura externa está marcada por varios 
agujeros, como si la hubieran ido picando, esto debido a los intentos de robo de los que ha sido 
blanco en varias ocasiones.   La casa, de paredes blancas que han ido cediendo ante la humedad y 
han quedado grisáceas,  no tiene mayor seguridad, la puerta es de madera y las ventanas no tienen 
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vidrios.   Casi todas las casas de El Pampón presentan condiciones similares a las de la vivienda  de 
Shirley, no tienen ventanas con vidrios pero en su lugar hay rejas. 
No es difícil llegar hasta este sector, sin embargo sí es peligroso, mientras el esposo de Gissela 
estaciona el taxi en que nos movilizamos hasta la vivienda de Shirley, recomienda a su mujer tener 
cuidado al bajar, yo espero en el asiento trasero del vehículo  hasta que Gissela con gestos de 
asentimiento me indica que puedo acercarme. Frente a la casa de Shirley dos hombres de 
aproximadamente 30 años miran hacia el vehículo con desconfianza mientras siguen fumando sus 
cigarrillos cuyo olor llega hasta nosotros. En la pequeña casa nos reciben Shirley y su madre pero 
limitan la conversación para evitar la desconfianza de uno de los dos hombres.  No hay caminos 
pavimentados en Pampón, sus calles son de tierra, la gente va poco allá, los niveles de delincuencia 
son muy elevados y está considerada zona roja,  podría decirse que Pampón es uno de los barrios 
olvidados de Esmeraldas en que servicios  básicos como el agua, es algo que llega cada 3 o 4 días, 
razón quizá de los olores fétidos que aquí se respira.  
Quienes arriban a Pampón corren riesgo de ser víctimas de asalto o asesinato en el peor de los casos 
si se rehúsan  a entregar sus pertenencias, sobre todo si no se es de esa zona.  Allá no sienten agrado 
por la gente extraña, la desconfianza de los habitantes surge porque allí la droga se comercializa y 
se consume en plena luz del día ya sea por pandilleros o independientes y los robos son continuos, 
los comerciantes temen ser puestos en evidencia, Shirley creció aquí, está acostumbrada a ver estas 
prácticas. 
Lizeth no, Lizeth nació en la capital, la  quinta y última de sus hermanos.  Aunque los tres primeros 
años Lizeth vivió con su familia paterna debido a la separación de sus padres, recibió mucho amor, 
una vez que hubo vuelto a  los brazos de su madre se convertiría en la hija más querida, la más 
consentida.  
*** 
Tenía 11 años la pequeña Lizeth, cuando empezó a acostumbrarse de a poco a los regalos caros que 
recibía de manos de sus  amigas del barrio, quienes tenían una mejor situación económica que ella, 
luego los regalos serían de sus primeros amigos miembros de pandillas y al mudarse al Centro de la 
ciudad, empezaría a correr riesgos con sus nuevas amistades, las cuales ella miraba como travesuras 
pero que continuó realizando más adelante al integrar la segunda pandilla, estas no le parecen 
graves aún a Lizeth, “sólo robábamos golosinas, así en las tiendas o a veces una blusa o algo en un 
almacén.  Unos le entretenían al vendedor y otros nos cogíamos cosas pequeñas…” 
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Las primeras actividades que desempeñó Lizeth en la Nación, consistía en seducir a los chicos, esto 
permitía que ella cree una distracción para que  sus compañeros puedan desquitarse de pandilleros 
rivales o apropiarse de las pertenencias de algún incauto.   La primera vez que lo hizo, se 
encontraba en compañía de otra novata, ambas tenían la misión de distraer a un joven para que 
luego sus compañeros varones le propinasen una fuerte golpiza. 
Era una tarde soleada, los jóvenes se encontraban bailando en la discoteca (X) del Sur en matiné 
debido a su edad.  Estaban en ambiente,  Lizeth y Carla habían recibido la señal de sus compañeros, 
ahora sabían quién era la víctima, respiraron, se miraron una a otra y prepararon la estrategia, 
mientras el joven de 18 años, de contextura delgada,  se acercaba a su mesa donde estaba en 
compañía de sus amigos, Lizeth fingía tropezar con él,  y él con una coqueta sonrisa la ayudaba, 
luego Carla y ella lo invitaron a bailar, una vez que él tomó confianza le pedirían que les acompañe 
afuera a fumar un cigarrillo. Afuera esperaban cuatro Latin Kings, así que ambas se alejan y dejan 
que ellos terminen lo que ambas empezaron.  Entre los cuatro golpean e insultan al muchacho quien 
confundido, en el suelo,  trata de proteger su rostro con las manos, cuando los empleados de la 
discoteca advierten lo que sucede los 4 jóvenes junto con  Lizeth y Carla han emprendido su huida 
corriendo velozmente. 
Mientras tanto entre admiradas y miedosas Lizeth y Carla siguen corriendo.  Ante Lizeth desfilan 
cientos de ideas, no mira, sólo ve en frente a sus amigos y ella continua como por inercia.  Su 
corazón agitado, y las ideas siguen desfilando, la sonrisa de su madre, la imagen de su hermano, 
¿Les habrá fallado?...  
¿Qué hice? ¿Qué hice? Le suena una voz en su mente y finalmente otra voz la despierta de su 
letargo.   Entre risas y palabras burdas oye a Sebastián felicitándolas.  Habían pasado la prueba, 
habían probado su lealtad y su valor, así que después de todo no era tan malo lo que hizo, eso 
pensaría al oír las felicitaciones de sus compañeros.  
La rivalidad entre pandillas ha ocasionado muchas “bajas” como ellos llaman a la muerte de algún 
miembro, la violencia en estos grupos no se resalta en los medios de la misma forma que hace 
décadas atrás, pero las confrontaciones y agresiones sufridas por miembros de pandillas rivales son 
hechos que siguen dándose, como principal factor de estas rencillas se encuentra el control del 
mercado de la droga en determinados territorios.  Las mujeres en estas confrontaciones han sufrido 
como victimas pero actúan también como victimarias bajo la lógica de la pandilla, se actúa con 
violencia en defensa de lo que consideran suyo.  El ser miembro de una pandilla pone en constante 
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riesgo a las mujeres de estas agrupaciones ya que viven bajo la amenaza de ser agredidas, las 
dinámicas violentas con el tiempo se “normalizan”,  son vistas como naturales.    
Ante los ojos de cualquier otra persona ajena a estos grupos, lo sucedido aquella tarde en el exterior 
de la discoteca es un acto criminal, quizá hasta podría calificarse de enfermos a los agresores, sin 
embargo para ellos es un desquite.   
En conjunto los Latin King o cualquier otra pandilla, son más fuertes, actúan bajo normas 
colectivas, no actúan pensando de forma individual o para sí mismos sino para el grupo y por el 
grupo, por esta razón Lizeth y Carla tuvieron éxito en su misión. 
Cada vez Lizeth sería más aplaudida en la Nación y a la vez más reprobada en su hogar, contaría 
solamente con el apoyo de su madre.  Con sus ojos reteniendo las lágrimas y risas, Lizeth recuerda 
las ocasiones en que huyó de casa, una de aquellas, se había mudado a vivir con sus “hermanitos” 
como acostumbran llamarse los integrantes de esta Nación, pasaría un mes desapercibida, hasta que 
una noche sin pensarlo, mientras lavaba los platos, escuchó la voz de su madre, al voltear a ver, 
frente a ella se hallaba su madre con dos de sus hermanas mayores, “no quería volver, entonces 
sólo quería pasar con mis amigos, pero no quedó de otra y ni modo, tuve que irme con ellas”. 
 
*** 
Al otro lado del mundo, en España Madrid, una muchacha ecuatoriana de 17 años trata de 
convencer sin mucho éxito, a su palabrero o supremo, que le deje salir de la Nación, la respuesta la 
ha dejado boquiabierta, no esperaba que el amigo de toda su adolescencia le dijera aquellas 
palabras.  
“Sí te dejas dar una puñalada” suena una y otra vez en la mente de Sofía como disco descompuesto 
la respuesta de Francisco, el líder de los Trinitarios, Sofía no deja de pensar en la respuesta, su 
mente no descansa ya que se encuentra en una encrucijada, salir de la Nación y enfrentar las 
consecuencias pone en riesgo su integridad física y quizá también la de su familia, pero continuar 
en el grupo significa ahora mismo tener que cumplir con las sanciones por sus constantes 
inasistencias los últimos meses a las reuniones de la Nación.  No ha sido su culpa, es su madre 
quien no permite que salga de casa, pero estas explicaciones no han sido suficientes para contentar a 
Francisco. 
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La madre de Sofía al parecer se ha dado cuenta de que su hija anda en algo raro, lo ha sospechado 
hace pocos meses luego de que la policía llamara a su celular para informarle que su hija había 
ocultada en casa  a dos jóvenes que habían robado a una señora su cartera.   Los jóvenes son 
Trinitarios también, pero Ana no tiene idea de que su hija pertenece a pandilla alguna sin embargo 
le ha prohibido volver a ver a esos muchachos y le ha cortado la mesada. 
El castigo impuesto por Ana para que su hija recapacite significa una constante angustia para Sofía 
quien desde que decidió integrar la Nación al igual que los demás miembros debe cumplir con una 
cuota mensual y debe además asistir a las reuniones cada Domingo, en estas reuniones los temas a 
tratar van desde la fiesta de Navidad o cumple años hasta los robos a realizarse, el líder decide 
quienes deben ir a robar y en qué sitio y hora, luego de haber planeado la estrategia, estos robos van 
desde los espejos retrovisores de un auto hasta asaltos a transeúntes, quien ejecuta la acción 
generalmente es uno o una integrante que ha incumplido las normas, así que aquel es su castigo. 
Sofía, recuerda todavía con nostalgia a sus compañeras de la pandilla, la cual ella se acostumbró a 
ver como una familia.  Los ojos oscuros de Sofía se hacen grandes al narrar cómo esquivaba la 
mirada de su madre para no ser descubierta como integrante de la agrupación. 
Sus largas salidas de casa en que se reunía con ellos, los bailes, las travesuras las risas pero también 
los castigos, el sentimiento de vigilia, el miedo, todo había quedado atrás aquella tarde que voló 
desde España hasta Quito – Ecuador, todo, incluso  su madre.  Sofía volvía a su Tierra para vivir 
con su abuela materna. 
Apenas un suspiro, así le pareció el viaje a Sofía, en menos de 12 horas el Cielo que miraba era el 
mismo pero el lugar era otro, muy diferente que hasta la noche anterior. 
Sofía es muy alegre,  tiene el entusiasmo que todo adolescente de 18 años tiene, la  vida no la ha 
tratado tan mal pero tampoco le tocó fácil según explica, vivió con su madre en Quito hasta sus 5 
años para luego ser llevada hasta la lejana España, a una casa desconocida para vivir con su padre, 
quien anhelaba darle un mejor futuro, para esto trabajaba largas jornadas debido a las cuales casi no 
veía a su hija, quien cuidaba de ella era su madrastra, ella la llevaba y la retiraba de la escuela pero 
también le gritaba, la maltrataba y la ofendía siendo tan sólo una niña.  Sofía callaba, no decía nada 
ya que sentía temor, cómo podría defenderse si era sólo una infante y además de su padre no tenía a 
nadie en ese país. 
Una llamada, una corta pero fructífera llamada sería la que pondría fin a la pesadilla de ver todos 
los días a aquella mujer que besaba a su padre pero a ella sólo le ofrecía malas caras, era su madre 
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quien al otro lado del teléfono preguntaba a la pequeña sobre su salud, sus tareas escolares y sobre 
cómo la trataban, esta vez Sofía no calló, tenía entonces 6 años y decidió contarle a su madre que no 
la estaba pasando bien, que su madrastra estaba haciéndole la vida “cuadritos”.  Casi de inmediato 
Carmen, madre de Sofía, viajó a España, armó su maleta, se encargó de los trámites respectivos y 
tomó un avión, esto le tardaría aproximadamente 4 días en los que finalmente se reunió con su 
pequeña y la separó de su padre y aquella mujer. 
Carmen no volvió con Sofía a Ecuador, España se quedó con ellas, allí Carmen habría de encontrar 
un empleo que absorbería casi todo su tiempo, Sofía pasaría largas horas sola hasta que conocería a 
los amigos del barrio, Los Trinitarios, con ellos habría de compartir muchos momentos de alegría 
pero también de peligro.  Con tan sólo 11 años Sofía aprendió a pelear ya que necesitaría defenderse 
de las integrantes de pandillas rivales. 
Entre risas, Sofía cuenta cómo un día a la salida del colegio 4 mujeres DDP (Domenicans Dont 
Play) la esperaban para golpearla, pero ella no era de acobardarse y además no estaba sola, 3 
compañeras del colegio de las cuales 2 integrarían más adelante los Trinitarios, la defendieron, unos 
cuantos golpes en el estómago, algunos jalones de cabello y un vídeo con  todas propinándose 
golpes en el pavimento, filmado por un espectador, sería el desenlace de aquel encuentro, luego de 
éste vinieron dos episodios más con las mismas jóvenes después de un tiempo las 8 adolescentes se 
alejarían.  
Sofía vivió en España hasta hace un año, ahora sólo Carmen está allá y  su hija en Ecuador ya que 
luego de 6 años  de risas y compañerismo con la pandilla, llegó el momento en que Sofía se sintió 
tocada por las injusticias de su hermandad y decidió decir no más, pero su decisión de abandonar la 
agrupación causaría malestar en el líder. 
Salir de las pandillas no es fácil, para poder hacerlo muchas veces las jóvenes se ven forzadas a 
tomar decisiones drásticas, decisiones que cambian su rutina, su entorno pero que a la vez las libran 
de las sanciones y castigos aplicadas por los miembros de su agrupación. 
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*** 
Sofía es una de las jóvenes que luego de haber pertenecido a pandillas logró reinsertarse a la 
sociedad y empezar una vida nueva con  nuevos proyectos, ahora se encuentra estudiando el décimo 
año de bachillerato en el colegio a Distancia Octavio Paz, en Quito, no es la única que debe alejarse 
de su lugar de residencia para conservar su integridad.  
En Guayaquil Erika, una joven de 23 años, sintió renacer luego de haber visto la muerte de cerca. 
Sus ojos ensombrecen al oír a su primo Javier recordándole su historia.  La joven integró  la 
pandilla Punto 40 en Esmeraldas, donde vivía con sus hermanos y su madre.  Esta joven ingresó a la 
agrupación a los 14 años motivada por su primo de 16, quien ya era miembro, para ingresar debió 
soportar la pared, pero hubo un momento, un crucial momento en que habría de sentirse 
nuevamente vacía, tan vacía como cuando deseó ser parte del grupo, ya no le era satisfactorio ser 
parte de esta hermandad, ya que las normas le parecían inicuas, en ese crucial momento habría de 
desear recuperar su antigua identidad y estar más cerca de su familia, habría de desear abandonar  el 
grupo.  
Poco a poco Erika dejaba de cumplir con las normas de la pandilla, ya no asistía a reuniones, 
participaba poco, al principio la perdonaban por haber sido siempre puntual pero luego percibieron 
que estaba cambiando y era momento de encarar la situación, al confirmar el deseo de Erika de 
desertar, sus compañeros habrían de amenazar para convencerla de quedarse pero ella hizo caso 
omiso de las advertencias y una noche cuando menos lo esperó, fue interceptada por 3 mujeres y 
dos varones de la pandilla, quienes forman un círculo a su alrededor, sus hasta entonces amigos, 
ahora la acorralan, la miran con furia y se le acercan.  Tres, cuatro golpes pudo contar, que salieran 
de sus puños hacia fuera, los que pegaron en su cuerpo eran incontables, confundida se deja caer al 
suelo, donde siente la sangre recorrer sus orejas, su boca, sus piernas.   Cinco jóvenes huían del 
callejón donde quedó tendida la joven, 5 jóvenes que creían haber consumado el crimen,  pero Erika 
despierta de su sueño y se levanta, no recuerda cómo, pero sí recuerda la firme decisión que tenía de 
llegar a su casa, “aunque sea para morir allí” se repetía a sí misma e iba avanzando hasta su 
vivienda.  Una mujer en bata, de 40 años, abre la puerta y grita estruendosamente, es su madre, 
Erika finalmente siente que puede dejarse vencer. 
Mientras su madre y sus tres hermanos curan sus heridas, Erika va recuperando la sensibilidad de su 
cuerpo y el dolor que despierta en éste es diez veces más fuerte que el dolor que sintió cuando 
resistió la pared para ser aceptada en la hermandad.  Ahora debía tomar brevemente una decisión 
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pero su madre parece adivinar sus pensamientos y tomando suavemente su manos le dice:  ¡Nos 
vamos a Guayaquil! 
La mañana siguiente Erika y su familia parten de viaje a casa de familiares en Guayaquil, para 
protegerse, allá  poco a poco rehacen sus vidas.  Erika ahora tiene un hogar estable, está casada y 
tiene un hijo, Iván, un chiquillo de 2 años, actualmente Erika tiene 23 años y expectativas positivas 
de un futuro feliz. 
Mientras tanto en Quito, la mirada de dos pequeños contrastan con la alegría de Iván, los niños 
esperan aún con ansias el regreso de su madre a quien creen internada en un  hospital.  En la misma 
casa encerrada y en su habitación para evitar ser oída, Luisa continúa orando en espera de  una 
favorable resolución del juez. 
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